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f^ TTPrr ^ ?TrffTfbf$ ^JCHT ^rm? fh^nzr 3rt:ii-nT if m 
sFOfgr^T??? 3frf^  ^ f^^ f g ^ f ^ r artr F^ rjviv^mT^ ^VRTf^ 
^ ^ ^ V r WTsr $V fmr 1 ^ TRt ?WWT, ^if % arrirnrrT", 
^ MT^rrf jtnraj int I 1 ?Tr^  cfr ^g I f^  j ^ ^ f^^ ? T W 
^TT 3{tT 1^ f^^fm |3rr 1 
f^rmr $r 3FTI j-fldc^* giriiscO ^ 3FtT if |3rr m 1 
I. 5 S ^ ^gr<r : f^r^ ^f^ f^-nrr, ^^^R ffF^ ^^ n", TO-217 
? ^ r ^m^ ^?T^' m r ^ ^ Trai % HTO-m^ orotcT EYCTT I i 
? ^ tt 3flT ?^T ?Tim JSIT T^Tm rRw^lT jf^rT ^ tfr I I 857 
^ iTgr f^Yg ^ wr^ i•llld\^ J^RCIT if <Hii<i^cjici-fHrM- ^ICHT 
^T ^ ^ fft^ CTHTr §3rr I 
3~^?Teff ncTTK^ % 3F?r art?" ^ H ^ * m T ^ ^ ^ JT^^T 
'^ fwf^ jTipTJ^rar? ^ fg^e mrffriT rr^^Tj afi^lnn >T ogrq^ 
q^- JTHUT ? r f(WT tlT I fhr^ ^ ^fffTfT f)rf^ f I 91 Og ^ ^ 
^ |)TfRT ^1911^ mWT nrfmf $7 3ITT^  TmmT ^ few ?fe^ 
f ^ T ^T I mw ^ TT^^^ afT^YrR qr i-fr 5^ udHiJiT $r cwrg 
?rnT-R 3ftT arrr^rfhrmTT ^ UTERT 3(T I ^ «# I 3 ^ Y ^ STCRT 
JTT7R 3ITtr ?FA ^ 3ftpfr JiWcTT cT^TT 3rT^ ^ % vrraft" fh^TH if 
Pqiicjjei crrcfT ^T fmr m- i fcTPi^  aitr tW^raF^ q-T?r ^ "^"nrf 
5RcTT ^ SlT f^rrt r r ^ ^ I ? $gT tTT — "3Rr ?fHTT if ^fi TPT 
I (ft" ?ii w r^'TTt I, m^ ciTi ^ 5fiT i^rtf^ T ^ ^T TE\» w^rV^t 
trFT I , W3rV^ JT^ I . . . . 3rtr jrrT ^ SPFTM" ITH I f^  f^t* Mt 
ffefsj 5fl- cT^ ^^r r ^\, 37iif $1^ 5itgH ^i^*, m wm ^t* gt 
?T^T I " ^ 
1. f^ftR tF^ : 3fT^f J-llTff, ?TFf^ ^T 1987, TO I 90 I 
2. 3TOT, g ^ I 
1905 ^ fWfesn ?TTJi"nHTgT5 ^ w]-m ^ r r r w^ | i 
3rr^>FT if ffenrr frwr i i^r^ f^im^ 9\ u^^rfmf "^  
$r frrar ^ r r "g^Tr r^" TmT-rrfr <: i i^ i^l cr 3n -^""MH ^T ^CT 
1?^  ^ I 1905 ^ ^*T^ 3rfc^TR ^ art^y T T ^ ^  ^ ~ w *T 
3r?TiJrfcT i t 71^ I ??rfpi¥ m-m m Tg^ f^r 3ri -ci'^ MH $ T >i^rg 
3-TR >RT I cr^TicRT^ ?rtr >T qff if rg>T mifr r e ^ iTfim gpff 
^ 3 j t ^ :ir^T 3fVr tR^T if vrf^^ sY r^of i ^H r r s - ^ T ^ 
3nr^Y<^ if 3 ^ ?Tt^ ^ q- >[ ^PT ri^ ^ ^ a m r ?# 1"' ^ -J -PT 
g F g ^ 3i I -cj"! rlH if f ^ R l f , f^?rPT, 3fjfr"^TT, q^cT 3fTf^ 
?jvft" ^ g?Ti^ ^z i-iT^ fmr I gr^ if mm nri ^fr^ ^ ^f^ 
$T 3ff:^ y EY^ qrr T^^^^ ^fm \ fm ^nrrfhrY if 3rYr : ^ J-K 
I . f W f ^ q ^ : 3 r r y f ^ I^TTrT, ^^Vn- 1987, 5"0 I 95 I 
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^ Li^  rvi I d^ firm" I 
^ I 
^ f ) W m^ lYcT ^ISr 2:?T I 3PT^ ^ W H if ^THT i f i^rf ^ ^ I W F^ 
Tg^ f^r :yK l rnT ci^TT ?mF^  ^rfrr STTT mrcT $V ai^ Rf ^ 5"^ $ n ^ 
^ f(W ^jf^^wrfriTY $Y ^ qr 3fq^ ^n-^ j ^ ' N $ ^ ^TST I ^ 
" q t ^ ^ q"^" TR* jtr^Tfr if f^rrnrr "^  ^ " m if g^ r 
T^^ 3i-n=^\m ^  ^m" 1 — 5^ ^ tfr^ r SRT# 'TI I I " ^  mrm 
if f ^ m r r ^ Tjfdt ^ w^ TTR^ ^ JT^TTT if "Fg^ f^r 3fi -CJIHH W^ 
I. ^TTO fHg : fH<Mi 3rrf^ g^=m- anrtiT, crsjw nF^T^n-, jn 172 1 
^ ^ - W $T ^TCLfl"^  3ft^ 3frgcT t^WT f^T I I f ^ r r m " ST^TTT ^ 
I I- ' 
imftr ^ - m 3f i ^ 1 tin ^ ?WT $ I ^ ?TrffwT"n=fr tr ^ tft-, 
rrft)^ 5ft" cr?r ^Rir ^ 9^ ^m ^ w^ ^ ^rvn- 1907 ^ f^% % JTTT 
J-fr «ifr«T gV ^ ifr I ^?TfcW ^T^ ^ ^mf % jTfcT T^TTffr^ T ;?^ T(TT 
s-fr I "tft"^ ^ g ^ " j i r ^ M if crvTT^ f ^ 371% ? r ^ JT^TTT^ ^ 
q-Tcit I I 
fH< M l Mt^fl 311 -^1 (IH if o^TWTf^T Fg pfqrfcT feT 
gtcTT I I m f^^ if f^mrr ^ ?tns^ f ^ r r ^K^OJI I : "iff?rf 
* T g f^T^cTT I . g-ftUiT 2^-R I , JlteT cTTk oWTcil^Y ^ c!Tg ??T 3rF=c!t~ 
m if ^tt^ Rgf, H^TT r^ j ^ cTTP^ Tiit trrccT I, eirrm I nE 
cfr^, f ^ C ^ S T ^ , ^TcT ^ r R T T Y if g ^ T ^TrT aTRTT, ^ T c T m r 
fcicjijn ir-m I, ^ - R S T ^ *Y ?Tg rr>r f^fcj I , ITTW arrrr I, f^ r^fl" 
2. ggt 
b 
fWT g>^ ^ I 3r-nT?r ^ trfcicf-cirir % ^rm g«r ^ ^ ^ is-^ rY?-
if 5R I 9U if ^ >[ fVir fW ^ r f r ^ T ^ frnw ?rf%(T mTcfr^ r 
f ^ T I" ' UK^m P^^Y WT f^raiT tir f^ f^"^ ^ j s if ?TE"nTfrr 
^t^ >r g i MTTw $Y T^rn?^ "^  ^ r i >rf^^ < i u^ jci i Pduf ^ 
uTvnuif % f^tRtcT ferfbn ?R^ IT "^T 3fTT 3rfu$ TTf^ fT % ?T"ra 
•amiTT •ftrqrT I fcfrg^ff % PTTTTT VITTCT if ^ f^^ artr 3rffej$ ^ 
* r f ^r r l i r ST^TCTT Tr ^^^, f^^ ^iTvn zw^m^ 3rn=^tc^ if 
citgcTT 3IT^ I I 91 5-1 6 if s t gYflT^pf rfr^T ^ IF^TTTT | ^ I W 
* T ^i^fcT fcTf^ ^ -ftRT nur g?Rt $T M " ^ 1 ^ S I T ^ 0 5?^o~Rf 
^ t ^ if tRT^ f^TT I 3rP^Y?R ^ CRTTT ^ W^T f r ! ( ^ >T ^E TITT 
f^T—""F^TFJT ir^T 5r^ -ftre ar f^ r r I artr t g^ "CI^ T ^#^7 i -
j e ^ ?w?T if i t ^j r^*iYt- 3fF=^ YrR ^ irffrftrforf if rr^ ft 3rrqt 
1916 if r r ^ ^ T l W f ^ 3fTqrffr fRig $V ?wrccT $ ^ ^ 
f(W (=ra^ if ^f% * r 3rfk^?H T'HT I $f% ^ tmg % T fcTtw F^ 
PTTT^ crafrfT % iTTK^Tl^ f^T ¥^ E\ ^ I r[S^ if g t $ T ^ fWT 
jfFcw (^^ ^ ifr 3rn:Rfr cTTm $V HrTT^^ 1 > f ^ ? T ^ r r ^ H-m^ ¥^ 
?WPT TT-^ fcT^ JTT^ Z^' 3r t r 3rTtr?T if qY^Y if ¥$c1T ^T fW5I^ cTT 
EV mr I 5T^ if ^ ?m ^ :3$r f V f ^ ?rr$T^ ^ e?T^  $T fmrrr 
I. IVftRTP^ : arrgf^ i-WTcj, ^^lyr 1987, g"o 206 1 
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^f fcT ^ JT f ^ fw f ?T-Rt g f ^ r if 3fT^ 9 ^ * 3ftT ?r-nTTi?TgT5 fl^-lT 
jg-pH^UIcn-^ % 15- S I T ^ ?Rf I J ^ cmpr 3rit|JrlT ^ ^I'nsFT 3 r H 
vrr^ fTT ^ rr^FfrfcT if j-fr 5 ^ q f ^ ^ 3fnTT aftir ^ 3ftr^  jfo^ % 
arfnw g^ 3rafci =Tfiit"gr^ ^ if ^^ ^z ^ \ 191 5 if i fdt- ^ 
tJcTT^ I T ^ T ^ ? f f e w 1917 if : r f i ? ^ ^ H J ^ n r ^ % f^TTTRf ^ ITO 
f^ wPTcT ^ eft- I j ^ m r % " ^ r f ^ ^ f^?rFT fwr aniTc; Mid % 
/ v> ^ « so 
r(ftm 3rc=ft- n?-iT srpr *(TPT ar-RT? ^ fWFW 3fT=cfrrR if ?Tf^ H"PT 
•HwT I ^f i f r 3(t ^ 3f-^ ^fJiTfr "^ cfraY % fyrim<i w^^^ if vrni 
pi^ \ f^rr^K^ dUT^tm ^ cTtTTT arfiwFT if v-fr rr^ fr arTift 1 ^rq" 
if JTM" 3fr ^ jrfFfwT ^ MTcRHfY $t ^ ^ g¥, fgrrrqifT 3fi -^ I rn 
^ ^TTT^frnrf ^ ?TTR>T ^ ^R ?fqi5 ^ r ^r^f^ rs r ajrr fadiiki 
8 
CR;W f^ ?-g g-g ^ jtr^TnT »4rrntqrY if 3rrqt f ^ rmr ^T 
^Tvn- ^ ^TT f^ fhrg j s ^ ertrR f ^ f ^ T^I^TZ ^  5)f^ $Y 
^ ^ I rrf^^ $ f ^ ^V T^ZT^ ^ ^ 3^rnT "Ttc^ "^r^' nrzdYvif 
f f e ^ cT?Tr ^ if r n f ^ f r R ) 3fT5»t71 ^ oJT-R^ ?:q- cmnn- ^Z f tWT I 
fmr I ^M" cift- % 5?T §irrg ^ ?wt*R if jV ^ if -mv^ E^VT^ 
§1 3 ^ Ez tr-ptT if f^ rm $t mz j s t 1 f^ ffe?! ?R$rr ^ ?^T 
1919^ "fef 5rf(wra"r% ^r^ if f ^ r t f r ^^TCTT CTT f^fOT ?T^rr >T 
iVfcwf timmf I ??r a?Tr ^ qft ^ if f ^ f ^ ?T?^T^ % fh^s 
^ I 8 3^ $Y ?TriIT^ grcRT >r f c ^ T I 
?T^ I 920 ^ XnT if 5 ) 1 ^ ^ IJIlTclM" I m I m f ^ m t ^ 
>r "•mrrHT-tTTfccT" *T ^TR^T >> 3rrc^3H if ^^R^^^ z^ i r^g 
3f?THq"Vl 3fF^Y?R 3ffgHTof?c[) cT?t^ ^ ^TMt ^ff ^ >1^fg if TJrTr I 
H^ I 920 ^ I 922 m ^f^ $T 3RTSZTYIT 3 f r^Y?H ^^ 3( r^Y?H ^ 
3{Tf^ $T rl^K-^TT f^?TT I 3 f ^ I 921 if TRfr 5it ^ cr^ -lTg ^ 75[^?fr 
Tz jfm 3iYr f ^ T ?T^ mr i trgcfr n r STJ^MY^ 3f'r^YrR ^ 
r r s ^ ^ fjTPCT if ^ R^ T K'r^ 3{T2TT I I 7 ^ra^^^ ^ f ^ 3^1^ ^TH 
MTTfT ^ ?T"nrr ^z 3it^ 1 ?n=tnrf viTTrr if rnsrwrr % air^ ^ 
Cf%s:^"IT g3fT I rRaWIT ^ f^ZfQ if ci^5^ $7% gTrff cr^ fTTSt 
^' I JTMi«4i< if JTttnrr ^ f^?rnY $T f^Yg i tiYfY ^ r r 3fr 
q ? ^ , fW?iif -ftr^Yf^Y ^ F^ ^ T ^ T T art?- 21 PdMrf^ qY ^Y 1 ^ ^ 
I 922 ?r I 927 ^0 m i-lTZcfY^ ZT^^f^ ^ ^fcTlTTT if ^ti 
(HJ-Muf J-TTTTT if ? r n ^ r f t r ^ r ^ ar-pi ^^^ ^Fit i afjrm'R 3{T^^1TFT 
H V ^ % fTtTDT m Ht ^rot I jfiPtW rft-^ 3flT FTJ I 91 7 if "f^TftrfT 
fw^ JTeTfwr ^ ^r^TH" crV ^  if ^ 3-1^ 3 ^ 1 3fRi mr^ ^ i-fr 
f ^ r >T f ^ qjf if g ^ $^-RTT I jfFrPT rfrJT ^ F T ^ ^ T^^^f^^ 
?fEI ^ ^TWT ^ JTTKT^TfiT^T % f^fm if ^ f d t ifr >I 21 f ^ $T 
jgg-m fWr 3flT HJ-fr ^ ^ftr ^ T " ^gr —"f^^ JTf?TW<5F?:v: $Y 
simr y t r ?r^  frnfrwY if wrrw T^TT mrzr t ^ gV r^r uifg? i " ' 
3n-^1rn % jT-nr $T H W f r ^ ffifir^ if $f^ f^rrnrr ^r :si•-^^ 
$ m Mt I I ?rj 20 ^ H^ ^7 (Tf Tg-Rfr^TfTT Ml Pki $ t ST^liaT J ^ 
?rrf^rJT ^ lTtf(=Tf 5l<u| I I I "^ ^ HTiTtT c^RW f ^ r ^ J ^ ^ ^T^ 
"f^ftn JTRR ^ f^^s 3rr^ Y(=R 5fttrT err qr "^ trYf^  35MY >T f^g^ 
^^T ^ fm f rT 3 I 1 T ^ ^ f i t ^T^t Lfl- I f^rnTTT I 921 if "fV-l§i$" 
f t fT^ 3rrfs:cr * r r r Trirr I— 
I. 3"m3fT ^ r r r fWf^ ^ P ^ : 3fTuf^ ^-irm, «>*<:" r i987, TO225 1 
JO I^3 ! 
10 
'^E 3fT{TT 
cry err arnrr i 
I , ^Y ¥ f ^ T ¥4 cicirii^ rY ^ :iF?T JTfiT 2Tr qr 3f^  ^?r os^r ^E 
^ I 5iY aiffrcT ^ JTe"R f ? ^ « t ZTT^ fclrllrl l ' ~ 
'^SEZ. 1 % gY gir 3fT^ >-fl" 1 
f ^ f r r ^ ^*5 ^ :ipn% EY ^ Y gif —*. . "^ 
f^TTriT :P]if ^Y ifTfY ^ ?fsrr ^ I . 3fY J4T?CT ^Y ^ ? ' 
c^^  fm^ JTcT l Y r f ^ fT^  
"3rRY ftR- ^ ^ T " *rarii fcra*^ f^rrrrr nYqt f i HTTTIYJT JT^T 
$Y 5FTTnrr m c^T I 3fY^ j ^ ^g afT^wT^ $ ^ I f^ giT 3(-R$^ ^rrmr 
I. 3fY^TT ?i<r? <^Hmc{*^  : f ^ m r r jr^imrW^j^i^ KF^Z^H-, q-o 89 
2. 3RTfiT*T, c ^ ^ ?fF$^^ rT, TO 29 I ^ 
3. jsuf[ s^rrr ^ T T O f^ts : f^r r r r r annT i ^ r i^rmT, qxn 
ftF^TTH". TO I 72 I 
11 
>T rffifcT crnfY— 
3fT^t ftfTT ¥$ ^ r r I 
•CZTTY :pjfc\ | F HTY ?m rrrV ^ M . . . 
tr^ ^!ff, cjt^ HIT, 
$T?T-II? if gY qsT 
^ ^ * * 
rrsT^ir ^f^ 3n -^Irn ^ ?WT ^ f^rrnrr ^ 1922 if "f^wi^ ^ ^^' 
^ F ^ ^ gV^r 3f7T?T % f h ^ ^ ^ r f ^ *T 3rTirFT 1VTT I ^E ^f^m 
^wfm j-fr 3iq"Tr f^tw iig"m trgat I f$ ^g ?WJT 3rffe*?TT ^ r 3 T ^ 
^^ m^ i n f r 3ft- $T I I 5f^ f^  f^rrrtTT ^ * Pencil if 5T?mT >r 
?Rt^fi EY Tn(Y— 
aynrt, srr§3rf if J-K 
J^ rT gF J^T^Y *T, 
^rrf^F gif f% 
I. 3fT^Tr 3 1 ^ J?fq"r^^ : f^rrnrr jF^rgrft- 1^ g, i^^ m CTF^TTTT,q-oi+9 
2. gr^ q-Q 85 
12 
"f^trrm" (^ c^ cnufl ^ $-RT >T g^rar^nt $ t gn >frT ^  3ftr in-mjE % 
nvm^ $ t HI" f ^TE ^ ^g >irT ^ i ^ I T T EYTT f^ ^ J ^ ?Trt%rcr-
TTFTf ?rc^ -Rfr JTriT-?r ^T^ wz ^rnfr sjt >{ j ^ r ^^^^ trr i ^rdt" sit 
?^$ sft^ i rgffr ttf 3ft<r JTffff if f^ g-^ T?T gV 1^ pft^T if artrfr ^fhcTTrf 
fgrmTT f^m% I f^ ?iq^ ^  ^TTT gt J^T^ j f ^ g'nnt — 
jf^rnfi" 3itgH-^^ g i r i^ 
I 927 if HTTrfrzT ^r^^fcT if f^^ 3TfTTl 3fnTT I " r R ^ f c W 
art? ^rnsj g-^ srtfT % ^ =igrg if ^ ^ gTiTP"e ^ j ^ % ^ cr if §^ i ^ 
?T^ ft- j-iTTffrcr n ^ ^ "^cTT "m^iT^ $J^TH" $ t >i«tr f^ir ^ n r ¥$ 
5"T^ FpcifrR ^ ^T^ti omjxrj ti I ^ 7 q t ^ ?;7fl- ^ r f ^ ^ cr^  oH I OfT 
E\^Z mr^vs $t fT«rqi | ^ mf t-ft- 3ft^ T ^ T ^ MTTCT ^ "^nrf 
Fgrf^ cTT" ^ qirrr fWr i "i 925-27 ^ :^T^ if ^ ^ rrsp^frr* 
I. tro ^0 Vff=i^ : ?T^ $"FtT f^TTst"f^rrPTT", ^m «>*(!" 1, TO 59 1 
2. 3rf$T^ ? 1 ^ ^?fqT^$^ : f^Tr lT jr^-mcfr ^2^, jm «>*<:« l,TO2l I 
3. f V f ^ tT^ : 3rTUf^ *^ "fTTT, <H>*<" i-I 9 87, JO 225 I 
1 
$ t :5pn^ ^ frW 8 3ljTr I 929 ^\ > f ^ r r f ^o f f eg 3i^J-^(^ i i ^ ^ T I 
f ^ r 3{1T tyfen arfa^Tf^T qrr 3fTWTDT f ^ i f\ Pni^ i f^Y «PT 
^ ^ mt^ ^ f (W ?f^TT "^ I 931 ^ iTOT f> f l , TTHF 3Ttr ^^^ ^\ 
qrfjfr ^ ^ I I 931 *^ i t g ^ f f e ^ffcT^lY]- U-^^ld^ 3 f r r r ^ ^ d l d M I c i 
JifLfr 5it ?frp ^ qYrrrr f^z ?rl>T rnpfrfcr if rnm 
3rT =T^  3flT I 928 if * (WmT ^ ^ H ^ 3{ft:^?H if J-rPT fcWT rWT T^^ f^ 
ms-^g r r f ^Y ^\ ^ ^ ^TTT ^ f ^ T I (TTlt^ if $ 1 ^ 3ffi:^TR if 
"Cfirf ? g r r ^ " ^T rfJ:"^ ^137 'PTT (H t^T frTtPTT W^T ^€^^^T mT I 
jTT^rr ^ f ^ ^ n if 3f i -^1 m f ^ ^ i ai^ r^Y ^ 3T1%*H« drm^n P^ Y^ 
5>Y f^^Yu if 3(=ffH fWr 3{tr ar^ ^ q-nn- rtf-nr f ^ i PHnni ^ 
iyfen ^T^Tz ^  ^ 1 ^ 3F^ TcrY ^r fcifm f ^ r mrr vrr^rft'^ s^Rrrr $Y 
?fq«5 % f(W JrfYfT f^T I JTcfr^ Try ^ crm- T=5rFT^  trir f^rrnrr 
^ frm' "^1 dciatS "^ fm^TT ?THTr m , H I f(WT I c(E ?WTJ f ^ r T 
HTO qr g-pq uTflfir IB""^  >T ^m ^ g ^ r i J-TT^ if F ^ ^ mz ^ r 
fY T^ I I ^^cP7g-$Y ^  ^irriTilt ^ T qt I I "^ 
I. anrYt:^ ! f>% : UTTCT $T ^fm AJITR, ^TR dV**:" i, q'o 526 i 
1 4 •i 
"J-lTTcT ^* ZW^^ 3 f f 5Y (^ ^ ffr?T?t d r r l M fR^T I 930-32 
•ftftT^ ^ Y if cpffcT ^ trrrff?Tfrr ^ r ^^ ^ ?fr i "' 12 ^1^ 1 930 
$Y JTirf)- :ift ^ ^ r r ?rf^^ 31^ 50" 3 i K 1 rn JRF f ^ r , 2^+0 jf]-?r ^ 
( T P ^ ^ f ^ c^ ^ n ^ T ^Z^ T f t f r 3ft- ^ 3m^ 3 T ^ T t ^ Y ^ ^m ^ $ ^ P T ^ 
fTf^ TTTTi 3{r^ Yt=R $T jw -^l^  fqRT 3rr«r ?ra^ if (HriiijifgirY qr jfcw 
^ arfJTT^rff $Y ^ $ T J ^ T | ^ ^fw JST—"fF^Y arYr r^cqY % 
3f=fTY qr i iY ^ JTTT ^r, cngf ^ giffr | ^ rfcr-arrrifY J^Y ^ a^^, 
gifTt $Yn if 3f»-fr =T \^ ^irf^^ I , qt^ ^ frRrT ^rw 1 - 2 -f^ nT=rr 
3jt 9T Jrvft- l l T - R ^ t r 3 r t r ?TTg?fr ^TJRT $ T ^ T ^ f r f I , 5fY JTirc^TT 
^-Mt $T iT^^ T vwfT I 1 ifg-^rfg ter qq$T rrHY g^Y ^ i ^ RTcff 
$T i r i ^^ "^ Hicii 3{Y^  ^ T K ^ 3rr^Y?R if g?w *^ fg?^T >ifrT I 1 
gTW35 i f f lY^T 5fT% miTT t lT, frg Jrvft- ^ g t 3 ^ ^ 2:ft- f% Wfm 
^ ^, (77f^  qfiw $Y n r^ft-q; ^ lY i" ^  
I . 
awHTTT "ftfS, H7TTT * T gf fcT JTjmT, JD ?fo, JD 551 I 
CRW F fF^ rn " , q"0 I 6 I 
3. flPrvft" HTJ, q ^ ?tFc[)rn", q-Q 87 I 
l o 
s^-m, q ^ ^ ffyr f ^ ^ gr^pY 3JTfcr ^ rf%B:$iT if J-TPT ftwr i 
^Y qiT ^^ JRT 1 JTsrjrf ^ jY r^mT if E^I^ ^' i ^ ^ ^ T ^ Y ^ 
J-lTTcT ^Y 5 " ^ mzf^ % f t W 3 ^ iFtr U i m " ^ r f ( W T I f^fTFT ?FT"R-
^ " ^ ^ r i T r r q-^ tjrf I j f j ^ CTFtT ^ f^?TPTY ^ mk 3^m f ^ Y ? 
fWr 3jYr cTTR " ^ >r FTKe- ^-^r?" ^r f ^ r i f^rr fwr 3F^ 
rnnrY ^ •ftjFr-RY "^  >fr f ^ Y i ^T f ^ r i l i^ jfr Tfii]- ^ % 
fdc;r-ci 3}t^ $ f ^ ^ cf t^ cirr irYsm lY mr zrr i i 931 if ^ftft" 
5it ^ mmam if le^ jwsiYfrr |3fr 1 f^^ wr^ ^-MY f^r % 
?rfg^ 3ra"rr 3n -^^rn grew >r fcwr 3{Yr iftft- sfr ^Y 3{tRT F?) 
JT'ra" q-frrf^u JT'R^ «r ?F^^ IWTT T^^TT ^T fmr 1 "nsrjrgiT ?TJ# 
^ -ftrfl-y fWr 1 ^f^ ^ ^-nf^frf f^r ^ ^ 3rf«$ m^ ^Y ?kTT% 
if rf^  1^1 I $ 1 ^ ^ $"nJfl^ f3ff ^ wfz^ $r ^i^T^ Pcj^ i" I fHiiMi >r 
"|rvf!-vnr5"" if f W r I i "|r?ft-viTcr" $7 TPTCP jrrft- 3Tfg-^fg if 
e t ^ $?" ? f ^ % iu^Z «sHTc1l I I ^ i f ? T § ^ % *TTDT 5 1 ^ Y m T 
q ^ ^TfTT I , J r v f t % ^ t l TT r g>% q T ^1%?T % ^ T ^ f e f J r ^ $T g t^TT? 
JTgT $?^TrT I 3rYr erg c T ^ - c T ^ ^Z ^Z SfTcTT I I g i f ^ t t fTT^ 
i T ^ ^ J l ^ V n i ?TTg^ afq^TT ^ T JT -^PT ^TTrT I 3lYr J r r f r ^ gFTR 
^ f(W ^ JTYT^ qr fRJW 3rY^  IrrsT^ ^ T^TT ^ ^ I i 
«5Y gszT ?Tf^ ir-R i^T jR^r f f^^ 9z ^ ^ \ ^ % qHTJ^g^q" vi-Rnt^ r 
"3rT:?f?T" jtTRf-m $r qr^ ^Ferr ># ^i f -c i* i «!1 I , 3fY mw^ $T f^ 
16 
PT^ T^ opffqrrr ^ fgrrrqi f^;^ $ ^ I sft^ mrr^ % fiuj-u if fqrf^ =frrr 
># fci^iiijT ^ I — 
-'^rnf ^ T I V f" ^torr ^ JTHT ^ TOT I 
"Sra JTT^, 3 [ H ^ T ^ " ^ f" 
CTFT -"5^ * i f ^T^*^ V ^E^ f" 
"ff CTY ^TTT tTBcTT I , 3fYr ^TfT « t STPT ^fr qBcTT I I TTtfi" JTETT f^ 
$T CRTW >?fT I f^  ? ^ gTO ^ ?T^^ 3fYr T^lTr ^ ^ lY wnx^T, m 
"fWfr $Y ^t*, t^ pTT^  f ^ r mr ffY j r r ? %?fT T 
"cT^  ffY ^ T arcsT I I"' 
"3rc?Trr" m 'dimr' jw^iri i? f^rrrrr ^ ^wfe^ TrY, ^zf, 
(Tg?ft't=T^T7; y f ^ T T . CTUg-Rt 3rrf^ ^ 3WT=igtzT ^TmUTZf 3rTF N^q ^^T 
^T ^m^ rii^»\ f^^T I rrf^^ 5 ^ JCF^TflY "^  fWl-RY if rR^frT?l) 
tjfT^ *T 3rHTg ir"3n=?T^" 3fYr "anwr" if f^-Rf % ^ itcR sfrr j ^ 
JTH1 HI dT *r Hiw 3f$^ garr % i crf^ ^ zrg tWiR-epf 1929-1932 lo 
17 
mwTT ^ I 3rY frqf^ sRT$ 3f"F=^Y(^ Y ^ trrgn^ f^?nFrf ^ mrccT 
q-qjT f V g ZTS ^ ^T^ >r ^Z I 935-36 fp ?it ^ T ^ ^ ^ 
^ r r s ^ ^fm ^ few iTO ,^ ^ r^fifr ^ $t fgiTTTOTrr, fs i r-ti<*)TfVifY 
^ ^ f c w f 3fYr Tgw f^mrrr ^ r R ^ f r i ^ fH^TTOTrr 1935 ms ^ 
f^rrcTT ^TTT frrfafr frrfgr^r *^ T^^z ^q" ^ ' I 1 
" I 935 3lY<r 1939^ ^ U ^ 3r^fU ^ ^ i 3F^ J?ErtMU f 
qsTPf | | , f^F^Y^ ^ cr$r^ >r m s ^ g r ^ arf^Yc^ sftr ^sfjw ^Y ^wt 
f^rrr *^ JTY^ I " ^ j^ft-g-i^ ^ Y if wrtrr?" % FCT^  *^ pjz-m^ arrat 
fWT qrV f^T^ if 3{Tf^ *i* 4 ^ ^ ^T^?T HT ^  1 rrft)^ nYTg^ cT m ^ 
5t^ ??^ fbR-^fi qr, g i f ^ragsff^  uY^TniY ^ grrrr 3rTf2^ 'i$ ff?:rfcT 
5 t^ Mt" I ?TYf^fi iTO ^ 3rrf^*i^  fF^fcr *Y ^ ^ i ? f^rer ^ siY^Y 
HT7Tft-?T JT:?JTY ?W "ft)?rFTY f t 3 r r f ^ fF^rfrr ^ ^ ^ ? T ?fr 1 JT3fj?" 
3rcFft- fF^fcT f Y ^ ^ | F ^ j f W ^ W4 3[fmTZf * t JTfnr 5 ? ^ t=!^  I 
f^?rF# n[ vfr I 936 if afHa^ r j-ir«rfft'Ji f^^TT w r ^ T^TCRr sft-, 
^^fr frm Hrm if cnrfW-cT 'km m ^ iF^rrm | ^ i "i 937-39 
% :5R 3 f f ^ lTF f f i f ^ ^ ( T JTErtMU f 3rfqYrH q r b H " Y^TTTCTY ^ 
CRT ^T I iTff ^ 5Rfrr "^  ?tTftjrf lYf <r ?n "^nHTgT5 3IYT ?TTitfrgT^ 
1. c^HTrnT THE : f ^ - ^ 3m~^ T?T : ?nTTrf^$ T^TFTT, q^w FTT^^DT, 
g"0 I 36 I 
2. fWftr^ ^r^ : 3rn j f^ *Tr??r, ?fF$^r-i987, TO 235 1 
3. 3WYfirT f>fl : i^TIU $T l ? f ^ ?PT-n7, CTMR «>*{" ! , trO 655 I 
16 
f^ -^  mcrm ^a )f anrr gY WT I, mr ^ T T $r^r ^ $?• f^r 
I 939 if f W t ^ fgrg q^^  " t e ^ T I - f ^ f ^ ?T<n$TT ^Y 
5^ if j-nrfft-^Y ^ ^E^V] ^ afrgrq^crr fifr i m^'t^ ^T^ ^Z^ ^ 
f(W iyc?T ^ ^?^T^ if 1?^  fUTH HTZc^ 3{1T[T I $ 1 ^ % %TlfY fWT 
f|)T:?r %. ^ H girifrim ?TtW ^T *^ ^ 1 f ^ f ^ JTTT^TH^T? % f^ t^TTt? 
qrrf j-rr^ TT if 5R 3{T^1TI ^ ^ r fir i spn-sprg 1^?rr^^3[^^ anf^ 
3{-F^ Y(=R ^^ <!:% ^ I 3r^  an^Ysn ^Y ^^^ | F ^ T ^ > 19^2 if ^ ^ ^ 
if "Mrm QY^Y" 3r"n=^ YoR ^ r tmrm qirr f ^ r i "i-rRTf Etfr' 
3fr^YrH ^T ^ftfr ^ % !^^ T=g if 3rfe?T^ 3R?fEjl§ ^ ?q- if CTFrrrW ^^T 
9^ ITX . . . 5rY t 3fnr$Y ^CTT | I IT> I : "^zf ITT JT^T" I E^ T 
:-irm $Y F f^f^  $ ^ ^T ^ CHTTTT if JT^ fij^, HH 3ftFfl- iHi;^'] ciiY 
^Y f^<iM-fii?- ^ r fmr 1 rrE-^ggr^t ^ifiTaf ?Efl" P^M-nul ^ ^ ^ 
$Y H f^^ ?- crrr ^ «f^T?^T <rH ^pjr ^fz f ^Yy if ?i^ fr ^^ ^TI 3fr^Y(^ 
3frrJ^i HY 1^ I crY ^ if E^ CTTTT HUY I 7^?r ^f^R w^ ET ^ . 
Mt-c^Y^ fWT Y(^ mf^ 3rrf^ j a i ^ ^ r^ot* 1 ? R 1 ) T ^ ^ T ^ ^ ^\ 
3T"R cwrqt 'Rft I ET^ m fWTR 3fF=eYc^ jfr oY J-rRTT if ? ^ J]^ I 
I- 3^ UfT ^"RT f V f ^ tT^ : 3fTVl^ *^ TTfT. «>*<" | 19 87, q^O 2UI 
r^  o 
fbR jrraY if f ^ Y s §3fT yr, 3^ ^fgY $Y ^ f ^ ^ r r t r ^ 1 
3rTf9«r^rr 19^ 42 ^ ar^r i'rtr-gYrf ??T f h ^ ^Y ?T^TT ^ wf(=m ^ 
^TT ^ 5fYr qr ^ ^ "ferr 1 ^ ?w^ $T ^T^fRT? q r ^ * T q-Y "^FT 
t y f ^ HT^TT qi fgtTrqi f ^ l c fn f ^ T , f^rffe?! H ^ T T ^ ?H fHpfYg 
$Y c[^f^ ^ f (W f^pfjTfTTjg^ f ^ Y f g ^ Y CUT ^ ^ f W r I 
19^41 if g^Tsi xT^ r^ ?T *# j-TTTfT >r f^?\ ^ t i 3rYr 
^ i ;FT qr^  vfrmr if snu^ "3rr3fT5 f^-^ q^ Y^ r" ^r ^TS^ f W r 1 
^ 3fn7T# gfr ?f^^ ^ JTTO ^  ^Tlff ?4f I I 9k5 if q>l P^^ d ofif^ 
^ ^rrq-R ^ f ^ ^ m ^ g l ^ T T ET^ f^ 3rY?- ^TT f^irwrn ? H ^ 
ETT ^  HTO i t swrqr sY ^ T I 
I 939 ^ ? t r if f ^TcTT ^ JTftft- jft" n ^ - ^ ^ ^Y vfr 3rF^$TT ^<r 
f ^ T I " ' fgTcft"^  f g r^ g^ e ^ m^ if HTTcTt^ r ^RCTT qr 3r^ ^ s i r f 
^ T TT^ I ?^T fW5T if fH<:MI 3F5T t^ TfrJ?f^ ^T rra^Y >i WiT^ -^TTTfT 
^Y 1 > f ^ d ldr i i ^ j f ^ fe^cTT^ ^ q^Tr^ if 7% I f ^ T r r r ^T T f i f r 
:^ , %?^ fWT 3n=cr ^r^w % ^ ifrrsiY >T ^fr JTYEJ-FT HY ^ T -^ir i r r ^ 
cTor 5Rtf?fr $f^ f^rrr iT J^Y eY^rrr ?w?i^  % f tw" yftJ^ >ra, 
3rJrr-J^ I 988, ^0 69 I 
'^l! c O 
^ ror r f " f f^ r r r r " , "arf^r", " ^ cprrT" arH "^wv yfiM m:\it-
3fTf^ ^Y 3rcRT fgsjq- ^THTT I I f ^ T c T T ^ rr:iFftTfT$ VFTTHT, ^ -
g r ^ ?WT5r ^ 1^ sTTq^T^ $T i-ferqit^ f ^ r I i ?T^ +^2 if 3f^ "vTTTcT 
Effr' 3fr^'t?r^ * r trFcTTg trm ganr i "J-TTTrr &>^t" trrrTT^ ^Y 
^^^ ^ r r^ if 3r^-3rr^Y?R gF, arTi^ fT ^ 3r=T-3rn=qYrR ^Y ^zur 'k m^i 
^i^T 3{fz $ f ^ ^ %"raf ^Y c^T Iw -ferr i f^ r r r r r ^ g?T ?wir 
"JTgJTT^  ^ r r^ 5^ 3fT€, ^TO qfr get ^ r ^ *JTT5, 
%>T giT ^n orrv f ^ c ^ , ^cT ^ g^f^ 3rc%i, 
^ ^ T ^ 3 { T ^ KTT J ^ ?W7^"r}fY ^ r g?f ^If^, M ^ ^ ^TffT nfgf 3fTir, 
^E ^3f t^ fpfa^iT f ^ T t T T "^ ^TTTfltiT t l 'M^ fHcP ^^cfr3fY $T ^ T ^ 5RrTT 
^ ?TT^^ <rg f ^ T 3fYr ^TRcIT ^Y 3 ' ^ Y ^ t IcT"m^ c[rT §? 3f[RT rTFcTT 
g ^ ^T^ % f i W $g7 I -?f:j i43 ?T ^ f^TTnTT 3 f t r ^ nTTTlfY if 5H 
^Trf tr^ ?YT ^ (^ ^ f^ $i^mt % r 3^Y ?r ?w$itHT ^r^ WTTT t i "^ 
?Tg t,6 if T^TTTT if r^fg^ T ^ ffW ?Tf^ mTnfr 3fr^Y?H g^, f^?rRY % 
? f q ^ ^ ? 5 ^ ^ SfcTT^, ^ T ^ if ^ MMI ^ ^ oqfgTLlT ci?Y >T$^ "doled r 
I . ^ r , ffF^^TH" 1962, TO 5^ I 
TO 89 I 
21 
^V^ ^ ^ Y if 3n-i7V?TTi?^  ?mF^ 35% 1 ^ I ?rj it6 if o-r^ ^ 
9^ ^ eYt^ ^Y ^ifT I 
m^fT I c ^ Y if JT-R, 
fWr, 3rfg?rr, ^nft^i-jf^ 3fY^  ^wn^gT^ 3\Tf^ ^ TrrY >i :iR ?fq^ 
CPY ^ ^ f ^ T I f^ rmr ^ ^gr ^rr— 'm^3i, j^=Tra, 5nT"pr trrrY 
3rt-^  ?^T ?rqir ^ ^ i ^ ^z ZET I 3ft^ g^ ^mz I , ^tfr J^T «PT ^ 
sT^ fnnrii ^ ^ftg^Yn-T ^ ?WPT ^ ^tfr sit 3fYr % ^ wr TT^ 
ftH£t I -dY ^ ciT-iTtgrf ^ di\z ^^-^mr^ ^ ftw gg g^mr <^ 1 M^^ 
3^ frn^grf^Y ^ fsFsY^ ?T'r«TgT5 $r 3f"mtrDT gt 3fY^  r?jr m-, 
^ f^ rrrcTT 3it 3^ qr jfr ^rz ^rh I — 
g"0 206 I 
3fcT: E£f $H ?T$rT I f ^ f ^ r m r ^ f^ fc !? ! ?TT^"nHlcrT^ ^ 3 {T f% 
t r r r r ^r J-fl" fgrTu f ^ r . 'mff^ QTE -?r^ ^ f^ ^TRrr ^Y iyr(5?T 
j-TT^ Trfr^ T %T3fY 3ftT <f^ qrffPTT ^j^^ 1%ftn ?T?^r^ >T f J i ^ ^ * gVrr i 
^tr if f(WT I 3]^  fT^  3f^  ?TrR"F^ $T gfnsjDT gYfrr T\'^J wd^ arfif if 
>4T?cT f t "FgrF^frr ^^* fiTrnt I 15 ar^ mr 19*4? ^Y J-TTHT ?g?F^ cfr 
HY ^ T >rft)=r 5r^ -?rR"n=?T ^ g i t fmfcT ^ ^ ^rst 3iY 19^ *7 >f ^^ 
^ I 
fT-RTf^f ^ ^ \ t^V^ if HJTT^ t 3irfi'if ?WBTT3lY 3fY^ 
J^rPTT ^ f^-hnr if T^ a r r f ^ ^ f t ^ ^ aftpff fcir^ R^d j-rfiTfT I i 
g rnw if f^Tf=rr TTTtft^r ^ ^ HTrnt^r 3f=?cTT ^ f^iiS^r *Y ^ ^ 
3fq-^ nrTHfY if rtjp'tiri f ^ j f ^ I' I ^ q t t ^ 3IYT jiYfsifr ^ ^ r 
*Y 3fq^ afTft'if trfrfFx-TfrwY >f ? ^ ^ "c^, ( ^ ^ ^ $Y JTnr ^trh I , 
3iVr 3rq^ ^ i P-TI^T^ ^TFrraY ^ j ^ * 3r"mT ^ ^Yfr r crT?3fc[fWcT ^irn I* i 
23 
f^^-mr UTTcfriT 3f^T ^ ^^^ afTf^ l^  fmfa ^ "^mz m^ ?TTl^ r^  
^ ^^-?T"Rr^ ^ j r if >^ 3fjfr ^ t ^•prr TJTE^ I , 5fV afq^ sfTrrnrY 
*^ ^ T 1^ ^  I 5ft-g[^  3-1^  ¥^-9gi ^ ^ fm ?fq^ ?th ^ ^ I ??Tf(W 
j^ T$t TTprraY ^ cf;3fl-q-ffi[ifY 3fY^  ^rqf^TYJ TT^THY CFTT fsrfen ?T'raT^-
"^rer gjY ^ 3^ir sfCFff 3irf^m f^qfrr >T g j^r ^ , grnr ^?^ % 3^ r r ^ 
OT^ ffcRrr ^Y ^rmfi fc^r — "gr^ grV JiTffifr ^n^ f>WTit I , gir ^ 
^•nrr $Y j ? wY r^gf rir[ f"' nY gir ^gh I f¥ f^nrr r -^w r^ >T SY 
cf:^gT? ^ f^rhit ' i 3fYir ^Jt^ ^ jqr 3"^Y^ m^ ^rfEi^ ^ tf^ fftrfcT 
^A ^r f^rYu f¥^r i ^ ^ffg^ n^ Fwr^ r ^ yw^jY, " ^ r r t 3fY?" 
^«[Y^ Trf^ ^ ?RT3TrjY s^r ICT gY^ ^ , q^ rpg^ q" ^ fV f j i qr 
qrfti f^ jytqffurY ^ am Pot ^r 3{fq$T?" ^ ^ < r ^^^wr *Y 3TT^T FCTTRY 
f^Trrr ^ 3fq^ ^im^ ^  wcjufl arr^ ^Y^R ^Y ^ r qr, r^Y 
f^ rfcrgi ?TTT?ivrf^ ciic! ^ f^^s f g ^ gFpY % rf^K^TT mf ^z zmT^^T 
mr yr crrfti T ^ ^ cr?pY ^ tnrY^ >r HTTfft'qr R^CTT ^ 3iTf^m tmf^ 
i f TOT<r 3fT^ I 3f^ VITTcfr^ r rsFf r f fT if TMt 3it ^T J ^ | 3 f r CTY 
J ^ Y ^ J-fl- Fg^?fr $T cmTT f W r I fRRTcTT ^ " m if ^ T^ts^ 3fF=qYrR 
3fYr T^TLfl- 5ft- % ?g^ ?ft- gFfl3fY ^ trcrYT >r ^r r t m i f ^ | F 3{Yr j-^Y> 
I . ^rff^^T^^•, q i w ?fF$^tr7 qro 38 I 
24 
" f ^ T , Wfr^ 'TJtl^ ^ t r ^ " 3T=^T?r ^ g ^ T f i [ f i t fcjcjuf] 3 f T ^ ( ^ 
ocmr?fT7T ^ f ?i ^ T I E^ T^' % f ^ ^^t >T arcr^  CTR ^$rr I", 
I , T^' % ^  trg% I , 3^^* ^ Pc!^  Idri i I ^ 3f-R ?^rrrT I I frr^'n 
?T^  m^f >Frr I I ^ >) nrrr gir I i . . . 7 g ^ g-nrr irm gJT^ Y UT-
^z ^ficfv^T I I" ' 3fnr: f^TiTr F g ^ gnrr J-rra liz-^z trfTprr trrgrr 
I fTTt^  ^Rt^ MTTTtt^  3Rcn" ^ 3{rfi'i^ fTqffT '^ crfVgiT^ 3fT^  3ftr m 
^ f ?^  3ftir T^Y^ WZT^Z TTtft- 3ft- % f>=BrP=fff ^T f^ f rq f ^ T , 
igRTTfti jnrfl- 5jt ^mf^TTT, ffrcrfcwY ^t rciHi^d 3rfa^TTY ^ q-ia if 
?^  I ^ ^ UTgrT ^ -ft) tTGft-qfhq-Y ^Y J ^ T ^ ?rnrf?TT >r gfEJcT f W r 
sriir I erf^^ f^rRTT f^?rFfY i(fz ^^zf ^ nf^fr «r rrrtrr ?rwfrfT 
^^z qfr!rr q t f ^ ^r^r^ f^ ?T-FiY ^ Tgrffirg % w if c^^ I i ^Y f^ 
3r^  (T$ TRTq-ref q-^  Jwf^Trf g- j^ ftq-f^q-Y $r 3rf^TT r^^r fr^ cw 
^tt^ ^^T ^T ^ftwT gYnr z^m i ^fifr r^t % fg^Ydt sY^ §? ^tt 
H T ^ ^ c^TTgY ^ afift'i^ ffLTfcT if Tfrgn^ afnrr 3TY^  rrsr^ $Y -^fr 
$rl^Y ^q^ $T rrm §3rr MT I = f^ii]" sfr ^ grar ^ fh^tu if ^cft-^ 
. tiY^ ^ g^^, q^l ?fF$?Trr, q'o 16 7 i 
25 
% fTTO-tT-ra ^rmrfr 'f^rn^ ^ crrfcfr j^ gT ^ ^ ? T ^ , ^g ^ t ^ w mt^r 
I r-' 
^zf ^ Y^?r 5)7 j ^ T 2 ^ f^rrrrr anr^ ^ f ^ i K Y f n ^ , ^ ^ arrf^ if 
( f ^ I*, fsRif iTe^ TcTMTY qfl- ST^IT 3rTt% fftTfrf $T ^^TR-'i f l l ^^n" f ^ T 
^TcTT-}-i"P^-fmTrrrT >r f ^ r m^ T — 
^T^T 3fYr f ^ ^ 9)Y 3Tfu$ >r 3[fa$ Ivmnrft" ^ T R T ^ I^T I f ^ ^ % 
^T^^T $JT-RT iinrT K ^ ?Tgf ^ ?T7TT ^T^f OT T^tTT 3TTcT 3 ^ ^ ^ 
f ^ ^ PT 3fTrr ^ 3fYr mf >r iTTrr rprrr $ ^ ^ srr^ J?T^Y 3^ ^nrY if 
s-TTTfr if Veirr ^ 1 j ^ Y ^ f u MTTcft^  ozTTtrrf^Y $Y ^ STtr^T HTO 
TO 89 I 
26 
iTgf 3R^ f^rfOT TTT^T^^gT^ f^ KPT$ f ^ T T pS-SoJT I:—"?niT73^1^1? 
^^% gft- rr^Ffrfrr ^ r JI(^ I i if^ ft" ^ ^ r r r g r f ^ rrf^ o^ gfcr ^ 
iffHTTT ^ ?T-ra-?T-ra fTT '^THTg-n^  ^T gfrriTfT t ^ ^ HTO JJTT |3fT I I 
^*^% ?T?nT i-K ij cJcHli^  I I g^ frflTTT ^ 3f-R^T?" m^ I f $ ^^ f%" 
fwr JT3i^^ ^ 3{rf^ fVufrr q^-^^ gY mit f^r i ^ -RY^TY n?^r 
j?^ T f^(Tr I , . . . fiTcT ^Ttff... ^Y... fR'P^'Rt trrcfr I , e^ crm i ^ (fnr, 
f^ ^^  ^T#r, ^TTT ^ ^rvnrY if g^^r JT"m afTfrr I , ^ T ^ T C R fc(^ 
JTTTf I , ^ Md I tiT $Y ^ cffTT ^f^ I , iTlTr gqrrT I , - f t " ^ arf^Y 
I. j^m ^TTT rrufhrnTT ?wf : f ^ - m r ^ di P^ru ?TTqTr ^2^, 
TO U l I 
21 
J-lTTTf q-r J-fr «F?T ^ ^ r f ^ ^T W T ^ t T ^ I <Hi-M" T MTTrf ^ f ^ J T R 
^ f<W f W f ^ ?T"ra"R^WT^ ^ JT3r^^ 5Jt fVJT-nTrf ^ ^ EfrsFTT ^ f ^ 
$?fr i I j ^ err -mjtt ^ f ^ r r^% \ f<w j-fr 9ffV if t r ^ grr 
ft?ir jsft-trfcT cThfT 3f%^  rns^^TfTT ^r ^Y^ 1 ^ w^ I'' fH<: M I 
•q f t^ t^ -^ '^T^^ W^" ^TR^ rfHcTT if | )T f ^ cfT SR^  ^  I , WYf^ 
"fH<: Ml ^ ?nT f^cT$ ^ T T ^ St ^Z ? l t I I JTft" ^, ?T^  I 7-20 
% f ^ f ^ arrrf^ ^ crrrFfr ^ gt^r, 3{Tcf^  ^ cw^ft^t f^^T% |¥ 1Vc(^ . 
^ T ^ f ^ - R ^ cT^ ^ ^ $Y mr m \ ?FJ 17^ f^fjr T^IFT ^^-
^TfnT >f fhrg-f i i tgT^ ^ 3rf fgrrr qY ^*. 3 H ^ crfrTL-erf^  f^rmrr 
%"^r5rr r R " if ? T ^ ^ " ^ — 
v> 
1. j^yfT ^ r r r r R f ^ i f r mf : T^T^T ^ frrf^r^r ffTtRT ^2^, 
^[^R jiF^rnr, q-Q 18 I 
2. rmf^ fTTTT ^ f : ?g-n#R{TT 3fY<r ^T^^^T ?rrf^riT, ^iwi ?f?^T^n", 
qro M 4^ 1. 
. c 
^ f<WT I jmr ?rrT, 
5i tg^ otTfft'rr * ^ ?% I I ^ ^fUcTT if f^TTTT aF^TST cWT 3{c^n iT f f 
^ f ^ i f f FTEPS ^T ? f ^ " ^ I : — 
1917 if tPirT^ % ^ -rfi i^^ f^JTPff ^ era if ^ M " ^ % 
Ok 
gFc f^ * ^ ^ f ^ ? r R f if STT^ TfcT diVff fGfff^ T f ^ f^FTRY ^iT jmTE ^fr 
^ T I f ^ T H Y ^ 3f^ f^f f?7 3rr^MI<:T ^ f ^ S ?f^ ffeTT gY$^ f ^ Y g 
$?^ 3fTr»i *<r f^a&rfe,3rqf^TT 3iTf5 fWrrr f qr<r ^ ^ 3TT r^qTT f <^ 
' OS 
fiTfTT fmr trr l ^lirfft'iT F^Ttft-^ TrTT ?f^"R $T E?T^ 5J7^ if m r R T 
fWT 3rqYq-rT a^TsrY ^ cmg Hgr^ r^  ^ i f^ rnTr "^  JfYgsj-re-^ r rn^f ^ 
anr"^  "tfret ^ i f ^ " jtr^iTT if f ^ m r r ^ rr^T-crgivMijfY ^ f W r -
f^ ffTT ^^ 3ft-g^ ^ ?n:5^ =ti if frrar I—"irg 7 ^ fe^^frr g3fr ^^^ ^^ ^ i 
I. 3?Trfl7$T, gffr^ ?tF r^DT, TO 79 I 
2. gYet ^ tr^^. ^ 1 ?fF^^ Tn", q'o 63 i 
9Q 
cT^Y ^ 3fmrq7T ^ ^ I —-rr^T ^ f ^ $T ?^ ?m ??-i"Frf if ¥^-
?rr I I ?R 5RH ^ i t cr$T^ ^ ^TTT^JT ^ T ^ , KI^^X 3f rcnrnr f ^ 
gg 3rT^ 371% ^ i T R t cmr: g r ^ T ^ gttr I , ^ t , f^m^, q?rr^ T3T i 
. . f ^ T ^ g-grfrpff ^ ??vrfr i^nnft- I , f^r-gcr ^ t^ R^ f f ^ ^rrtr I , . . . 
f ^ " R ^Y (^PTFT ^ " ^ % ^ TT^n" qY% >T j k ^WT^T T^^ ^ HT^ fe?TT 
3fTrrT l - - " " f e l t ^ rPT'FT ={lt* fc?IT 1 ^ g T ^ S [ I I f g r ^T fT f ^ m ^ ^ 
^c'^UiT mr f$ JTiT r^r ^ 3rtRT gs f r ^ i ari^ irr 3i^?t ^Y^^ if >r 
srnrr ^ r i wsf ^ ^ JTT^ q ^ f^ JTT^T ^JT f ^ f r ^ r i " ^ f ^ ' R 
gcf^  ^^ ?T ^ mr af^ % r r? vfr ^TZT % fsw ?n^* rRT-^grrnfTarY 
% trm 3^* ^"RT T f^fT—"¥«i) 3rYr ^f^ if T ^ ^ f^?rR s^^r f % ^ ^ , 
5?T^ 3{fz gpf if iTErrr^ q=T-qr^ 3fYr f tY^YfrwY ?T VTY cTTTrmY if, 
f^T >fr 3 " ^ ' % CTRT ^ % f(W-^-nT % fm ^UTT 3(fz T^ W T R 
1. gYeY $t qi)^, qg^ -'i ?fF$m", g'o 6 3 i 
2. afft cro 51 I 
3. g ^ TO 52 I 
i^ . f ^ n r r r : cr^rgrfr, ^^vn- : I 967, g'O i+8 I 
30 
?rT 3 W R ^ ^ 3rrtr"nrrTY ^ f(W giTT^r 3f7R i t f^ r i f^^ ^ ^ CRT 
$r TOr^ g)"^ nt, irf^ erg j ^ ^ c^jjTDfY Y^ crW^  ^?^ % fcw fVt"s 
3rY^  f^T^ cr^ T ^r ^ ^ir f^c^"FT $Vfr, -^TZT 5JT ^m" ^ CT^TT 
EJY^^ cit rfrci gt 3^ ?iv?T 3nrfrwY ^ T^TTT'^  Jg T^CTT ^^TT ^X^J \ 
"3fcwr" '^  ^fflf^r^ ^rg iT^rfrur jfr 3rgi:j ^ >^ gt narrn^ 
^ $ grrat ^T , I 857 ^ ^^^ '^ iyf tn HT^TT $T ?Tg^ Y^  ^T"'^  ^ 
^TWT i t f O T r ^ ^ n t q""rat I i fWrprf ^r HYSFT ^f^ ^ w^ 
•ftj^T I — " r r a grrfrU^ 3igU ^ 3IT$fTI ^ ?$ lW^>r cTTt i , i^fgf fT$ 
^ ^ 3 ^ ^ ^ tT^ Ji gcFTT rn=f ^ y r f^  ^TrT ^Y J^T% if nY^?^ ^rrT,. . • 
^ «flr I ^ r % ?w^ ^ f^Yq^Y ^ 5wr z^'^ ^f^ s i t - ^ snraY ^ 3Fc r^ 
^r^ ^^ ^ ' iw 3fYr iTTgsrY $Y ^ r fwY >T J ^ Y ^ ^ITRTT XTT I "^ 
3i 
UTWT ^z fmr qr i 191 7-23 ^ f^ ?T"R an-^YrR w\tf >f ^ i n 
fT^  !>55r Ji^ ?^  I ^ ^w^ ?fgffT cr"F=n fWT"R 3f (-<) ruT cST cms % ^ 
^ ^ T W T ^ fq[?^^ gJT>T |T3S ^^ f ^ h I I 930-32 ^ cTfcFm 3^50" 
3f I <1 cn ^ f^r -ft)?TT^ ^ ^"?:^ $^ fETET fmr qr i 1929-33 ^ 
jsrrrcT, ^TTT fwr JTJW CTTRT sfif^ if mr^ w^ % 3n <^cn >T 
3wT?TT, ?rr |^^ , JT?T5r^  3fTf^ m-^ ^ -p^ 3^ ^ 1 fWr-RT % ^ 
3(1 "c^lrn >T fndMi *fl" T^J-TTfgrr §F 3rtT 3fq^ ^ fg 3r-njr 3"^Y^ Tgif 
3-fr f^H-RY ^ r ?prer^  f ^ T I 
I 929-33 ^ f^?T"RY ^ ?PTH«sl-cil 3(1 ^ "1 HH ^ 3[fi>4otrfqrfT 
Jcr=JTTfT if ^ ^ ^ f^?T"RY 5)Y jf^ffeiTT 9)^77 I , cTTf^ f^)?nR SW"^  
3rfu$T^ ^ pfgri ?fTft(T eV*^ (^ i 3ft^T if f ^ m r r fWrrYf ^ 
3iYg^ ^ frctjTf ^Y ffTR"^ rarT I , srYf^  arffr n ^ ^ ^ : ^ g ^ ^ it r l I* 
3fTr f-iR^T sfjff^r^, ?rrg$Tr 3rrf^ "kzE^ ^ mv rftwn" ^^ ?% I* i 
^E f ^ " R gfr^ f^^n I , f^ 3{^^ jtrr eY <^ swr^ fcft-zr 3i?=zT'nnTY ^\ 
i-fr gtr^rw m^ <^r ?% I ~ " W r Y " ^ ^Yff^ g"T% fiftl] fcWR, sferrirr 
I . 3fY$TT ?1T^|?ftn^*^ : f^RTtTT p u m f l f r § 2 g , cR,m KF^T^n, q-0227 I 
'< ij 
3f (^T J t r ^T fT 9)7 3Wf^T<^ grr f rq?" J-lTTcft^ ^ T R T ^ T T Y CWT fDCTrv l^^T^ ^T 
^ ^ u ^ ,^ UJY^^TT 3w'fq"r^ ^m-^m I" i 
VD NO C\ CN 
";J^ 73 JTTY^ , 2\^Z ~mT qiY^ f" 
". . . (TY ( ^ " R f ^ ^ fqr?T:sY f q ^ T 5fTtr^r f " 
'•f(S?fr *Y RE'f, rFT'FT fcmr ^T,CTY m'T^ %?Tr f"' 
c^UMf iiS ^ " R ^ i ^ f $ Tg^T^ ^' 3!r^ ^ rFI-R Te f ^ ^ Y|;^T l^ZT^ 
i?)r 3\^ i-Tt RiY ff^ucTr—"sjtar 5^T gt ^^sf f ^ - R I , ftf;^ 3fc? qfT jFiY 
No NO * ^ ' 
3t[ UTT-^ wY ?TQ^ ^ T ^ T gY^ I f^ ^Y gr r Y^^ r if fiTrr 3fTtr, ffY ^irff^rff 
^ ^ Y ^ >f qts" $T f ^ ? ?n^g^ ^rrfr ^ i "^ rrf^^ ^^r^ cunrfrfT ^z^ 
?T^ Tfrr <rgffr I 5fY ^ fg ^ f^jqTqrT ^JCTRTO ^T ft^Qo I gg ^wf^r^ csY §7T^ 
NO C ^ C \ 
?T^ T^ T cTcTT I 1 ^Z ^f^TZ cfiqnR-R.1 ^LWT ^Y ^ ^ f ^ V r l T ^ iTRf fT I — 
"^TT r{ qtff qse" ^ , §3 >T ^  51 qiTT, ggf g?;gt ^ JTY^ ^ qg ^ " m 
lY r ^ ^i^r I "-^  
3RPi^ qi^  fe^T I , 3fY ^ ^ g Y W R Y *Y -^"rq ^ ^ ggirr g^ 957^ 
if smT^TTY >i 3-fr 3fT^ I" I ^ fg if ?=T^ 3fr^ X ^ fg gfrff OTY J-TT^ 
1. 3fY^T^ ji^gHore:^^ : Ymr r r ^^iTgrfr^2^, CRW FTT^^TT, TO I 8^4 1 
2. g g t . qo 186 I 
3. g iY TO I 39 I 
j^JT'R 3^Twr q'^T I , gY aft^rr Y? ^re^^ ^ ^ ife ^ g f ^ ^ 3CPT 
^Y TiTrf ^ ^ ¥ — "P^Ldl ?TTigsr mf ^?T ^T" gi3 f V ^ ^-R ^RT i f r r 
$T "fe^-RT Rgf, ^r^ffl" ^fcl- >T qRTcT ftcTT I I " ' 
i r i " R ^ >T : ^ ^ WTZ ^ >T rlffT, gg f ^ T ^ f r 3rT^Trr ^ T I 1 J?1"R^ 
i t I , srYftj ; ^ ' ^T^ >r -f^mz ^ fh ^ ^ ^ ^ fgj?r"RY ^z m^^T sYf 
fcT^W ^ - f e e g t ^ T g t ^ ^ I , 3rY ? ; ^ g f f f f ^ f (W CHTTH c^r TET 
f^TeTT ^ ^ T t g f ^ " R Y $T - f t l ^ ^ 3{tT^ "f^=l^tmT" Jtr^TTT if 
vfr f w r I , •piRRft- 3{Tf25^ fmfcT ^ ^ gY ^T^ I , '^ t=FTT^  FlY m 
1 , 3IT?TT^ $T ^ T g t ^ I , 3fTR ^T^* ?1T, 5 : H: ? ^ ^frT " ^ ^ f f l"^ 
JT'm *^ 3I5T<n-3f&TTg f ^ W^ ( ^ I s l ^ ^T 3TTR flJT g t >T PT, ^ F 
f ^ T 5 airr >T I $gf (T^  ^ r " ^ ^ 3f>tf CTY RSY ^^T, qrpY ^ i "^ 
*^ q f W ^ Wf^ % "HW g?T^ T ¥^ XTT^  gc=T ^ T f ^ if ^ ^ I* I fpfr cfY 
2. fn^M^r, ?fF$rDT : 1975, TO 58 I 
34 
if iTfFrr ^r^ eYcfr % -"gsrf ^ n^r ^ ^ - m ^ fre" artr f rm^Y *Y >-fr 
5"Tcr$^  ^ ^ gM" ^ r^fc r^T ^ n n J^T? ^ MiPm ^ FrT"R ^ ^ 
$r ^ f r im J9 5RfiT % 53-fe[^ ^ 5"Y^ Y ft^ "CtTrfgrT ^ r ^ > T ( ^ T I 
c r ^ % q-RT: m-fr f ^ H - R M^ U i l c H % ^ - c m T l i f ^ qr^ I " ' 
3 { t r f W ' R f ^ ^ ^ "^i^rg *^ ?PT f^ l ^ » r 3Ttrfr r [ ^ rTfcT I* I 
I ar^r 3? *^ ^CT^ ^C^T ^T^f\ E\ ^TdY I f^ g i 3ftT% arfti^TT % f lw 
3(571^ m if 5r-m^ 5inf enr ^ f ^ e JSF^T CT^T I 1 
^ 3Tfgf if f ^ - R f ^ ^Tj -ftiyr *T arrTT i^ $ ^ I 1 f^rrnrr f>Tf^ 
^ ^TTT 3wtfr ^ gcffcwY ^ r*«IHY fwr erfc^ nT ^ M I6? IM I % 
?^ if ^ ^ I : — 
- 5rr^-3rr^ ^ w^Txf, :H-nrY, arraV i 
3fT3f 3Wtrf $t HcfFff 
f^fTFlf ^ gYnt MlbHIIHI, 
q W crmt tpTTT M " 
s f r^ 3f^ Y *T frrm; 
2. (^TT, ?ff*«!"l I 962, 2-0 78 1 
35 
^?frfp|F ^ -ftj^ TFrY % ^ a?l^ ^ fl^ "^  ^Y cTFtTfT *7rr IT' -
"^Hf T^Ef >i3- ^ ll^ ^ 
srf^ ?fr 3ifa f^afcT ^ 
cfr^ ITT uYsgr 9Trr | ¥ -
^ tWfRY $r scTprY 1 "^  
fd<r<ir ?r} 35 % rrq" j ^ ^ T ^ ^ fa?rns arYr $ 5 Y T gY 
sfTrr i I j ^ e r r ^ W R 3fY ^ ^ ^ 3wgm «fnTY ^ HTO f s m r ^ ^r 
*?rr W 3rY J^ft-^T^ ?jJT-R ^ ren* I aftr f^ ^^T^T? f r TTTT ^T 
1 ^ ^ ^ mt4H13lY >T "^ ?% I* I "Jfg^ 4 H ^ T TIT' 3TTf^  $t%-n3TY '^ 
^n^ fWT *i^r?fr f dd i t iY ^ * ^ 3riri1tjHi $t i f I -
" ^ =Wt*5TTY *Y 3f1W f1^ ?^ §¥ 
1. 5 2 ^ ^HTTtfhTEf Wf^ f^VTT, ^m d>*<« I, g-Q 328 
2. ^Irrr, elf*<"l l 962, q'O 78 I 
3o 
^ ?rctrrm ^ f ^ mr 3fT t^T"R ^ ^ I , ^?frt>f¥ f^rrnrr ^Y i^Tf^qiTf r^Y 
^ crffT 3Tfq$ ?fr I f ^ r ra r 3fY<r ^ i f ^ ^ r f r ^ Y .^ ^s^^Y^n" '^ ii\^z ^E 
5JY M'Jirbci ^ ^ 3"=%' T^Tiit^ TrrT arr^Y^R if jiTfiTrf qiT"^ ^Tc^T acrarg^ 
fwuttTT ^Tfft at", g i j T i ^ anci^ LHT $7r[ ?^  1 f^^TFrr qiY j^r^ rf^ TFe" mzf 
^ ?Tl"R3-TfcT St ^ t ' , -ifTTIT i-fl" tfr f-<^ ql Y ^ - R Y $T ?m^ ^7% 3fflY^Tff 
3ftr qY?i?i ^T 3^rd^ gpq ^Ynt i T ^ ^g ar-nir qY^ ^ g^ i " ' 
afjjrrr ^ T T ^ if w n^fTq^ r^  oq-g-Fqr fTTcfcmr^ , T^jrcr^m^ $Y 3 i iT^^ ^ 
=^^  HTm"^ *Y J^^T 3ffq5TT tlTrT ?T^T I I 
3{gf F* qr^ ^E J-fr I f5i SfRTqt ^ ^T^ ^fr "5irT f ^ " R f aft?" 
JT5f^ ?Y ^Y 3^^ XTmiTZ fq-pT I f f^TTTT ^ Sfi^ yTT "5377 3fJ-ft" t^Trf 
| | I I # ? i ^ 5TY?fr >T 3{q^ wi >ra if frrar f^r I " rra^-frR) 3{"r?T^ 
I 9i+7 if HTf^ TPl | | 3flT ?^ 3{?1YM^ZT ^Tr^^ j^ if f fsj, "f^-Fff 3fY<r 
ji-raYoT afsfer^ Tyr ^ crffr JTM^TEY "f^r qiY rm^ f^r 'RT I "^  
grgfr : S^ $g ?T$^  I fcj) 3^-RT5t ^ 575 cj^ l if crfYgcf^ CTY | 3 { 7 , 
f ^ ^ f M 7 ^ 3fY^ ^ ^ ^ " I ^ ^ t 3{VfE.IfT mV mfr J-ft- " ^ ^ ^ 7 ^ I I 
I. mT"fH(Tr?T mf : "f^mrr ^ HTY^?^ ^TU^T pl ^^:i^ KF^Z^H; TO26 I 
2. ?f0 3rW "iTTH, aWtfr H7?rr g g T f ^ f ^ ^ , IT7^ 1989, Q-Q 23 I 
37 
ffTITTf^ HLJKdlcfl 3fT"^^trB if rTTT r R JTYH^ ^TO >T W 
^TfnWTtlt ^TR f W r , 3"^T^ MTTcT if ^f ^ Wft 3fT ^ ?Tffr CWT 
^^z ^ -R^ crfrra^ fprgr^r, 3it fk urf^?? F f ^ i f ^ r % fg^s ¥^ 
^^ f^WT5f ^ q-^rnnr $T ^T? if ^ TTO ^Tf ^  "^  ^ i^ rm f ^ r i ^ ^ -
?w"R ^ ^rrr ?WR ^ 3F^^ ^ I |> I Pni* i til ^s^ 3f^ y f^rgiff w orfif^ 
^^n^dl Pcirll ^ f^t^ti if 3^7^ ^w ^— 3rrf(T crtlT, T^?T fe[^TE 3fT-f? 
^ ^ o« > • 
=rr-Trf <j^ T if ^TT I 
18i+o if JTgrrr^ g" ^ f^r JTfcf-tnrr fwr r^rfrr TOT $r f^ ^Yy 
?wT==ffrT ^ j t r ^ f ^ I 
rmjcnn- ^TR i^ ^ w] 3?^ ?fcT ^ 1 j ^ f ^ m^R ^ 
trrfCfT % f(W fttrT^-VTffrf, ?T^T7T 5T JTPf c^T"nTT q"Wf?T $T JTrT 
fHsTRT "ir-RBT >n^ T ^ ^??r Mr I" 7^7 1 ? ^ ttisir Frmt f^^r 
38 
I I" ' f g ^ - p F ? ^ jTg-pj ^iVrf^ ^ difz ^ 'hfi\ "ci % ?wtW ^ I 
if qcRi ^T^ $T gfrrr I i gi^ f >f arfu^T 3fj-fr ^ ^ f f f r I =T 
w^TTT o^ ^Tffriq^ if I I gJTTrr I r ^ r mTT twr^ % ^ ^ if I 
3ft?:- Emrr of I "g^ p V JTCT ^ t r f^ f i" 3PIT m w 31CTT^ 
cT* ZET ffr fJT fT^  crnrtTOT^ if gf^ i "^ ?T"nTrf^ ^wri ^ fm 
• f t ^ T F ^ "^  I 896 if nrrfBTDT flTJH $t TqrtRT ^ I "T^TRT 
f^^lFPF^ off- Mr^ TTg^  ^ Jffr cT^ g ^ Wf^=^^ trfrfFtTfcT if 3(7^ 
^ f^ (T^ ^ qTrfPtifcT if " t ^ n r n r tr gBrjfmj" ci^ rr trf ?f7qw-
-imfW mm^F^ 3ffrT I I "^ 
^ I mvfr q^TT^ ^ ^ ^ $Y 3Tgrg f ^ T 3rlT g"« I" lY $Y fST 
3if ^  ^ I ^ H M T ^TTT ^TETrf^  1%-^^ % f^rYtfr ti I 3f-nf ?WT^-
?WTof mrz ^ ^\i^Tz FW^ S* 2? i ar-nf mr^ ^ fF^srY ^ 5?IT J O T ^ 
3rY^ 3 ^ ^ u "ftrsirr *T FW '^PT f W r i ar-nr ? W R ^ T 3TfrT u r m if 
JWrZ ^ J-TTiTffr^  ?WT3r if 5 ^ trft^cf^ 3(7^7 3rtT 3fnf ?WT5f "^  ?WT3f 
^ Htrr<rgT^ ^ m f if ^irtM" f JTI^^T 3r^ T ^ i 
1. m^ ^TTT fWf tR I F ^ : 3fT^l f^ VTRTT, fTRiTTT 19 87, q"0 176 
2. 15^ , g"0 176 
3. f^TTWr : «?! , Cf^W >^*<[i» i, 5"0 79 r 
33 
j m r r ^ if 3ft<r 20 ^ m r ^ ^ 3rTn^ if fr-nrrf^ tirHr ^T^ ^^ 
f^rnrr qr jfr 5^ afi^YrRf ^r CTHTCT trrr, >fft)^ f h ^ 
?«T ^  j ^ 3)ciT ?ra^  3ifm cwm "F '^rat - f t ^ - R ^ ^ f H ^ r ^ ^r TBT 
f^rtu "tor I 
J-TT?Tfr^ ?WTor if TTfrT-crffcT, p i - ^ f ^ cT^ W | q t 
it I 3^-^iT mr iie^'ra ?WR ^ fen? ^EZ f f e gt THT ^IT I ?T"R-^ 
oJrarFiTT ^ ^r^^n" TrfcT-irffrT % ^ i r g ^ 3if JWR if THY ^ ^ 
tf I ^T^«n" ITT fmirf GfT-frr ^ cfpT 3fq^ ^ sYet ^rfcT % cfM'Y trr 
aW-RcfrJT 3f?^"RTr ^Zh ^ 1 f ^ " ^ Ct^ i f 5fTf(T-oCrg?^T rpT3-FT I r f ^ 
^T^ >T i t ^ r f r 3fT T i t tfi- I arrfrf ocrgT^T i f o ^ f ^ $Y ^T^ % 
3rrur<r ^z ^ J t - ^ ^ orrfrr ^r IT-R frwr ^TTTT I 3f^ ?' ^ ^ -mfm 
^as^ i^rrfcT ^ q r 3r^ >!cfr n t ^ i ?m°T^  ^sJTrTrr 1 ^Yet ^fifH if 
5F57 >]^ gTcTT ^ ^ ITT J]^ ^HtTTrrT I oOfffT $ t ZTVnTcTT tT^ ^M 
§r?T f ^ w if T^io rmf^ cTRT mf ^r gi^ -H ^ s^m I — "3fiffT-q-fffT, ^ -
^tT $r ^iqirm ?rR"R=ft" -mwmr ^ ^ I 1 a^ R r^^  J T R " ^ "srgT^ Tr 
$Y cTTrT ^ ^ j?r arcFfr dMdrrir $T i r ^ ?rTiTrf^* ariuTT wrr T^ 
^, m 3rTfrr-P"ffcT ^r ^ T R "f^srrr 1^ f a i ^ rrof if 3^ ^ r ^frg^ 
•f^cTT, ^Srfr Ei ? m T T f ^ ? f ^ f ¥$ ^ T ^ f^Z ^^tm Ei I " ' > r t ^ ^ 
UTTrr if 3{^Yf^ ^ r f ^ ^ ^Tz^T TtgY ^ ?mTr fwrRT lY^ rpff 
3itr 3fYq^ YTt^ 7Tn" lY^ ^ ^r^^n" ^ T^ET'Y ^T }^ }$ ?T-m f ^ j H lYrr 
40 
3fTr»1 p T I 3 f T f ^ f fUfcT cPT^H l " ^ ^ ^ T ^ T H " ( f m ^fc fY ^ tmHT^ 
$7% ? B r =(f^ r1^ I ?fT R ^ ^ 3 f W l ^ $ fcr^TTT "^ ? W R if | )TfnTOT?t 
19 gf TOiKcjl ^ j f f r n ^ ^ artr 20 gf mrsqt ^ arrr^i ^ ^rifcr-
? W R if WRcTT ^T SrftBJTr m^ ^ f<W ?fq^ ^ r ^ (=Pff I "3rTffT-
3rrf(T oJjgT^T 3rrf^ ftRrnff >r ?WTof 5Jt ^ w ^rr% % fm m^ frifgrcr 
if ^^T f^zfci f W r I f^rrfrr "^  Trfrr -smTarr % ?T># q-g# -?T"mTf^ 5), 
3fTl%, qrfif*, rR^ fcw 3rrf^ err ^m^^ ^^ q- if cr^rn wrm I 1 g^n-f-
^ WQT $T ^ ^ 3^ -FT^  *?rr |¥ T^T^ fc=mr I —"^fg-Y ^ g^-fw 
q4 ^ UT^  tft" I . . . yfiwT *"V & ^ ^ 3f^ rr ?r*fr cifT-frwY $t m% 
^s ^ g^ rT >T goTT 3rr f^>r, irf^ ^gT^or gn wr EY, ur<;Mi| o""^ 
^r 3?5Tr tr^T 2-17, TfgY if f ^ ^z nE ^ m ^rr^ ^c i t tfr 1 -^ 
3wfg sYet r^rfcT ^ fft^Y ^Y artRT ^itg^ e^THY ^ MffcT oqrffrfr ^r^r 
tr^frr yr arttr ^ m dir^vj off ^ r^nr qr HYCTT ^T I 
f^ rnrr grr^rrgFtrr >r et :?rfrT-"3Tg?^T ^ i^ qvrrg grrr SH 
aw'Rcfrg 5^rg ^ ^ m ^zH ^  3fYr ?rm ^ gg^rr ^ j ^ y ^ r gW ,^ 
srrfrT. 5^ 5HTg % jtrr f^Yg ^ JTrarr tft-—"3r% EY ^rr^ % ^ r^Y? 
fticTTsft- "^  ¥wn\ if jtTT^r 55^ $HT—"3rg arr? >T, dg<c;u IT^TITT % 
^T $T JH 9 T ^ - q t T r JT(T I " 
2. jm^gc f r , ?R^rtJT 1967, TO +^9 I 
41 
\ . . gfe^tT ^gr—'jf^ Eiv $r jfr IJCT ^-RT I " 
cro twi^T^<r ^ f¥ qr Rif^ $r st?f *^ ?% ^ w^v^ 2f trfirr i 
^ cTJTm > 9TWT gt 3rrq^T :»ICWT^ ^ JiYgm gY ^ r trr cwr g^ r 
^ ^ ^ 3fTq"^ Y i rg^ ^ ^3^^ gY^ t=!^  i 
^ Y 3(fz 3fgtTsff $Y ^mr q-^TTR g t oftrT, " ^ Y f ^ ? ^ JT^-Tefr JTI-^rll-ilY 
>T t rW ^ ^ ^ ^ if ^ ^ EIYTT 7197 «Tr—"iPTTT, trrffr, ciWl" 3fY^ Y^?Y 
^ Y ^ '^ jcT -Hw f ¥ i?Y HTR^  3fT :»Tf r TS^ (^ I inY <^r ^ g-ra qr 
=igt" ^ ?% ^  f^ $gT & ^T^ PT gV ^'nw gYrr i gcrrr ^ i ^fRT 
f^mprr ^r ?T^ ^ ^ of qr, JT^ IKITCTT I ijg gg?ft" ^TT 
^?f i f r ^ ^TfrT ^ rfr^ €t ?WR if f ^ ^ ?w^ m^ wf^ 9-nJf *Y g?"^  i 
"f^liFiWT" J t r ^ T H $T TRT* fSTTT ^ T T J w l sn-fh $T I , ^\ ?F^^ 
>r 3Xti 1vGT ^ fsfl m^z 7 g ^ arnrr I i m^n^ rra=if if arr^r 
fiTTT $Y fciu d pciu I rw if ^tY ^ t^^r tmfr I arYr f^g?i gY^r 3^ 
1. ^rvfrviTC, cnw JTF^T^n", TO 37 I 
2. QfSt , JO 9i4 I 
42 
^mr I 3}trf(j gJT ^ ^ f f^ 3x^ T^TfrT ^ ffm >fr 5rY ^tt^ H J^T^ 
I f^ f-iiirw trefft" ^TT 3fTf^ ?jJT?^ r qr ^ ^ 1 -ft) ii^ -JTra' ^ orY 
YST ^'tft ^ I , J?I^ T T^TTTT 3(Tfife ff^fcT % I ^ ^ $PT ^T^ ^ *Yf 
-mf^ wYer ^^ ' lY sf-nrT I , wf^ TfYfF^fcwYgrr afrs i^l" ^ t r m\! 
T^% gfk ^pf $r(Tr I I 
'ij^tt xmir" ^gpfr fT TRT* t jg^ $T g f ^ ^rarun- rtrf^m 
?w q t f ^ Jf^  $r trf7^ I i ggi[t JW 5f(^ ?w q t f ^ ^r^r $T 
^frWfcrm $?• n r I , tm^ 3 F ^ ar^TT ^ f^?s f^Y? ^frfrr ^ vft-frr 
tR r^ TET l - " g i ^ ^ i?TcT if w r I , f ^ gg ^rerr irrgfrr I , >frcTr 
>f 3?r^r, 2TT ^fiT 3^^ ^ T I , qr«r w W5fY?t I , f3f?jif ^TT-^TT 
j^nmz <n sTTTTT I I" ' ^T^ if ^ ^ if "km ^ qfV^Fr g>^ trr §crfr 
1%KiT(T 3fT sfTcft- I , gg arq^ arfo^TTf ^ few jmm fr^ ^Tfrr I i 
"xmrr >T ^^TT ?frar trr 3iYr ^ T ^ D T ^ ^ " R T i ^f^ ^ ?w5r f twr ur 
f ^ ^ ^ l ^ u I r t l s i r r r p ^ $ T S H T T - W Y ^ T T ? R " R $ T *r?TTOT 
^ gY^T I "^ sr?f|-friF f^-nrr >T trrf^* ?iffeirY err crgr<r ^?^ | F ^ T It-
$r ^ ? ^ $«r(TT I , s t r mr^r ^ «f^? 1% arrq" 3rrfr gt ir^f^r 
u f ^ rmr : g g ^ ^rz, ^:F^vnr, i967, JD 9 i 
, 2. rnrf^ rrnTT m f : f^rrnrr, jcfhr ffF^^inr, fo 136 i 
43 
?f f^T »Tf^ ^ * ^ aririluHi ^ I artr j ^ Y ^ ^T^DTf if -BgTRT 
arfq^TT f ^ m ^ IR" |[^ ^ 1 "3{(^T" JT^T?? if j ^ T >i q t f ^ 3fY^ 
rfYfsjfT f^HfT g^ ^Tjm gY^T aiq^ ?w?^ T3fY *Y >i$^ m^ $ ^ ^ 3fY«r 
if 3W"Rqt^ ^Tqf *Y ^ ^ t ^ Y l f«WT I "f^UTT > B^HT ^THT if 
gt ^ f f i r ^T *^ ^ ?rmTf3i$ ^ f ^ Y % qtrr jfr |<Tr f ^ Y g f ^ r 1 
?-^Y^ *roqpm ?f^D-f 55Y ^ B t^St TTE *T qT< rt I ^ cfY t ^ T ^ 
I. J^RT ^TTT rmfemr^ m r f : PH^ ini ^ H T I ^ ? ^ ?TTqTr|2g j m 
?fF$TDT 2"0 30 I 
2. ^nPTT^^: W cSUpWlFf JT, -feftTT ^TF t^TDT^ q-Q 97 I 
3. ^wR "f>ti: | i f f ^ * "R t $ f^ f ^ - m r , glrfr^ rf^*<u 1 §"0 I 3 I 
44 
?TTg^  % jT€t>r if fWr 2^T 3ftr TEW ^ TtrYfgTtr-^ »fr f ^ r i 
f^ tjgr-fWTJTT ?w"n? ^ f(W ¥f arfifl-TTtr- tft- 1 Ff^ jTFcT 
•ftrq^T TTf^T $T ^ W T ?W"R if awFratir riYf^ 1 gYfrr m; ^fr^ 
fhmTFY % ?TT^  rTT?tfr^ BJrfVmr it f^ r^frr ^ 1 t ^ ?W"R 
if 3i^ j ^ f rn r f ^?^ ^ «#' I f^rnrr ^ fgmr-?FrPTT ^V 1V>^ 
iTgrg f ^ r I I ^^TT % JT"n:im ^ >ra$ >T "3ft^T" jtr^ifr if 
fhmT3rT ^ 3ft"^ ^ q-^  cRiTrT rn r r I 1 ^-rareTr if f^fmr EY ^T-RT 
^ :^EFT if lU 5rT% ^ gY STTffr I I 
f^rrnrr OT^ $^7 ?TTf&riT if ^r^rr ?WTqr *Y J-fr C^T" ^ r-pT?^ ^ 
T% I I ^yillgPrfT ?WR q r l?q|) $(W I I "3rc?RT," "ilY^fl-^ q ^ " 
jTT^TH if fwr "^ Y 51^" ^m?* «g"nfr if ?^-qT3rY % ^w^ ^r Pci^ iu i 
I wfr^ qfrfFtrfrwrYgrr 3^ y^^^T SR^ qr ^rmr gYrr W^T I i 
anr^ fr "^ Y f^^ " THT* ^gTfl" if j9^ f ^ r I i "^Y m^' ^ T f r 
45 
"Hw JT^RE^T giY 5^pp3f $7^ ^Y ^nxif EYTT q ^ r I . qr CT^TTT ^TCTT I i 
^Y ^T^ ^ ^WT ^ ? ^ SrPT >T oiTTJcT lY^^, SPT^ ^xqY fY 3r5iTcT if 
f^ip^T ^#T ^ f(W 3TCFtt ^cfl" cpRTT $Y ^Y d^ W^ W^ ^ 3fg-R vfr 
^ ^ " E I I , Ec^ CTT CTTtR- ^^^T (W >) ^TiriT if ^^ ST^ T ^T mi^TJ I V T T 
Mdl-d i^T^ "feT ^ ^fU 5? TIT ^ r 1 5 : ^ ^ 3fT^ J R ^ T HTTT qT 
f r r ^ T uTirT ^ 1 ^d]- 7m^ ^ :?T?, trwrr d ^ r ^ ^rr? f^  STTTTT 
p T ^"RT ntFR 3IYT m ^ if ^ J^ ^T? 3{YT ^ 3fW 1 g i tTfqr >r 
f^rf ^Y ^fb ^ ^ I "' >rf^^ U f ^ ^ ?>Y g^ 3rT53rY Sfr fiFHT nlgf 
tfr WH frY ?T^  anr^ m ^ rftpT?- ^ ^ I ^ T f ^ T >f T^ TT ^TT ^ ^ 
^ fTTE jT^rnft" I . . . 3Hc^ trr?r if, >T5' :^ "^  t^m; ^\i ^v^rr^ 
f^rfcT ^T^* I . . . 3rT? 37r^ f ^ T S ^ ^ iTlrft" TTcT I , qY t ^ i i 
1 ^ if T^HT I , >rf$^ jcw ^=[^ , 3frmr if $nfaqi^ =iK^T I, >rf«^ 
7^-4Trg T^tTT, ?Ftr^iR ^T '^ I" ^ ?^T?ir frtrr ^T^^ ^ f^f^  f^rFfr 
7 ^ I qiraigPcTl $T T^ JTT^ H?T 3 ^ T ^ ^TlTTJfY $Y m ^ - R T gfTtTRTT 
•g?TYf«& ^?^T3iT $Y 3TtFTr*T ^ Sir j ^ Y ^ r f^t-g^ r jm'R ^^ ?T^ rT I i 
^miT J# f^jfr jT^ -nj-RY ^m ^ fmTE *T J(E7^ 3ft-g^ g?TT^  ^ 3rT¥fm-
rscfr I I T^TTTf 3rc?TTT ^ ?W"R qY^ I aPTT T ^ Y STFT SR^ $r JTY^T 
1. 3rY^TT STTT^  ^«MIc!*^: fH^MI JRtrmffrgl I, Cfi;W ?ff^?TrT, q-Q 139 I 
2 . B f ^ q-Q I 3 9 . I 
46 
crrctT eY CTY m »-fr mtm 3ft^^ f^wr mcft ?. ^?T^ qf t? f^rnrr 
?IKTc§ if 3f11)<- HTTfl ^ t F g r f ^ 5^7% ^7% ^ T f - r i ^ K l <jm)T % ?PT5^ if 
rTTft?T SY 3fTrfr I 1 
fTTITTfsrf, r -R^ fcT^ 3{Tf^ ^TiTf if fElF?TT ^ T rT J^ c^ft^  ift"* I >rf^^ 
( ^ 3iYr 31:^ 1 fYryr vfr crrcfT $7^ PTTY I f^Trnrr m^ ^rf^iv if 
TRY ^ ^Ttf i-^T ^Y >Rj<r ftrPnTfT I arH ?wr=f if ^TRY' ^Y ^^slf '^ 
f ^ i rn r Trf'^irT PT ?W"R ^TTT C^ LI PriGt-dY $T fb?Yi:i 
5)?rT I 3 f ^ ?WT5r ^ 3H ^f5:jr7rT JT"n^TrTr PT cffTT 9T^ I 3rY 
rtl'^lvryaic^' i?g HTRfTld I ci1 ?WT^ ^ " ^ l-"13T t f R IFgif f ^ fiTE 
^wm f , 3?ft" fRn m^ ffmf «Y jfr j^rra ^r r rg f^fr I , ^fr^ 3~^ 
^THY ^ ?7-ftPTf $^ r^^ I I gw JTgf^ ^ 3-%* rftji ^tm ^ 
iT7Y%¥ I c1»fr UTTTY ^TTTCTT ^ ^ r f ^ T $5" ?f^fft" I I " ' ^T t f r^ ^Trf 
^ ^c# 3rr <r^ ^ T Y ^ Y ^ jn^^^ i^ if j ^ ? Y ^ T ^ Jrr^rii'jrY qr ffrar 
"ST^ $ ^ i , 3fY JTT f^iTF 3r"rafR^ ^rrm if q^sfr ^ ?PTTT ^TT?^Y ^ 
TWRfTT if Tfhr'm 3Ttr^ $?cft i-"crnfr^ rft-%r > ^r^^ JTRTT ^ 
rr f^t j qjY f T^ ^ gY fr?i ETT r^srr I i q^ ^ ifr^-fft- ?friTT if 
2. cra^ pf(wr, fGTcfl^  ?n«^ 7TJT, ^0 90 1 
47 
fH<Mi 3rcr^  ^T-?rTi%?^ if ^ n t TcrTi^ t-nRTT 5»Y >i^r r^-ryirr 
$-RTT if 1%F?rr rifjt I I arft-TfficT ^rfV^f fWR if fhrY^ T^TR ^ I ^ 
crrccT $r ?r^ fff 3ft^ 3ftT^  arfu^TrY ^ crfrr ^ j ^ ^rTjfrr :=T^ ari^r^, 
^wfm f^Twr ^TfVirY $Y jt:? ftiw f^m^ % w?^ r i I , ^mr 
^^v^r 2P=?KT IW^T^ afr Kvtt q- j^-^^. CTTTT, "3f?WT" JT^TW ^ 
^Tftr^T "rrYHT" f^^tmr jtr^i iT ^ HTtt crr^ f^jw^r I r^Y jui 
-fYrm' crrcfT ^z ?WR if w? % ?WT^ 3fT^' 3fYT ?T^-R q-rrfl' I i 
H^sjf % t r r f r ^ 3Tr^ -RnTY ^ crfcT f^-nrr ^ =fT7t qr^ 
f^^Yf%'nt r w |) I r-ci*TfV'nt I 1 gg TOjf ^ 3f?tr N i ijT ^Y gtrcrrq" 
fTS^ ^^' $n=fr I ' , ^ f r ^ JR% "tefiT " f t ^ Y l ^ HT^TT ^grfr I I ^cTT 
$g"Fft" ^ ¥* TT^ qr^ ^ m " ^ qpfcr STTTT | F afT^TrrrrY $Y ^^w 
«s^ $<i:% ^ fHrtu if «Hrit l-"If lYcfr nY wm * T ?^gT^  q^ ^ ^ q^n 
>T •^ Y^fTT ^wrft" f^ 3rT¥¥ 3f;rr^^ iiY TT^EZ >I jm^Tfr $^ ^T IV I "' 
5^ r r ^ >T i^j^s lY TRTT I f^ qlcT % aj?"R^ir 3f"m-nrRY ^ 
cr^ TT ^ ?rf^Y 3^ m iTr«r?T3rY qr Etfr% ^ nYe" ^nrr I i "^  
f^ Trr?rr ^  Tr f t^ f q i ^ rgrc&q ipg r^ra ^ I i «KT$, 3r?ra»r, 
artFfl- ^ -Rt q -T^ ^Y 5^ ^ 5? ^ I . m t^ 5fTfrT aTlf^ ^ ^ g j T 
48 
5^TT MHMcfl I I JTSt ^r^rTJT I f ^ " f ^ T l T r " "^ 1 > ^ Y ^Y 3F^ 
Ei<r % $Y^ if ?WT^  n?^ mf ^ JTimr r^^ * ?Y Hgirft" i VWT^ ^ ^a 
? I 3r%* g-r^  5 ^ r#T if ^ giTirr ^Hfnn-1 i avfr ^ r^TfcT. mf 
sf-Rh ^ fW ^T^^fcT if mf $T HHrrr >i^ >r fE-^-^ftm ^HF^ ^ 
3r-pT arfqgi j-igM" sY?" g i ^^m^r $r ^q- UTTDT ^^ >nt i cf}-* ^nrr ^ 
p T ^fFfw ffrT rwr f^-^ JTETmrr % ^vrr ^Tsr^ffT if oif $T cr^rr 
§3fr 3TYr f^TR^T madl if irY crraY JT^^^Y % ^ r^ jfr ar-R fr^ 
?rr«r?rf^^T ^ 3IPT m-^r ?T^ g^ % i 
^ mf^^ Ff^wY »Y«r a? ^ :?TTTT qr ^r^rg $ ^ gfk t f^, jrYfgfT, 
5rvrr arif^ ^r ^ r r ^ 1^Yu ^zti ?% I* i PH»: IHI di '^t j i f^*fTT $Y 
I . igJT cJlt^uYiCpHncil $T ^i^T ?rrf%?lT. TfFfJTDT 1971, q"0 105 I 
2. crapy crfrwr fsctt^ E^ITT, WO 91 1 
49 
3rtT 9TRR $rV lTT?f $ t ?W|irT ^ 1 S J R iWT ^ R f ^ c}M,lciIT" VTr^rft'^Y 
9T UfY^ " i f r e t ^ CT^ "^ THT^ 3T^T?T if J^Jf-Rr f ^ f I , 5fY | 857 
m T^T 3itrTr sri^ifr I i j ^ * ^Yjrft' ^nT ^?% ^  sririt. ifg j ^ qr 
3ftT^  g^ ^ ^Tir ^ 3fTtf I. . . ^ ^ 5 *Y ^ T}"fTft" ^Y^ I f ^ ^ 
JTAJT^  $?% if 3TTtr I mf q r ^ t - ^ 5^1^ 1 "f^ «r IfE'^l ^owroqto 
^YfTfr H 1 ^ g f r f r I I 5?TcWR fxTrTTr- fUrr i l *^ f^gcT I , ^Yj?1t" $Y^ 
3{Yr |? r ^ ?rnf>f c^ Y^  1 1%-:=^ ^ urfifq^ M I ^ IT ^Y cr:g gYfrr I 1"' 
grfr5-$YDT ^ w^ firricfr I I "f^rrrTT ^ "omfcT Hiwiofl^T era-", 
"oT-piY f^z ¥^ wrz\ 3ftr "q^^r ^ qYcr" 3fTf^ r^Hw f^"^ q^ =i^ m"R-
^ n ^ rrs^JT ^KS"$YnT ^ Txpm? I* i si^* r^TrltiT ?fFffh ^Y ^^grr 
frii-yciic^] f^TTOTrr ^ crvrrg ^^T mr, l ^ - % gt OR^ grfe^Y^r 
if trfrgck gYfrr 'wr ^mr p-rm j ^ "jrrfr^ire"", "tfrift" ^ q-^^" 
I. ^Y^ ^ tf^^, tj^l ?f?TF?Tn-, TO 5.5 1 
• 2. HO 37^q- "ftfg : NIICIH r g^rrf^r*^, ?i>w ^ "cnrfciTfrrf 3fr^YrR : 
3P?Tf^rt« 3rYr jMriPsorf, ?fl-i5$ >ra, a r ^ r 1986, ^o ^6 i 
3fTf^ T^T^^ I , f3f=!if JR^T 3ffU* JT'RgrTTq-T^ 3(fz iTtTR-'igT^ pftS"-
tSTTH if ^ ^ - ^ • f t ' ^ ^ ^ 1 , iM if 3"^^T f^hTT m^ ^T I , 2 ^ 
if J^T JF 3ft«r g t ?^ gV «!lgT I , (fr 3jTi ^T^H" RlT f^ m f ^ 
^ VP • SB NO 
^ ^nr H cfr, ^ if g ^ rrEgt^crr ^ wmr Ttr r f^ $^ ?T^ rr I*— 
"jfrxr ^ 31^^ , qriTT, g^rfr anf^ ^?Tf if ^rf^ wmr I . frY nrTrf if 
J^ T^ ^TJ i-fr m ^ f I ^ f^ -ftrf iT^ ^ l Prl^ Y |Races ^ ^ H>% 
|¥ vfr ^ " ^ ¥^ Ti^ ^ c[^T ^T Hf rT i , cfY f i p Y , 2?rrwnY i^Y^ 
^ 3TTlf 3I1T 3ITm J-fr Ig ^ ^ ^ if V-ft- g s t rrs^iTcTT B:irft"{T lY 
3m: 1^ ^ fr^ cT I f^ f^TcTT "^  ?w"R if ; M - ^ ^ *T iief 
f^K-$^: fir w ?T5Jrf I , f^  f^rroTT ^ 3nT^ JH c^ ?wHr"raY 
ffrcrfcT ^ 3rYr FT^rrr $t fRTfrr $T arcqij^ $?% frggTrr ^ crfrr 
3f?Tf(T rTrt^ iciT ^ HiT^rftr 5^ )? ?fr 1 fWr-RY ^ ^ ^ i r arrft'Ri fprfcT 
fwr ?TT|rrtrf 3fTY^  ^ gmrr f^'Piff FW i r^ j r f $r dVsFT ?Yrr ^ ^ 
ffF^TTT, ^0 58 I 
2. gst . tro 57 
51 
Ff^Y, 3n=af^ TgT?ff, uTfif^ j?YfcwY % fh?s& f ^ Y i ^T^ ?WR ^Y 
arTf?^ ^ 3flT ?rRTfU* qrfrfRTfcwY ^ ?rf^ ir^ if JTT^ n r^r j^i[^ 
crfcTfji^T Tm^, f^UWY ^ 7g?M 3{Y?" ^ F ^ q T * P^J-tH % 3 1 1 ^ ^ q"^ ^ 
g't^ % j i r r r ^ jfr 371% 3FtT:fg?Yu 3{Yr ^Ff^f ^Y tn^'Rrr I fwr 
^ ^ ^ 1%^-5fVcw ?wrr ^ cwt^ i^  I i ^ irruftv ?f7ffrr ^ f^r^-
sTwg ^ fdfiji-ci $T fg^ T?T fgrg JTr^ g^cTrerr? % «Fcr if ^zh I i afrfi^ i^  
qrrfT?T tr^. ^ HTRCT^T^. Jbfj-gr^ 3rYr a^ r^ fY % H^ N" I % c^ c^  fWrW!-
I I tiM-flfcW) g f ^ >T ^ ^ftft- :^ % cnm CTY I , pTf^ ^ ^ 3{ir^ 
f f r # 3 f^ r Jm"R5qi[l) j f r T f ^ T l f Y % ^TtTOT, ^ T f ^ l^T $g 5% I , Tjf 
^rr % 3{fm Pws I 3r^r f h ^ 3rYr Tftgcf^ if 3ffa* ariT^ir ?-;^  I , 
X :x ;x :x :x :x :x :x :x ;x :x 
X X 
X X 
X X 
:x :x :x :x ;x :/. :x :x :x :>^ 
?^ >T ^cicb-i^ riiciicn ^T ztm^ jtF^TfT I 3rtr fnd irii ^ ^^TT^TT 
f^rrnrr T^mt fh^"R^ ^ oJTTggrfV^ ajGicTcrr^  ^ crHifigrr I* ^ ^ 
j?3KiT *t ^ i rgr ITT f i^r JTr^ ri I 3Jtr ^ -FrrRt f^^^rr^ ^ JTTfrr 
i t g?T ?f?nT ^t JTTJrr T^ST J?"Rrr I Tvrt *Y f^r ^ ^r^Rt, g^f, 
?Tf9rT ZTT frrFcfcIt JT-Rrf I I ^ fo | S ^ ^ I T T «T J-fr JIcT ^ f^m 
if jjJJ^ ddq I : "g?T C[^ TT fHtlMI JT"Rg if 30"?^-0^131, 3nTR-tlfRT 
3Ttr 3rrriT-5TffcT H ^ ^ 3 ^ H ^ 3itTT trfcTterT *7Tr gTErT I I "' 
"trfHTpf" ^ "^prt -ftR- w^ mr ^"fefrir ^TPTJ $f^T if »fr ^ ir^sir 
^t si^ J?T^ i I §f0 rm f^ mTT mf $t jfr ^ H i^^ doij I — 
"j^Y^ Tim ^f^T frf^—"3ffim7r" i ^ * 3"=^ T^  anr^  JT^ ^ m i f 
q ^ ^ «ff I ^^ if $ f f Jrt% ; ^ * g^fft", ^rfrr ?fifTTT if I I ^ S f ^ 
I. fhrg^f^ f^rmr, ^ ei>*<ui, q"o 52 1 
53 
3^ n=JTT7T I 5fY 5^;!^^ I 931 if M*l Hflrl O T J-TT I CTFcTfT 3T^T?T ^ 
S M " I "ft) ^(WnTT if l ^ - ^ r f ^ if ^ H ^ r fWcfr I s t §^ ^ ^ 
•ftirtnT ^Y cTTtrra ^ ru f f if ¥^T7rfVm eV*^ f ^ i r z^ I i 
3{irnw 3fjR qfeiH j r fV^T^ Ifirre-^ 3fT*^ JH^ triT^ if % ^mr I 
arrr 3tr §RW^ artpfr ^ T I T if c^r qrgfTT I i g?T ?rw f^r^ gt 
THT^  g ^ mrmz ^ ^ i^ri ^z ^gnt * t g f f ^ rfrEi ^ ^f^ ^ 
f(W g^cTT I I jgtfr rRfJTT^ ^ HTB?T ^  ^Tinn" ^ fhtrfoT ^ ^ 
^rirfr I 3I1T r r a ^ r r ^ ^TCTT qr j^n; f t $ ^ IT=T ^ 3^ Jw $ ^ 
pPTfit I I ^ jgrfr * r ^mi ^ ^ I i 3r5"ra rfzr PF=qT ^H^ ^ T 
3?T^ ?$ 3fTrft-?TR Hg^ vfr ^;=|gr f(WT I I JI^T^Tt ^ 3rcFfr ¥ W r ^ 
?ffr-R ^ ^ ^ t $T^ T R - ^ f f ^ Frry qrrrr % i 3^ fWft" E^fj-Gr ^ 
^ ^ ^ t ^Z g^T^ 3fTrr I I 
"^ Yf^ ^ — f^i^i if" 
TIJ^ c^TJTT I nj^?T(Tr I I TO nTtTT [ 1 I 
^KPTT — TT^wrr girf, wo TO"' 
fir?f ?^^ 5^"Y c^ #r trfuffl" I i 
c f H gi ?iYfWr TTS^ T if >-rpT fcwr $ ^ T I 3rY^  ^oRirfrr "^  ¥? 
^TfrR if f g ^ 5)7 tfliRT?- | | g i 1 % - ^ TTcT^ T if 3rfV-RlT ^ ^ ffm" 
qr I 
53^t ^ ^TPt ntr-^f^ ^ ^T^ Tre"^  51F gtffr I 1 ^ ^ 
% ^ q- if " ^ r qg^f $t HT^  ^ ^"mt I i ^ ^ ^ , |sirnT ^ tn^ 
% ^ tr if rRjiTTir >T ^ET J^: ^ §^ I ^ ^ 3W^=?r(Tr r r 3ffVFw ^^ t^r 
1^ rRfJTT^ ^t trfcT-?^ if ^vn- ^^ cTfft- I i T^r?$ ^ fwrRT et^ 
^ RTUTcj, #g^ ^ ^ gipfl" qs-TT ^ t ri*r, I f ^ r^^ ^<rt^ ^ t 3fT5rr 
"^^ rR jn iT # f^«jii- ( i ir ^ r r >irrr I i 
fcF^ HTq-r ^ lar^ ?TT1^ T T ^ if $ ^ $T 3TfVm ^ 9 f F 37!^ 
CTHTf^ Et^ I* 3rt?- J ^ gtHT $ ^ $T TTTT J ^ ^ gtffr I I 3fcT: 
55' 
& jf\ | m ^ ^  ftw m 3(7^ j?i% crT?T ^ ^ t i ^ ^ TT^ ^ ^•^TT 
girm ftnrrqj?" jf^ ^ ?f rRjirrr ^ mrf^ ^ dMP-qfr f c r ^ *-f^  
f^^Trr Ml" I I " f t j ^ t^Tiw?' gs 5^ :VTr $t ?^ wY if ^ ^ 5 ^ T 
t^ I , wYf$ f^PTT jirra % ^ if gYffT I, 3^ w^r 3fi?rRf f^r ^^* 
lYfTT I I f q ^ I fRre"^ ^ I I JTH g ^ If t freT^ I — 3it ^ ^ 
T T ^ if $R^ ^ ?T"ra 3f?P-iqr oJTgiT^ ^Z mr 2-17 I If iTrS"^ ^ " f t l ^ 
3m"^ t ^ ^ fiT72T ^Tf\k % f(W, r T 5 f ^ T ^ 5it tzrm 3fTf^ ^ f^^-'q-T 
arrrtTr twf^ % f(W f?T# ^^ i 
cR^ f q ^ $ t >R)r | q ^ ^ "^  ITT7T 3fTrfl" I , JTRT^ ^S fO" 
^ ^YifTT ^ :s^TZ T^fTF^ r f fW^^R « ^ ^ ^ i f 3{fh I i $ ^ 
I t ^ r e " ^ ^ f H * | | PtJc^ dT r f f ^nFR ? m g $Y ^[rlt I 3TYr #SH-JTT^ 
$ t qSTT ^T 31%^ ^ fr $7Tit I f $ W f^ ^ i^-^vi^ if, cTTlTn^ 
% 1VrrY girfr ^ qr?- 3r%ff^  IsY «# i Ifirrs^ ^ 5^ qi)^ f(Wr,3fY^ 
^ * mrft I ^ ^ ^ T^f^ -=?R HTEg $Y ^ f r r r ^ jfr ^iMiif fc^yrii^  i 
rTfW^^ T HTgg ^ ^ ^ ggfr g?i I F 3fY^  T ^ Y ^ r R ^ r r g)Y HY? f ^ r i 
* ^ tTR^r^ *Y 5 ^ gfrnj^ 3W^  q«r >r 3iTcft I t rRjirrT 
3riT^ JmFfr ^ ?rra ^ r ^ ^ J-irr p r ^itg^ f^Tcrr I i ^fr Y^=fY 
jrm ^ i T ^ if Is^r ^r-?nn% Y^ f^^ arrrr I* 3fYr $j-ft" ^^-pY if 
5G 
5?rn:j^ 5rfr mt if l ^ r ^ , f^  ^iv^ j ^ ^ erf^ H^T^ ^T^ ^ " ^ F ^ 
5)Tf^ =fT^ T<!t ^PriPcitoY if ?rf^ np\ >icTT I 1 g^ fr ?r%i if ir:^^ 
f>fe ^Y f^ ^TTTrTr fmr T^TCTT I 1 f h t r i ^ - ^ g ^ if ^ Y ^ ^ w 
?wr^ gt a r r^ ^ 1 ^ f^ PT-prY ^ JWT? ^ ^HT-PT % f(W tF=^ 
^ Hf^ ^ T f ^ ^ n t rr^^ffT $r JTT^ JTT nY Z-R^TT ^ ?TTfEriT 
^Tsq E Y 3ST I 3nT^ fPTfrf >r 3^ EpTTT E Y ^T^ I W cT^ JTTST 
gg -f^ ^ qr, 3fYr ^ ^ rr^ qi ir"nTT ^ irfT r^f g?rRT if $ ^ ^ HTO gi f 
% : - f \ j : , £n 3jt<r i F ^ ^ . . . . f"' ^ ^ % qfrT rrJrwTT % ^^ if 
gfgtiT tfr, gg m ?WTmT tr^^, $ ^ % ^ r r gif s i ^ % 3fr^ ^ 
^Y j^^jT ^ irfe" ^ 371% JTKT^  f^^iirjT >r sfTrrr I arVr Tg^ vfr g#f 
^T* CPY (T-R^TT % qrf jfT^ ^ 3rYr JH^ iB^gerr ^ g ^ 
g:g iYnr I I wr^ ^ J^ frrrr % ?n^ ^^ TTTT ^3{T ^g^r 37# JT^ if 
? r ^ JrM-H EY SfTrlT I I g i SFg^tl W^ Tlffr I 1 3)^ ^ 
jTT?rr ?=[^ r^ ?Y 3TO^ ^ tYtrfcf ^ ^ ^ q^^r 3rT?it I fwr Iq^^r ^f 
I. 3P::?Trr, ijg^ JTT^rn", TO 65 I 
57 
§^T ^TE^ % rr-iffrriW ^ 3^m if ^ ^ ^ ^ ^T f^-:=WT 3{TTTT I , f^ 
I ^T ?TT1^ ^ TTTfnm if j m $ ^ ^ few f^^nrqr ^TTffl' I I 
f^ F^qnr if $?p ^Y ^ ^ ?rTi^ n^r j ^ jtrfVL-Rj iTgiT"RY ^ 
^ ?f$3 ^ q ^ if rRf i r r r ^ ^TT^ afTfft' I 1 
^Y a r (TT^ ^ few ^•pfffr I I $=7^ 3ftpfr ITT % TTJT 1 ^ i i i^t fP-ft" 
NO 
3?r^ |fs:S" sTPT if g ^ rrSffJTTr cr^ q - ^ I l ^ ^ g>T JT^ 3TTTT7T ^ 
3-ir 33?TT I 3{fT m 3rtFff JTf ^ qTfT ^ J5^Z HTgUT^ ^ ^PT if rRJJTTtT 
^ TRT 3fT ^fTrfr I I r f f^^ ^TTTY % ^ ^ if ?"T5fWTr ^ grr^ TT q"g ^S^T 
• f t i—-^5iY >f ^(THTT I " ^ ^ f t clY^ ^ ?W"R gj-?TT I I |>Yu if VR-
WT?" ?r f^^TT ^ # ^ T f ^ ijffr 3fTnt I I w Y f ^ ^ ^ 5>Y fTRT n -^lT 
rRfJTT<r % f^rT % ?rc^ =^u if af^ fr fr$ f s 5rm i^sT f3iT I i 
$T ^PTT 5 ^ qfiET sniTT I I JTgftptf 5?rT5?T H ^ | i 2# I $R$ afT^ffWY 
^ ^ ^ if T-R i^TT?" *Y mf 3 ^ p T ^gdt I , (TY gg ^Yu ^ r^rr srrff!' 
I 3fTT 3?i% JT^  ^  Tm *Y rr^rjinT 5"TTr 3fTOTf^ EY^ ^ 'T w^ fgirrr 
artcTT I , -ftj gg rr^rfRTT ^ ^ -m^Evz ^ frw j ^ HW* fkaTtr i arcr: 
51)^ f g r TJTE^ >T rRfJ^TT ^Y fTTTPTriT $<r^ ^ f (W $E?f1" I I f g ^ 
?m^ arcf^  HHM I f ^ Y ^Y arr^ ^ I fiu gg * ^ ^ r r r ^CTT^ | F o^f^ 
*Y f^^rtpiTTr ^z^ I prf^ ^ r R ^ r r ^rm ^ ^ ^ ^ gt 35"^ ^ grfbw 
iFs^ f ^ *Y ?igcT ^ fi7t^ % *'nnn' sY^ f ^ r TTTTT I 
3fH gg jrfqr ffeRq^^ ^r ^mr I i QT »T% TT tp=^ $Y m^ i^r^fr 
frrrr ^ $ ^ g rRjirr?" ^ gfY if ^rm gfrrr I arr^ gg j ^ ^ r . '^  
58 
qr^ if ^F5^ ^ ^ Y^ Tf'zm ^crmr I 3rV^ ^ ^ ^Y m^ jrra ^<r ^>T 
"^  ftTB^ n-R ^ g i i ^ ^^ sfTTTT I I ^(T % rr"pf >f gt*?- PU^ ^Y 3fq^ 
i-rn-fr cTTTT ^ ^TtlT if qftI"RTT I 3lH cflf $ ^ ^ rRflTTr >T W^l 
ife" lYcfr I 1 rRfJTTr ^ ^ ^ ^ JT^ if 3Y f ^ r f ^ ^ r H T ^ J rMH 
i t jurr qr, gi ^ ?TTg3pf >r 3^: ^ - n m ^ if crf^^fc^ gY i^Trrr I i 
3r=fT if Ti^ ^ frrrr, tFsr^, n ^ w r r $=w ^Y ^qer if "ft?rr 
^z w^z ?TTg^  ^ 3{"r^ fiTiTY >f girr^r ^c^rfrr CTT^  Jf m^ gY j^fitr I 1 
c^WrfTT q t^j"?^ rrrrr ^ ^ *r fmrE ZTm^rz % frra ^^r ^[rit I n^ -ir 
$ ^ ^ ffe^ «;q if j-fr f^eacT $«infit I- 3fYtr jmY ?g?^i ^ friaT »# 
^ I-
"crfrTsiT ^ZY, 3T-R >T T^g ^TR *jfr ^ Y 5i#Tt I " 
"$gY, HSfi ={gT$?" TYif trig q^^ <s^^ 1" 
'^m ^T^z zU fm cTiR * ^ I"' 
cp^ ^ JTTcTT d^ u^g^ l j-fr 3{q-^  5itgH ^ arpRw f^^ if ^^^-
^T^ *r i^Trr s ^ r T^Tfr^ TTT ^z^ mr f^wwi ^zf{t I cwr 3rq^ jrwfrfr 
^"nrr? F ^ ^et ^R$ ^Y ^ ^ I 1 gfirrs^ JYT ^ T ?rTg^ firtwr 
rn?|Jir<r % THT ^r ^TZ^ f^ Rfc^ m" ^ I, f^m^r tF^^ f t STR gY ^mr 
. 3rcfRT, ^*i <H>*«:" !, q-Q 162 I 
59 
flfT *tir ^^^) 3{TT n^fiTTT % Jm qr i t afrmftri I m JTR^T 5*^  rrt^i 
^;^^ ^Tra7ff $ t HIT iTT^ ^1"PTY if f h v i T f ^ 5)^ ?T9)rT I — 
3 - ^^^ ^T fh'^Wtr?" % mZ ^TE^ ^ < I ^ fdrl* if ^rnr^-RT^ ^ frW 3rT^ 
^ ^-Ri^ fcTsr WT I I rra^zT nm^ ^ >-fr ^ ^ offe^ i>Tft" I i 
f^?"nTr $T mvR it pr^m l~"3rc?Trr rm 5 ^ f i w - f ^ yfz >[ j^f^  
^ q ^ - q r F T ^ cT^l If 37T^ ?TTO ^ T I "' ^ JTT^TfT if >ra^ ^T 3"q^ 3TT 
cjuijiy^n $ ^ ^ ^ art?- ^-R^ ^ i ^ ^Y §^T$r 3^ qrfVgTT^ ^ 
^ 31 Pel r< cw ip^pr 3fT^ J?i^ trf^grr ^ ?rJ=^ f^ =qfT $qr j-fr acR^fn:? w 
if I I g ^ ^ % ^TZT $R^ $Y fgr ?TTg^  ^ 5rm ^ ^ ^ H I crm" ^P=^ 
^ i-TTJ-fl" rrrrr Tniip rR^i^rrr w^ HI f^*r $ ^ % ^  if JTCTR 
1. 3f"c?Trr, ^ ?ff$7T^, ^0 gfcTST 
GO 
crfer sYffr lEcfY i , :^ Y frft'nFqt i?g " ^ r ^ J ^ ^ T H Y ^ ^ i rn Pn^ 
qe'TPfY ^ ?WFT fTPTsrw r?3cfl" f ^ crr^ if If^re"^ s^rrr $^$ ^ JT^ ra 
57cT $rR)^ c^ :^c^ g TT^ viY irpf ^ E\^r (TFTT sfif^ i^ e-TOff ^ 
f t e HV r^rcTT I f^ 7tr=^ T?T if ^rfT?f]", fcTrrFi# ^ - n t jy-^ inT % ?W"R 
OS ' 
^T TC" few |¥ I . 3ft 3fmTfrfg^ ?TT cmtcT gtflT I 1 jcr^TTT % ^vrr^ 
if fH^T-^TR^T ^ fWPT CRfJT I I ^ 0 Zm fh?TTfT mf ^T p;iSS"o5T 
W « OS 
frfgr, ^ # T - ^ ^ if fT f^rrfT 3fhr ^ mr >ra^ f^i" lY r r mfg? i mz g i 
^f=?T$rifl" gY (TY ba - ^T if qg-^-ci fij^u J-fr 3fr J^TTTTT I i Tr f^^r 
tFft- gY 3TY^ 3^ THT^ ^ rETPUW ^ f f ^ >T ?TgT^ WfcT gY. ^>T 3rfU$ 
JT^"^^ ^ 3fY^ ^ T gY^T l'"' 
*T w-m I f^^=^ uTTsrr 9^Y ?we w^f^ ^ f^fecr >T RTfTfr JIT^TTT ^ 
I. fne i r i i , ^ q - ?fF$^ Tn-, 3-0 59 1 
61 
i.^T^T $r 7g^^• ii? "^JF^ ^ -Rf ^  ^?f1" if cf^  H^ TT I , j^rg^nn" 
aft-g f^rT 3rnT, ^^ f t ^T ?^, ^ t^ "fe^rprr, ^T% ^^ j-nrnr ^ 1^ 
g r ^ ,qcrfnT * T crHig I 3ft^ ^gt p-rm trrei? ^V 3frT cw gffci rgfrr 
^ irfMTT "^ if R *^ arnfr I , cfW qfrl^TfrRiY ^ gixir gV^r ^rzrr-
ffqr mi^ if j ^ frfF ^^g-T^ g ^ $ij f ^ srfrT I , rrf?)^  g i t fw-R 
3ft r^JTT3fT ^ EFTT ^rfrr I , 3F^?- ^ ^[rmiw ^TT^ if arc^ fr irgrcmuf 
viTTrft-iT W R if Hrfrqt | l ^ r f ? ^ f , f hugw, ^ 3 j c^T, 
RTftjrff ^Y 3fl-f^ 71^ % f(W c^ i ij I mf ^ ^m if f^gn Et^r 5r-RT 
62 
^ ^rur ^ * sYrfr, ^fr^ trfrfFtrfcwY ^ ^ T ^ ^ ^rm- gt Trft" g^Y 
^v^T ^^ TTT q^T I I ci:j q Igprri 3f"R j-ft" g^ r^Y ?WR ^ fiw q^ >r ^ 
NO 
^rn" g^f "^  "ffr^ g^", arif^ JTT^THY if ^g^rr ?W?^T ^Y J^-RTT I 
^Y^ j-fr TRY -F^ r^ jT ^ T^JTT |fnT $Y T^gY* 3rqHT?iY I, ^rfr^ aiTft'R) 
fmfcWf cWT 3f^ HFn- f^ f ^ f c W f ^Ttf $Y r^aTTTffrcT 3fqTr^ ^ 
fm w^^:^ ^Tcft I* i ^ f t w f^rnrr [^Tir"n{Y ^Y 3rc?Trr ^ mr^ 
q~f^ n-Rrf I I ^ ^ffcs^Yin" $Y ^m^ r^ g? 3"^Y^ afc??^ 
JT^T?T frrar I mrfr f^rrnrr »r "3n=?rrr" '^  ^w^rm if ^ r 1 — " ^ 
fW^ fmrz >T 3rc?Trr r^gf frf#, f^^ft J^^^ ^ q t ^ -^fr 5?iif ^gf 
I I" " f^ rrrPTT ^ 3^ ^ cj^ g ?w7m3ff if >T "hr^ifffff jfr ¥5 
. 3rT:?Tn", tj^ Kf^vn, q"o tjwbq 1 
63 
•ft) u^TTTsrY ^ |ei^ if -^fr MI r«; ci I fY$ ^^^ oJTcitfT $ ^ ^ ;m(^ arT^fyr 
gtfit I ^Yf^ ^ j-fl- ?T"mr??r ^ r r f^ f gtflt i i ^f^ j ^ f t r r f m i f H 
NO 
"afT^ TTi ^ q^ rft" cTT" j(T?% crT^ fl" sTcfr^  j ^ r gwfl" ^ 0?RT if F? ^ r q r 
^f ^ ?WT^ gt q^ f^ rfYqcT HTHT I I " ' cRTTTCT^  5 ^ ^ W f ^ Y if 
^?TfcW gg ^fr ^T^T I I 
^ 3rq^T¥, ^ f (^ ?TT^Tf^ ^ 3TYr cTTlYg-TfV^ :^^^ oirntfr ^Y i ^ ^ $t 
^T?" >I JW g>^ err jmt ^f 3^ 3Xqj(#^ gY^ % ?p:^-^ if fgrft" I— 
'irm ^ gT%' arcjjr gz^-R f ^ r I 1 grg gj%* j ^ ir^ 1 3{"R ^ ^^qt 
^rm grnFfr 1 an^ rr^  ^ ¥ 3W^ iTTTTr ^ fmr f^mr $ T ^TR =Tgf 
^rm m J 3fg gT^ift ftmr $r ^rnr gj^* ^ r ^:Tr ii^r P 4 I 1 ^rvn, 
^ 
I. ?i^$"F?r f^m?5t f^rnrr, CRW FTFS^OT, TO I : I I 
64 
I I 3rW m 3fCFfr 3 I ^ t r [ , 3fc l^ cfFcT 3)Y HJ-HTf $ r r ^ ^ , j h 3ICf^  3TfU5)1T 
*^ $«rt I 3(7% gj^r r r a4 g ^ i t JTTO I i" ' ^^ ^^ ^ mrf^fT ^ ¥^ 
?^ 7"FtT oqrfffT ^T rfff I , fit crfrf?^TfrWTgg7 ^rZTT ^ 5 ^ it>T ^ ^TWT 
5ltw^ ogfitfT $?^ 9T ^mrz I , 5rY 3^ l^mr Tjrfe^—'y'c^zT" ?^ 
^r^TTj^ ^?^*g ^ ^qr I 3rt ^ J ^ I }ff^^ fq)?ft" j°Tt aitr jT^rqT^t 
jgqj >T f ^ T S ^^ JiTtl 5it^^ §?IT^ i ^ 3T"R)"n9r raffr I I " ^ 
CTBTT f ^ r I , f5R% ^rrtn- cfr^ TT f^rfi $t ^T^T fi^mT I i ? W R ^ 
^ mr^ TTTfr^ H3-TT E\^ ^T JT^t^r 3TY? ^^ arcr^ ^tcw % ?TirV 
^rrf^Y $T n r ^ f r ^ ¥^ JirTf^ JIYSFT *7tT I* rim" ci^  ii i ci Poi $Y ^TCTT 
^ I* 1 ^ ^ % grr^r f^rTwr 5=f ?T^T if ?WT^ ^ M^ ^T^ •mfmjf 
^^z fittn- ^Tz *?cr f-~"?rfY^ if ^ri f^?it j-fr n^ T q^f ^ ^s:^ ^ t i q r 
?WT3f g^^T I, 57rftw 3fcrrnfr ^ f i ^^CTT ^ aiYfr-crYcT "^ f^r gfnwT 
iTJs:^ I I 3{\Z If f "^ ZTif ^ i Tq^S" i t 3rTlTT I f^ ?W"R $T JTH'FfT 
i^cTT^ mwr c(A ^ q - - ^ - ^ ^ $-R ?w"R if *??rr >ri?rr I 3it^ ?TV"ZT gY^ 
*T 317^ 7^ "^ 3fY^  zwrr I i grgcr: g ^ r wft^ fWt" >fr crgi^ mi ^ <m 
^?it itcTT, ^ fW J?I^ J-fr 3ffq$ f ^ r r §3fT itTTT I I ^HTP? eft f?rr 
>fr crfYf^ TrfPTTg?! ^r^fTffor ^Y awTrat I 3rYr ? W R ^ g^ ^is? ^^^rrf 
1. J^ZT^ H^ WF^Z^n; TO 51 I • 
2. ZT^^TZ ^^ : ?TTl%r^ gis^T tVlTTr, ^TR t^VH-, §"0 72 I 
3. 3rcfTrr, n^"! ?fF 7^Trr, g"0 111 i 
65 
^ t »-fr 9^ $rrDT 3TT^ I iRTfT f^rnrr ^ "3r"c?Trr'* JCF^TTT ^ 3fTft*i$ 
^ ?w"R g?T af^ nrcT ^ ^Y jq^rrr 1 gg wrEffr I f^ $ ^ ??T irf^ Tnr 
^ ?f 1^(^ ^^ fWit gg^ ^ fg^rs ^r^ ^m^ ^EJ^I ^^^ mfftn ^\ 1 
^ ^ l ^ H 5 f rg^ ^ TOT gY^ ^T^' ^ ^ ITTgrr I 5 ) ^ 5?T ^fn^ ^ ^ 5 ^ 
HY$^ CTTTT ^ ?fT?-i TH^ T ^ Tgffr I , >rf^^ frrrr 3nrfl- HT?T ^ Tn^ ^^ ^^  ^ ' 
j?i^ gigffr I — ' ^ t t 3n=^T, Eft ?TTg^  ^ ^ f rmr^ ggf ^ ^ J^ qj^ rr 
$V I 3{^tr J ^ fn=HT?t JrTT^TTT g Y n t , f lY *^ 3 ^ $& fteq-T^^ ^ ^g 
?TfTt I g^T^T f^TTnT j ^ $r gg f3j?i- Fg -^ra ^ I , 3^%* 5^ if fP-ir 
u 3rc?Trr, ^V^fF^ror, g^^ 78 i 
2. ggt, qis^ 129 I 
66 
E \ ^mr I f^  cTTrr ^ arRrr ?WT^ ^ 3?T g^ $r crffrPTftTm ^ ^ I . 
^JrRT if, Tf(T<rYu JfCT"^ gtrTT I I 
$^$ ?4 ^ " R ^ r r ^ f q^T l eft- 7^f"ftT ?TTRTf^ 3R TgtfffT I 1 3fi f 
^ ?mq"^T ^"nrr I , gnT fmrcrr ? W R if F $ ^rf'^^rtY erf<r^ cf?T $r^ 
g^-^ Tcrm f?fg ^r ^ "3["c?Trr" "^  ?rr^ ^=« if ^^^ Ttrs^ I —"fRmrr ^ 
f^^ ^z qfcpT u4 ^ jwfi^r $Y " F ^ ^ ^ 5>7% qr^ if 3rfq$ 53 Jif5?T 
$ ^ I I q r ^ 3T^T?T if gFiT fp-TT q r jT^m STCTT ^ r I i ^ 
f^TrrFr«n- ^^VFm $r jfr $tH i^^ -doq l~"^r iTr q ^ :# f^ ^ -^^ cft" 
I 3rt<r j^mcT 3fg?T?- "fqc^ q " r q ? 4 ^ ^ mf^r ^ T ^ Z ^m^ if 3^ 3rfq$ 
J 9 gYcTT I I g i t cF-'JT ??T JTT^TTT if oJrf^cT I I "^ 3 ( 2 ^ f-ftl Ml 
^ $^ 1^ ) 'k mr.m >T '^rm^f >> f^rg^ r $Y crmfr jq-^TH if fqf^fr f ^ T 
I arH JH<^ q^rf ?f^Tr craTrrsfY ^ jTfT z^ I i 
gY^T irr1%¥, f3i?^ g t b ^ i g f r n % ^  ^ g'fcr gY^^ HTRTI^^ ^ 
1. f g - ^ J - q ^ l « : ?rRTf:?$ tjcFTT, ^m KF^Vn; q"0 k2 I 
2. 1 % - ^ JTT^rff : ?M^5R5taf;;^ 3"0 275 I 
67 
"3fTC?Trr" I 931 if cR>TllTfr |3fT S-IT 3 { H JH ?W5T HTTfT if f ^ f ^ gTITT^ 
§3rr I I m i ^ $ fd^Tf^rrr "^  ?rP5^ =y if f^r f ^ rn r r ^ aw^ f ^ r ^ 
"3n:^rr" 3^n=zTTfT if f^fsv nr??^ ^ 3f?^"nrrrf ^dY J^-UJZ 
ti 3[tT 3Tq^  ^ "^mT-RwY ^Z dfrmufTZ ^Z Z^ h, J ^ T i F T ^ fcW 
Pc^ t^iMT ^ cwt^rrr | g ^ ?TTI^ ^Y ^QT 3rr H ^ T 1^ - "$^ ^ ^>f ^ ^:^^ 
9z 5rY g?iT ^gr, 3iR^ j?T^ ^ -?Tg t anrrr f^*^ gY i n t i ^ r r if 
mZ HTl^ ^ ifUT-R ffe-^  H¥ ^, f^ JRif ^^i $Y * ^ IT1>I ^  f^-Rcft" ^ 1 
1. 3rc?T<rr, ^ ' i ?fFfrn-, q-o 11 o i 
68 
f t P F T f W r I , g i t * ^ t t c\Zm HTTcT ^ ?c|d -^IrlT ^ f ( W ?tq^rrT , ^ T f ^ -
iFq:^ ^ ?WR gt 3f^ ^1 r- f i *T^ ^ r^$Y ^Y, f^ FRJT "fgT^ s-iTTfr $Y 
CTTrfprrTT ^ ^ ^ ^ ' ^ ^TT^J tlT, J ^ Y *# f ^ Y g t WZJX ^ ^ f ^ f ^ 
??T ^ f r r ^ ?f^^^=q i f trT3f$JTT^ ^ gTTTT cjt^doq | I U"^^^ ^ f iT<U: f1 I f 
gY^ qr jT^T?T $r Tnrf rRjJTTT ar^ r^ rY 9)t fH rra^frfrr* ^TIT ^ r ?f^ cT 
n rn " $Y ^ T I — " M " gt T^fT gYnt ^ f^t- i aft?- f^Y fm ^T ^TTY 
iY STTrT I 3^* ^Pl t ^TI^ ^ •ft^^^^r^ f^l" 3 " ^ ' srfq^rf^Y CTT I I 
3 ^ HTO § ^ r ^ ^ T ^ f g gYcTT I , tr 5r?fr ^ ^ f ^ T s ^ T^ ^#f 
I , ^ ?^TTcT RHT * r qTr[, 3fYr 3 H ^ ^^JnTfTT. fofH f R l -^fr ?n=m p T , 
^ ^ 3rru$T^ ^ -ftftFe fg^Yg ^ cfrs^TT ^^ Isfft I i "' afr^ 3rfu$T^ 
^Y qi% % f(W g^^^ f?fg cWT ^ Y STf-c1*Kl • W ^ ?TT?r^  ^ "fW^ 
^ T f ^ r r ^ TO gnY ^ Y CUT FTTf^rQ W^ WZ V]TTrT ^ TgH^rTT 
3f"C?T?T, ^ * i HT^TTH", TO 71 
69 
mr jg^Y $r fpr^^ ^^rr^z J-iTTff ^ t 5"^ ^n% if ?fcT^=? I 1 r R ^ r t r 
^ friyr ^'^ grffr JTTT^Y «V f^TfifrT I , mi% RTCW ^ crmrft" >i^ 
err 'd-dri^ id I ^ f (W ^ T f ^ $T aiT^g'R $ ^ g"TcTr ?TTfgr^ ^TCff ^ g t 
"3f"c?irr" if f^Trnrr ^ rrqtmn^ fg-fiwrr 3\TZ din^r^ jrviig 
cT^T ar^ fTTf^ mY ^Y | ) T f ^ ^ r ^ TfcrfgfLRrY ^r gF'R J-fr I F ^ ^ 
jTr«:iw >T "ter I — "(Ta^ f3i if nr^nT 9^3rT> err ^T^T CT^ I m Q"^  ^ ' 
$r -px^ p-Tm f^^ri t^T I I 
?T^  1920-1930 if mm crn=fT fprr 3?^ r r ^ Y ^ fcPFTTRY ^ 
fffsv Ezwrz n^TT 3wY^r^ ^ f^?^ f^Yg ^z f^^^T QT I fh^Yg ^z^ 
gt $T ^ fir if f^ ?T"R f5[Jrr * ^ ^ 1 >rf^^ f ^ f ^ jrm^ ^ ^^THTTT 
gY^ ^Z ^ ^ \ JTTfrl^ fl3fr^^TT fP-lT 3Wt"^Tr gY ^ , gHfcW JTT^YDT 
^RcTT ^Z fgtlSI W ^ f W F f f \ -^Z 3Wt^Tr f ^T ^ ^ ^ T f^RTir gY I^ TT I 
^mf^TTf r r 3iifr^ tr^ ^-^n- g't^ ^ ^TV^ fqj?T-RY ^ 3TTfiW fptTfrr g^^ir 
gYcft" T^IJY 3rY^  "torrY ^Y CFT'R 3r^ ^THT >fr irf^^rT gY ^ r 1 fWr^ RY 
3frq-rcrnr 3)^ l:i 3fYr f^?TT^ ^ g ^ q?irf jcr ?ft- ^rmt ?ff 1 fW^n^ 
1. 3iT^fTrr, ^ ?tF3J?Tn-, 5-0 72 1 
2. gg t , TO 11 5 1 
70 
?^ . Oft f^ 5fflt^T^T 3fT-f^ ^ f g ? ^ f^?T-RY ^ f ^ V l ^T ^TTDT ^ I 
-^iT 3itT $ 1 ^ ^^ if ?Tf^ J-iPT ffWT --^"HjtcTT if 3# 3rfq-Y?R ^^rtrt 
T ^ I , &: HTcT JTI* CT$ ^ "^YrT f ^ f f R r rV l gTf i tqr r t^Z B ^ 5 ^ I 1 
^•RTT $?rf I I . . . ?fTrT-i-R ^ l "? 3 { f ^ > H if ^rfcff^T g i 1 ^ r c f f ^ r f f 
cm T f g ^ ^ T i jY qT?T J T ^ ^ fr i t r 3{W I ^ Y r f — " T T ^ if ^rT ^I fmt 
"3rc?Trr" 3TT~^ r?T if ^fr rrgc[j ^ f^ -FT 3 f r ^ > H ^ r aftr 3 " ^ 
f^?T"R 3rn=?lTR if ?rf|)ir j^r^^TTt f w r a r I i ^ ^ ^ ^F=^^ f ^ ' R 
3 f T ^ > F T % ?P=^^^ if ^grfT I—"cT?R35 I fWTT=ff ^T ms^ ^Z ZET 
? t ^ ^ ^ fm 3WTr ?rtqr<rf afl-gpT ^V^ • ^z^ ^T mw ^t fmr m i ^ 
r r f ^ ^ gJT ^arT I "3rc?Trr" JtrRTTTT ^ f W r - R f ^T f^fTE 37T ?5q- i f ;TSf 
I , ?Y f ^ JfT fWT ^ f^?TPT 3(1 -c;1rH ^T g - T T f r f ^ ? ^ 2-77, ^ f r ^ ^ ^ r f 
?f^fr HT^ I I ITS g f f f tW I f ^ f H < l c 1 | ^ ^ ?W?^T g)Y ^TY^T ^q- >T 
J51VT I I ^ ?fq '^i ^ f ^ T r r r ^ T 3{CRT cfcfcloy Jfr JTg rclMJ «• f ^ ^j^dotj 
I. a^ cmr? ^fyfr : f^rmr # am^^qr, ^m n^vnr, q-o 85 i 
71 
I", ^ 3l"c?Trr ^ i t ?nT-frfq- % 3 f ^ r f i | J T [ ^ qTo^Y ^Y f m i T ^ f f t T 
fT^ I 905-1 906 if W^T^ i f "Fg^^fr SiT^Y^Pr ^TrfT MT 1 '^cj^^fl 
311 ^ 1 rn $r JTrr j e c ^ y r ?g^1t qfTrrsfT ^ t c;?] if drfm ^ Sffu* ff^^r 
i f TOVT if (TRTT ^TTT, cTTf^ 5 ^ ^ jeT>TT ¥g ^TTTlt'n" T{^^fr ^\ 3ffU^ 
^ arfu^ fr^ pTTT ^ dm^z crn^r gY ?T¥ siYr j ^ ^ ^ ^ ? T 3f7i% f^ j f r r if 
?TqTT 3f"iir I f g ^ ^ grrDfY h q^Vr ^^^ ^ u>t-iF'r% ^^rrt^^Y ?t 3fTf2-W 
2i{WFViT f^^ trffff^^ 3f:^ r gYnt ^ir "^gt tfr i arrr: "pg^rft g raY % CTIT>T 
^ ^T<T^rY ^ gTrfn if f^t" ffurr aiirrr fr^ir r"ns:5YiT 3fr^YrH $fY s-fr 3rfw 
(^T frrtTT I zTtrftr q^ w J^gprs q) ^r^ qmrrrJ7 3TYeiYf^ 9i ^ r fn r ^ TO"ra-
Fc[?;q" 3-lTTffr?T [fbitcrfrmY ^ a-fr ^TTHT^ FFIT^ ^TR-W-l ^T f c ^ ^ I 3(Y^ 
f^^-crTcTf^^ JT-nrrriTn g"^ ^[T ^ i^  i T^^ f^?^^ ? q ^ f^r ^ -RTT 
if 3fr JRT yr, rrf^^ ^?^ i f g ^ 5"1%-&Y^ ^ -RY^^Y ^ airf^ 'Rj ff?Tftf if 
^\i -^-^X Ref SfRTT I J T ^ ^ f V q f f f qirT ^r?fr gY ^ ^ ? lY I 
^ ^ ^ ^Y 4"? f ^ T ^ ^ f^ if R^13T ^ ^ ^t^ I—"T^^ "^  ife" ^ ^ ^ 
^ ^ - ^ ^rCRTf ^ ' , qr ^ fruT nfiY i . . . ^Y^ ^ ^3f HIT RIY T^ 
I. 3fc?Trr : tJcT^S t^^^^n", q"0 gfri^ ET i 
72 
^ I Efcf ^^ w> 3rcsT tmf j ^ T ^ g ^ ^ ftWT I ^ ?rm j ^ * 
r i i P-tiMt! art?" ^Tn-^f^*r[ ^ m? af-Rt i F^ rrrPniM^t ^ifffr 
ixiWr ^Y ^r^T •ft>f arlr T?t^ JT3r^<r ^T?t^ ?"T ^ ar i f^ fV^fcr if 
gar?" acR i 
5wf ]^-RY v^ u^^ t^^ -^ ciT^ Y, frrg^TTY 3fTf^  $Y sr^r ^ STTYSFT ^ 3ri q"?" 
$Y j^PT^ ^?- f ^ T I I ^WT^TTY, ^Yfr ^ ^TTT 3f^T qr HY ?% 
rrYKPT 3iwnqTT y^ti-pi sfYr ^Te^TqT^f ^f c^ Y qr q^irr SUTT I 1 
5fTtTT I I gT §^r q r r f f>fg ^ r 1-fr ^ 2 ^ Tt iK? | - " f H t : i c i l 5ft- ^ T ^ 
?TTTt ^oggT^^ r ^ ftw a^ r^ Y sftr 3 ^ ?Tg^Yf^Y *Y 3Tfr?^-Rt eirrtf 
I I "3ft:?rrr" if 3"^T^ ^sf rrrfr^Y ^ fm^s ffr^ EPTT •eqn^  ^ I 1 
^ 3 T t | Y ^ cFTT ^ 2 Y ->r J% ?W7rT 3Tr==^ T?T M Y cf^ f I "3f(WT" if 
cT^ ^ f^Tr fT i r >T 3iuTmTY * t ^vfcTT J ^ t Tftm ^ f rcT 3fYT 3^3fY 
I. 2in=^rr, T^^ KF^r^, q'o 163 1, 
73 
if fP-TT 3rcS^ n ^ tJTTF ? r ^ if ?f^ Y£T q|)Vlt I " ' 5?T 3TfT ^T CTRTDT I 
•ft) f^TcTT f e ^ W R ^ 3^^ UTfif? 3fTgTP^T ^T fg7"Yu ^^ ^% I ' , 
^\ j^^^xi $V s^ if crw ?w?ih I i apir f^^ft ii^ fsiT ^Y IFTT ^W I , 
(TY gs t:rf ^ I I g?frffw q)^ "^  JTTcrru ^f^"^ u4" q"^  crgfT g j^ 
$"Rf $?rf 1 "f3I?T^ 3TTsTT mf =TlT ^ T 3T.tT =RT ?^ if t:lif ^ "STTTs^ T 
^?rT I I $r[g) qjf "^ Jfs=^-^ if cTTTT ^ Jlsffr l - ' c f t ^ , 'mi f W I ' 
5fTfrT $T arrqjfl" m^sfr ^ ^ ^TRY :?TCT if ^^' ^r H^ CTT f" 
"m^ f ^3 {Y if m f ^g i ^ ^dT T I T 1 ^Y t r t r r f ^ ^wi 
if 5f^ f^ra^rfjT^ $T j ^ n m - mft FRT^ f^m r^ I 1 . . . arrqiitHHT^ 
I , JTYT 3^ r m F ^ ^ afjHir ?TW cfR ^ ^ qrcfrmT ^ | ^ I 1 "^ 
s « ^ 3[^  ?T^ Vr ¥$ q"WT"mT ^ ^ ^ r f ^ r I f ^ i-if^  ^T frgirr 
I. 3n=ffrr, ijrw ?t?^T^, TO 122 1 
2. gst, TO I 29 1 
3. giY, TO 129 I 
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f ^Ya FSTR fcr(Tr ^^z ^ ^TfnWRt crfV^rk ^Y ^ f ^ r r c^ I i 
^ ^ ^ ^ f g i f V-drl-^ m^ >T ^ m ^ T r f f $Y f ^ gYffr I 3TYr 
gg 3?>fr cW J3rT7t I , f m 3 ^ aiTTiFf ^ g f t ? ^ " ^ I* JT"RY 5 i ^ ^ T 
iTTfgJfr gY^T ^J? l - ' s f f r f[TE CTY 3 lYm 1 V T ^ 3fTrfr I I ^ T I , " ^ T g 
^ ' g3{T artr 3{%rft- qjTffr I I "' M ^ ^ f r r r r ^ ^ ^ ?^ ^ fh grnY "CTTT 
fsrrfr j rr% ^ ^fW"R?ft" fg^nr f ^ CTJ^ ^^ U^ if ?)gfff I—"EJT JT^TY if g r A 
g^ TTrTTcT ^ 5[Y c fm I , T^ ^ |B" JTTg Tg fT^cTT I , ^ Y f t ) T^g ffPT 
J ^ t * g^rcTilT ^ f^J'cTtT qftf I* I JR^ 2^%' ^ j : ^ gY^T, ^Z m^ ^^^ 
^ STsTR ^ ^TT IfJSir g t flY ?Tg^ I I fcp^ T^ ffY 3fCFf]- giTT 3 f H 
?Tfeu I r i l % ^TTo-r S t ^^S^ >T ^ I I J?l^ ^ g t ^DT ( f r cf"?^ ^ 5fc^ 
^Y ?frcT(T ^ ^ I* I "^ q-g f i ^ 3)^  fT^rcTr >T j f R t n " qT^^ ^ ^^ii^ 
f^^^ fqfTETT I 3TY<r mmr jiTRtoiY ^ crfcf ?TgT r^fcT ^f m^ETz TBT I , 
^^ fWFTTiiY ^ 3rfrrf?Tffr fH<; M I ^ i f ^ Y if 3("rqY ^[Tjfn ^ r 
rpit «#* I rr^FfrfcT^, HT-tTifir^ ^TITT ^ ^fr w i Y ^ ^ Y ?r ^ur f^crn)^ 
j-i-R >T ^ T yf I 5r^T % ^ K5^Y°T if i-fr qf^rgrf^ 3Tr ? I T t ir i ^ 
^fr^^ ^ qfni ir^ g^^ sq- i r = ^ grt- s-iri-lt- crrrr mz if JC^T fr iyr ^~n<i 
^uft I I 
f^T ^TT 3rc?T<rr ^ ^fr ?TJT"RTT ^ arffrfYffr ,qT?ff^ $ ^q" >r j s r i 
2. ggt TO 129 I 
XX 
:x :x ;A :X ;> ;x :x :x :x :x :; 
f l r l t^ 3ff:^"nT 
X : X : X : 
X 
X 
X 
X 
A , X , A , A ^ X , A • A i A i X 
3fq"^ ^ cH^sr^  ^ tiJT-R ^ f ^ gi^"^ fq) ^ jq -^ r?T ^ 5)«-lT if, 3?T^ ?W7irT3fT 
if, 37T^ ^^yrgrg ^ fgq[)T?T if 3{ci^  Txfz^ artf ocrfgrr-m 3rtr f^r-^icrmY 
^ jTTi:iw ^ "^T 3{tr %?Tr ^ Y H ^ T ^ "^^ "^  3r2-"iq"r fVrr I i ^?T ^rz E^ 
jq-^T?) ^ ?TTRTf3T? ^ ^ T ^ f^Ta if CTmyff:-3fSrf^yfT: T ^ ^if^cl^T 
3fL-5:^ -n[T if JTn or8;JT I 1 
F ^ 3f^ T T ^ q r fmiTT 9)^^ 1 
5 ^ : 
gi? 7^§rf I f$ jflif [^?iTT3fT ^ mi'n: 3fY^ -afger?" qsfff =Tst'i,^f(^ ^ ¥^ 
fTJ-TT 3ft^ ?TftTfyfT ^Tt\ I I 51 TnT-JT"R ^Y ^W?^  ^rm3fY ^ :5iYfg^Yin^^ 
I g 3ft^  ^Y WT^ ^ ?^ if ITT jrfj-WTn g^ ^ if^rYf:?^ ^ ^q- if ^ >iffr I i 
gr?^: g i ^fri?-^"R, ?rTtfr ^ ^w^ ^ ^^ q" if ^nffl" I '^\T 37lt ^q" if J f ^ 
fTTtHr ^7ffr I — "2f $fTr cfiY 5icTr q^ efs:? ^ ^3d t f i ^ T J7f^ 3f?'V 
crrfncT q[)^ Tr 37i^ ^ wm $Y q e r ^ ^ RgT \"' g?fr f g ^ trr zmj tjf?^ 
Yg^ ffTcT lYfTT I I 
$ ^ ^ cR-iTTq=(t 3fg5-£T I rr(%^ jfr^ ai"^^ flTiTTf^$ ^ TrfV-
NO 
g i f H 5iYgH cCTcfrfT ^r^ ^ qwrf sfT^ryr I i ^ f i w g i rRPiTT ^ 
gtrrrr 5JY ^ a^r j f i qr ir^rq gY sfTnt ^ 3fYr f r ^ i r ^ >r ^ Y g ^ - t e ^ r 
NO Ok 
if '^ ^T^ gT^ T re^ "5T?FfT(Tr" ^ TTf^^T gYrit I I ^ - R W H " 
Tre^ if gStTRT ^ VTf^^T ^rr fT I I $ ^ WT T T ^ if 3Tfi-"FW ^ ^ | F 
? l f^?fT ^ ^ if ^t^y-fl ^ rR f lTT^^ ^ "ftfcTTg gYcTT I I ^R J^ TT^^ if 
I. f ^ r n r r : 3rc?rn". im?5 jfF^ror, qio 2^ 4 1 
76 
^ 3?T^ ir"Frf^cTr if q t V g ^ gYrrr I 3r'tT gg rm ^ 'ci^m^Pm >r 
i r f^ ffflUffr I - " ? H V , 3f^r i c T ^ n t ^^$ aig fn^grft r^^ * ^iT j ^ 
ETT if ^ r g r >T ^ rfrrW 5f^  f ^ r I I "^ ^ ^ 3f[T -^ ^e^f rT ^ ^TXT 
^ fer ^Z^ I I ^ ^ ^ JTRf^cTT ¥4 "Sig^TT )T Fq? f g ^ j fg in l" 
^ vrfftr ^ qTfigffT >) riaor cr$3 g't^ f-"^ srfr nrg tssv Wi^ft <rgt i 
g T ^ tf^^f^ g t ^ ^ i f ^ # T ( ^ , ^cTT^irf Vir 3T"raf, T r gg Sfrirft' r g t I 
j m r if rRjJTTT ^ ^0" J-fr ^ ^gr i j ^ ^'^ P^T ^ ^ f^r i d^"^-d^V 
?TY mr I "-^  f^ "^  w^ arnr^ TDT ¥4 •srggiT ^ ?gt' *fr qg ^ij? ^T^' 
gYcTT f^  gg ^ r ^ T 5 ^ I i ^ ae^r ^ j?i^ ^^ if j n j vrrg^ir J T T ^ 
gYcfl" I I ^ ^T^T^fm ^ gftRT qr*?- jnrfTTf^ r^  ^ artV^ifV^ ^^^ 
ogffrff $rTr ^Tgfft" I , >rf^ ^ F3) 3rr$rfFiT$ ge^r gYffr I i n^fiTTT 
* ^ j ^ f^^flt I artr 3rq^ EIV ^ ^ni r g¥ nY^ r^ r m\ 97% $ T ar^Yu 
q ) ^ I , >rf$^ ^"RfRT^ ^ ^ ^ 3rjrYq ^ >fr ^zr^ ^mr ^Tfrr I 1 
2. 3rc?rrr, g ^ ?tF$ r^aT, q"o 2u i 
3. g ^ TO i+8 I 
77 
^ ^ ^-Rqpw ^Y 3FT^  ^ ^ ^ ^rgffr I ws 3^ ^Tf-trrrr if ^fb i ra^ 
trf^ ^ 3-fr srfcH) ^TT-f q^ Et^i jmr ET^ W^ CTCTT I siYr g ^ T ^ 
% f?^ if ^W i Y T^TcTT I art^ q i ^T^OTTT ^ ??T aETcTfTT >r ^ : # EY^Z 
fgfjjTCcTrgra^ if f^^Wcnr % ^ g ^ ?TT15 ^ ^TTfrTcW if R ( ^ ^ W if 3 R ^ 
%o so ' 
qr I "^ ^ ^ ^Y rR^T?" >T 5 ^ "Emr EfdY % 3{Y^  j?f^  JT^ if 3frR 
^ T H Y 5fTfft" I I ^ ^ T ^ n " gg ^ - ^ " R ^ ifSftScT if r R ^ T T ^Y 
^^T mr ?T"re^  $Y nRgwiT $Y tr^g^ ^ fm ^iffr I i ^z rr^w^rz 
mz ^TE^ rWT 3 ^ f R ^ I f i f r S ^ q- 3F^ fOT I rrl^c^TTY ^T 31^ 
crffT oq-gHTT ^mz ^^m % JT^ if 3T^ g^ % ^fcw mr^ ^r ^Yu gYfrr I -
"55^ * 3fr^ [-ft)cRT m E \ tr irrfcw I. 3fY^  ^ ^^ grrfV tr^ ^TTI^ 
•^mt- I . . . qfv^ if tr fM" jfr crgTHQj ^ ^sc? ^ T i . . . ^ ^ r ^ 
3fY?" f f ^ P T JTRKIT I I "^ arft-pfTcT gpf ^ ?^T f ^ r T r f ^ T $Y ^ 3 ^ ^ $ ^ 
. ^v \ f e . "« ' ^ ^> -
I. f^^nrr, grcfrir ?T?1)?^ 3-0 59 1 |Q^'^^ 1 - 5 ^ 5 * . ' 
2. 3rcfRT. i m l TTF^ ^Tnr TO 96 I " i x >?•• 
3. g ^ , qiO I 11 I XWu«^u^7-'.A^' 
78 
3{CFfi" JTPfr frr^r % qrfr rr STTTTT ISTIT ^g C^TTT ^ m r I "ftj r R ^ T ^ 
^Tvn' f^mrE ^^"^ >T ^ ^ T T ^I ^ r I i $ ^ 3fq^ f^^ if r R w i r >) 
f ^ ? ! R^ ^V^T ^Tiffr I , ^ f ( W m(ft l -^> f ^ T E ^ fcW $^, f^ ?#T 
HVCTT I 3ftT g i 7 ^ $Y J ^ 3fT% dd^^d fW^cfr l - " q j ^ ^C^ ?ftTr ^ ^ 
VJ C 
Ml", 3r^ j?r^ ?w§T if ^ 3 { T ITIT T^T fg^ ^ ?TW fFmf, ^Y ariA EIT if 
5 ^ 3fC[^  crfrT rns f^TT % JT^ if 3{"R>^FT ^ * ^ ^ ^ c f : ^ l Y 
•^rat I I m ^\^^ I f^  j^ Wt Y^^  f, ^s Ei I, - ^ ^ ^rvn-
rRJJTTT §^ Ef ^ T ^ I rP fWTT ^ |^ ?ft" oq-gglT ^ ^TTtT ^ ^ ^ 
^ ^ ^ 3f1ljfE^, Jr?TTg ?ra ?Jr?7 g t STTrTT | - " F T ^ ^ 3 r ^ r 3f5 f5)?fr 
tWTT $T JnHid ^ief ^ ^mr m^ I gg r^Y jH ^gffr tfr. f ^ WTT m", 
??rf(W I 3?!^  T^z if f5)?ft" cRiTT ^ a^f i^rY^ Tgt* ?Tr, ?[>1^  an^Rir 
^ tft- I r r ? w r r % V^ m^f ^ j n ^ JT4?^qfT qr i g ^ uYe- (^ u ^ 
tft- I -^ 
i.arcjrrr ^j^ <H>*<"I, TO 122 1 
2. q ^ qD 135 I 
3. g ^ TO 142 1 
79 
^^ ^ ^Tz f^mz 3ff^ TR ^r?" ^crn-Wr ^ ^ $ T 1Vgir ^^ ^ ?^ r"' 
rR^^T?" >T fggrg EY^ ^Z ^^^ EY ^ nft I 3rt"^ gi g ^ t n f ^ T f r ^ 
3ft-9^ "STcfrff $^Tfr I I 3frT: gT| $ i H ^ I f^  f^TrnTT ^ ^ ^ % JTTi:iR 
Jm ?4 $(Tr % ftw 3fCFrr ^ g ^ ?w"fiffT $^ r^ft" I i E^ ^ah" I fqf? ^ ^ 
mr ^ q^nT ^T^q- oJTfqrfrg 3ryf(^  jmT T\f^ jfT^ j ^ T ¥4 JTT^ T gfnfaff 
3fTfcT % JOT jtrff ^ lYr r 3rTf^  j?T% sfTRTf?"^  •sTf3m=g ^ ^rf^ ^ 
ggcT JTlrgtF~f I I 3rfr: 5 ^ fH<lMl qfl" afTclfF ^r^TTT ^ ^K^ qfcWT 
I. 3fC?T r^, ^ ?i7$^°T, TO |i+3 I 
80 
frrrr : 
wrz m glrrr I , 5r^$ rR^Rrr ^^$ % ^ rsf 3fcf^  fir^ q ^ ^ % fJT^'q:^Tr 
?>% ^T ?wnnT cr^ $?" cnrr ^ QZ STTCTT I i 
3r?Tr ft) gJT 3r(%g ^?" 5% I , crrrr -mwETZ if trqffTTft-rr f g u r f f 
cRffRfrfT Grfs^^>T rafjt I I crrrr cprfmfrrr s'ttr | F 3-fr ^^ nrffcTq^  ^nt" 
I 1 gg qTR ?Tf^ if 2i{TF^lT rgffl" I 1 j n^ 3fTfFfR> l"Y^ ^T sT'FT l^ f 
qrrcj-i if gt ftfc=f cTTcTT I , 3r^  g i j f t w >^ ^ qUTT^ n" rR f i r r ^ ^ frra 
3fq% JTT^ ^ 3nTit I , frY JTT^ O^CIITT ^ f g - ^ ^^^ % f g ^ ^ q j^? gYrr 
I—"j?f-^^ if 3fT, wg-R f^ rg r ra ^Y j-rf^K?j gY M"I in ftnTi 1" ' 
fTrn" r R w n r ^Y 3?gT^^ artr jfrsir % ? W R Trfzm'n 
$?rfr I , CTY rRJ^TTT % ^Y? ^ ^ f g CTT f H ^ i T $T ^ s g r ^ S ^ ^ 3^ 
pf^  % f V i w >T rRwr?" *Y ^cTmr 1 ^ ^ T ^ ?;r 1 iractt % g"m if 
fYer ^ ^ n^sfjiTiT ^ ^ s ? if 3{crrr« ^ s w tr^ T^HY 1" ' ^ ^ ^ 
?jTg^ if zm^TZ ^ ?Tg 3fR ^^ f r r r r % ?r%g ^ jffe^ gY ^"mt I 1 
81 
I art?" gg g?T ?T^ few ^T^f^ i r $ t e^ Ysft" s i r m t I—"afn i 'm 
f F g l T T Wm I I (TR g i l ^ t n ^fr 37f T ^ ^ c ^ ^ * r q ^ T ^ ^ E Y I . . . 
so ^ ' so 
rrre "ST qTT^T^ ^TT t i r I gfiTsTT ffV m^ tTi>f ^ L-f]-, ^ ^ -^T 
ffPM q t & ^ f ffTrfr f (^ tTT q i r f fo?fr ? r ^ r ^TTT ^ Y J n J ^ Sff^ff 
^ ^OrT I , q r 3T^  f ^ ? l t -:^Y Fgi i5 ^ ITT? 3fTffr I , 3f f^ t ^ ^ ^ tJFf ^ r l 
I I ^ r fW>T 37TI% ?T-R1 VriT g t ^ T f ^ T T f " ' 
NO 
^ ^ qfh i l^HT^ ^f-pTqir cTTTT ^ He[JT i f J ? ^ crfcT JTg'RJ-TfcT 
^lyicT gY 5fTrlt I I " ^ Y f $ ^ ^ $T 3{criT"Fr ^Ttt 3fTfn ^T 3fCWR I 
3fY^ *"^? ^ crfcT r - R W T T ^)T ogqeT^ 3 ^ 3F^"m n^ TrTT I I g i 
^•R^JTIT ^Y ^ ^ * *"Y r r r ^ ^^  fm IT^^ I l ^T^=q^ ^ ^rT >[ 3fT^ QT 
j ^ j-fr g i jm^Tz 3fY^ 0 ^ ^Y | g ^ f rng ^ ^nf >T ?[fTi?[ CTT^  % 
mrm if rfiTT F^ J ^^JT^^Y ^ r t t I 3rYT m ^^ $Y gfff 
7 ^ ^Tsft I I g? 3^ 3{tFfr EiYet g i ^ ^ 3-iff(T Tcmr. ^ ^ | i 
f r r r r ^Y ^ ^ % ^ n r r j ^ EY^ ^ 3f^ cfmY 5ft- i-ifffr qorr ^rit* I , 
wfr^ gg arr^ otraiiT >r j-fr g j ^ # ^g 3rg?TT?T ^r^* g'r^ :^fiY I f^ 
TmfQ f r r r r crrfmfl-c^ ^g |rT fgmrY ^ ^-RY I , fTf^^ 
g i jT-raYiq" ^rrf?^Y ^ ^Y^-Fmrr ^ J T T ^ ?sm ri I riT ^Y "^mz j ^ 
crfg EFTT ?T J-irg ^ ^ ^ ?WT^ cr^ ^ $ ^ I i ^ ^ f^cRtrr 
gs 3T^ f^ -gT?TY ^ ?Y?^T^ jTTRYinr ^r r f^Y ^ CTTCT fTE-RnfrftrDf 
1. 3fT:?Trr, qfR5 fTF^T^H", TO 83 I 
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^fif fVrr I (TTTT ^ ^ ^ jTTiftaT fF^Y ^ crfcT 3rtf^  fcrarr re- j^^ cit 
|__-gjf (fprrY if JTT^ g^ TTrTTfT % f^Y cTYfT I , 3 ^ * 03T^ ^ g^T? 'TE 
H ^ r I, "55TYA) ^ tft^ 3r^* gq-TtTTfr % f^rfr^  trrf I i 3 ^ ^ JH 
^ : 9 ?YfTT. q"^ ^ ^ , JT^s:^ ^ 3{5r-pT ^ T^TZ ^ ^ SY frY ?TlrT i I "' 
TO ^ mr^z ^mmr >r aiirit I 1 ^Tf^ ^mr^T 3(1^ ^z EJT frrrr 
^ o!7fgfn=g" if ^Y ?^ ^ah I 1 ^ET m UT^> m $=T^ ^Y ^ fnrTj^ lYrf 
i ? ^fr Jff^ jfcT 7 % ¥4 5FTfr13l1-fT ^ B : 5 - $ Y D T ZWft I , g i f ^ t t c T ^ 
^^ Wt JTHTT H % ^ ^ ^ qffT J?T$T oggiTT M" I I rM^ I — "cTTTT $Y 
*Y ^ ffffm ^ q ^ I jn% gs ^ YorafY ^ ^JT^TH-^T^ ^ frrrr 
^ m gYrrr ^rr 1 3fq^ ^T^-^OT ^ Tifr^r^ ^ f g ^ qij^ i^ wY ^Y 0 *ci1 
g | ^ JTfff^r^ if y$$^ 3i^  r^aY iY I "^ M : IJT ^^TT I f^  m r r ^ 
g ^ if (Hcjsj d'^' % qfcT ?Tgr^ TffT ^ gY=Tr JTT^ q^ ?fF^r^ $r ^ qfYwnr 
frrrr SR^ ^r f ^ r g r -Rwrr ^ ^rr^^ 3fY^  $ ^ $Y ^frirr 
q ^ gYrf SF f^t" f^-^ m'^TZf ^ ^ f a r T ^Z^ I—"3nFfr JTf ^ ^TRY 
^# No Ok 4N 
3pTg 71^ ^ fm m\ 1 JT -^R if w ^mnY 1 . . .JT^r^ if ¥?> ifrer m* 
"te-qf-^ir w^wr tfr I f^^  fr^  iTf^=^ i^gf ^^nrr, nw fr$ f^ ?iY m\ if, 
3f(^, ^nf ffW 5Y 3[nT^ «!TFTT ^ r ^ r ^ lY, j^ sfr-T -^ir^  ^^ (f|- 1 "^  ^ 
1. ar'cjTrr, gn?5 jfT^^ r^n-, TO 129 1 
2. ggt, TO 151 I 
3. ggY, TO 162 I 
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^^Tz cTrrr ^ "scrffm % q"Y ?^ 1-?^ ?^>T cnthrfrrr ^ r ^ ^r ^\ ?TFf7T-w 
e[?rrr F^q- ?^ arr^ f ^ ^ zrfgoft- ^r I i 3fcT: E^ t^^ I f^ CTTZT ^ 
q - j ^ if $;:Tqf % j q "< rT^ m^ Tfm ^Em f^T I , W Y f ^ rTTrr ? ^ 1 lT f£^ 
crfVfqfT I I g i Wfnr ^ ^ftf I i J?T^ HIU'R ^ fsRT ^ ^ 3it^ 
^ fg^fiR jtr^TTT ^ ^Trg?Tr if fif F$ f;=R"nT^T ^ss^Virr gVnt I i 
PTITT $=r$ ^V f ^ - ^ U4 i f ^ f e c T ^c% 3 [ 1 T ^ ^ q[)t ^T^TtT^fr 
gVrT i ¥ ^fr JT'^ ^  rfJTT^^, ^ f ^ W R if F$ q ^ T ^ ^ T ^ PTf^^RR $ ^ 
f fPITf^ f^ " ^ T T ^T f = w V r ^Tffr I I 3{fT: gJT ^g ?T$fT I f ^ cTrr r 3)T 
^ f ^ r rm wf[^ qf rfFz-TfcwT ^ ?rj:^ gftr g? ^fr, ?w$Trfr^ ^ c ^ g | 
>0 x) so 
crfrf?^TfrwY % 3rn[?^ , m^ sFrfrRfr^ r oiTf^ cTpg" ^ 3f:=f^ ^ ?wn? ^V ¥^ ^ 
f^-nr ^ I 3rtr arsrrf^ ?TPRTf^ $ i^fRT ^ f ^ M " 3rt«r f^T?T if srqRT 
rRjJTTT F^ ?TJ-"?T 3rtr fVrfejfT TO I i g i C^WCTTT ^ w 
^ f f ^ if f ^ - ^ $T c r W [ ^ I I r R ^ T T - f ^ - ^ ?TTfgrST ? ^ MTOT 
$Y fRS eiiir^  ¥^ jtTOT cfiTTT, ERnr *7^ ^r ?f^ Kr few | F I i 1 % " ^ 
^ tmiT ^ ?f3>r^  ^ ^Tv^ i t gg vfN fgrrm ^ 5^ rg^ $T g^ f^W^ 
J-1T5IT $t ^ T ^?" ^ T l~TRf lTT r J-fr *A-M^ if ^ ? - ^ * PT I gg 
n t f ^ T g ^ - g ^ ^^^trf^T if JCT?^T TO'R qr^ fWr $?rrr ^T I ^TT^T 
^T^TTT" se; f^^ ?T ^ " R f ^ T qf^rrr t lT I $gT ^tTrTT ?^.- f ^ " ^ ^ 
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^?Tff i'TTlt I "' 
rRjiTTT fg^r^ 3fTT 3rrci/w i c;T gt^ ^ ?T-m-fnxi gt gt?" 
^^T^ ^^TT ^TScTT I , fiY r R W T T ^^^ ^ TTST^ rTT ^ ^ T I I m 
^fRr^ $T ETV ^^Z ^ ^^^^ f^TT I 3fV«r 3?T^ QTrft" T^ TT^ TT 
lY 5fTTTT I I 5"Tffr q-^  ?TgTT g t ^ ^ If^Tc^^ if ^^ ^ W^TTTT I I 
H¥ lYrlt I I Hti-]"F^ ?r ?7$^Tfrrr if 3ff*-7^ ^ ^ gF ^^« r R W T ^ % 
?T"ra qTr^nxr if m r^TTlT I i ^TS^ ?wn<T gY'^  ^ ^r^^^l I f ^ r e ^ 3rcf% 
NO 
if crf>-Tif $Y ?r?i JT"nr ricit I ajf^ r R w r r ^Y g i STCRT sfl-g^-^F-fr 
JWgJfft' I I 3ffT: cP^ 3ftT^ rfe-^Y?M ^T trf<rq^ ^ | ¥ , rRJJTTT $Y 
JT'^ rT ^^"mt I I 5^^ ^ ^ ^ ^ f c T , H Y ^ , "F"^ d(fz M T % -^IT^ 
^ rn i r^Tr c[viTf^ gY$^ j ^ ar^ rfr crRY?^<:t §Frr^ $ T giR ^ r I i 
ggt rR^T<r f^^r n>f-f^(Tr?T >T ^Z Z^^ $ T ^ 1 V ^ f^F EV m i 
$ ^ ^ ? T Y ^ ^Y ^g$r f fe"^ 3-iTsiT ^ ^rar 3iY^ 3[tRT H^ STT^S^T^ 
cr qrffTiTT n?f r^ifTT l - - " r " R ^ T T fixm ?Y f ^ i r qj^  f^wrz ^z ZET ^T, 
^E ?m. •. "^T I f "3^7 iTT ^YfcT ^ f^ ?T ^T^ . . . f ^, f^cT ^TT^ flY f 
5^ f^TTl $^ f . . . r mr f I ^, ^ i^ fPTT $ ^ ffr^, f H ^ ^ g 
. 3rc?T<rr, ^ ?fF$<nrT, TO i 8 i 
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H^-fferrTTTT ^Y 7 ^ J-fr ^ ^ , crfcTsTT. • • 1 ^ | ^ T^fcTsTT >T F^T SfTTT 
JTHTTn" I I 3{TZ ^E . . • F ^ $7 f ^ H ^ r l ' " ' TRJI IT^ ^ irfFcW^ 
if $ ^ ^ 3fq^ ^T^ ?Y >I^^ S5 EtciT I t ??? ^ if J?^ i-fR-f^t^Tffr 
oCrfSffrg ^ 3itcT i Y f i t I 3[t^ J7r% 3{Te^, f ^ ^ MTKTT ¥^ ^ ^ }mT 
mwr otrfffrm 3{7yT# ?^ ^ STR gY ^niTT I i d\^ rr^^rz ^ trfcrirT, 
>-Tnsrr, ^rfmrr $ ^ I—'^tY H ^ ^ qi^Y T^ JSJT 3^ f^^^n" i ifY 
?rrfgf?^^ 5itg^-?f^"nT ^ f ^ ^ i "^ ^?T -^iVr-fcrcTTTT if rn?fJT7T ^ r 
fpRT gYcTT I , 3^ ^ ^T, J-TTSIT ^T f^ ?lY 5?T J-fl" sTR ^Tlf ZE^T I 
STtTRg) 37r^ ?TYqt 1 ^ jrf^mf nw ^^ "FTfiY I', sfq m sicf^  fti^ IF^^T ^ 
f^tiM^'-rllT gY"^ mr WRTTTTZ ^^^T I — " Z T ^ ^ T Z ^m H Y J5"T I SfT^ 
fPLTffT ^ 3^ Eprrr E Y i q t I ¥^ cTTO J?T^T gg t ^ ^ t i r , 3^Z ^ t t 
cTT^  jT-mr ^ ^tz^n g?FcT if f ^ ^ ?T"ra gg t' "fer-ft?:, gg 3{Yr 
g ^ ^ . . . f . . . 37^ cff^  q^frr J?^T f frrF^rr ^ ^ t ^ , . . . r R ^ T T yrfa 
gY J5T I g?^ ^ ^ET, ^rxft ^ I f^TIW "^ ?T(TT1 eft", LJi^Hi^rl 3i?Y I 
^F^ ^ ^?Tffr g^ 3fn3Y >r ^ T , ?TTl% r^ c[)t M T ^TTT gY ^ f ^ ^ f i f ^ 
ITT «# i^F^T j-Tfi?, 3rYr crpgT«!Y JTf j-rrar i ^ Y , 3rR ITTCTT ^ F^T^T 
if g^ artrft- ^ ? if fwrr z^w I , g^ afcrfr JTTTTT ^ ?% ^ ^Y? if 
cfTF^ gY ^ I "^ rrof^TT mz ^ ^ ^Y BV^Z W^^ ^ MP-fr rrrrr $Y 
>I$r f^^jpjqr IJcTT ^^ TfTT I I 3^ $ ^ 3fYT 371% i ^ ^ EPnT gY TTcIt I I 
1. 3r"c?rrr, ^ ?f?^?Tn', TO 50 1 
2. ggY, TO 61 I 
3. g ^ , q"0 65 I 
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?T fgjia gV 3rf^  ^ ^TTOT 3?^ EPHT ^ ^ T I 1 3F?f if 3ft-fT j^ E^ 
<55t ^ fYffr I , OB ^  irrgrr §F ^ -ft" ^r ^TE^ ^  rrrfrfiw if fi?^-^'R 
^V 3CnTt ^R^ ^ SfrRJ ^^"^ g r f f SfTTfT I—"3rnraJ E^ 3ft?" f h ^ T ? ^ 
cT?^ff ^Y 7^3cTr p r , 3fTnT TTZ ^^[T^ ^ T^TTT if j i ^ r , ^-RJJTR 
JTPT fr^^z is^ E\ 5fTnfr, I . . . qr ^mr % ^ > qr 3-ft" afsfirr q '^^ q" 
j y r gt gY ?% ti 1 ^T^T 3fYn if 3ff^ q-^  T - R ^ T T m T^CTT trr, f s 
^r^^T ^ t f r ^ i f , fWTR nf^ J7f^ 3f^?r gY 3nTfr—qf)T* 3 H ^ , ITRITffr^ 
J 7 ^ , ^ T ^ - i T f r m , 3f"R)TTI-T?:igt- ?R J ? ^ I Jfl% ^ - ^ ^fTcT qT ^ ^ 
JOTt- l rSc i t , ^ ^ f r f f ^ ^ T ^ gg g t R^*, ^^fr § ^ ^-fr, g ? 1 ^ 3# ZTT5 
T^iT I rrsf^TT wnt ftur if tfrV-tfrV wn- ^ r ZET tw i"' 3Tfr: g^  
if ^T g3TT I I ¥ * f l ^ gg H T f g ' m ^ T ^ qTrTsTT fcW g¥ I \ ^ t t 
f T ^ gg $ ^ ^ qfcT ^rai-m r<3fTT | 3 T H ^ $=T^ ^Y g t ^ t ^ T ITTlrTT I , 
^ 3w^ ?TTfgriT-^ rm" $t crfcwT ^ qt^ g^rr mifrr I i g - ^ ' ^ R " IT 
^ ^ |F >-fl" ?Tr1%T?T4rgr ^ 3fq"^ q^ crftrsn" ^T f^vnr ^ ^ ?it[g gfgiJT 
^ ^T ZEHT I I ^ ^rr^n" gg T^wracr: ^ t^ ?rf^ 5?^ ^ i ^ * 3^T 
qrcTT I "^ 
fTRT % cmTTT >r rruf^r^ ^ j?^ if $5^ ^  crffr 3[T^fyff f V , 
qwcT.gtfft- I 3{TZ j ^ E^ if JiT ^ ^ ^ fqj?" g^rrr af^frrr g>^ 1 1 
I. afT r^rr, ^13^ g"0 90 1 
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rrf^ ^ ^E -m^ETz ^ q-gt cnf? ^zwr g, f^  di^ s-fpr-f^ fTTfT if =^' t r ^ r 
rR|j?TT miTTl^^ f^ w^T ^ f^^ f^Yg Rgf $^ ?T^T I, irg j r r ^ 
^ : ? t ^ I 1 T^fr T^T^ n" gg ciyijm^ ^ ^ q)Y ?WR % HTJT^ anr^ 
q r ^ f15-fr q Y f ^ ^ ^ T I , 3[^ rrrrT, q ^ ^ , T=eR rr Fqt^fcT filrT 3rrfit 
fq^Tg q5r qrcTT I I "' 
rRftTT^ F$ 5 ^ r TTz fvfm ^m I i gg nrarf^^ Ff^T 
3F?f^ I I gg ^ (T^ ^nf ^;T^ ^ r^aTrr-oJTTcnT ^ EFTT ^ ^ r I , 
ggf 5?T^ cT^ JTT^ ^rlT q"^  iP'Vl f^t" I I Ifgt T^^ TH" I f^  ^ gg ^ ^ 
5JY 3Tq% JT^  ^ f^ 'm- qrm" I 3^ ^ gt J^^T gtrn" ^^rrr I i 
mrf^ rr^m^Tz ¥$ ?rTg?fr ZTCRJ I gi 75ft- 3rrfrr qr ^ r qw^ rY^  
qr arrmrrrr gYrr r^gf ^ ?wfTr, ?^ft-fWF gg Ifirre-^ f^]- fti^if ^TTTT 
?TTifT ^iif gYcTT I, gfH gg ^ ^ ?r fi^ fr gr°T $mr I , 3f^  frrrr, 
W^ ^TZ gJT " ^ ^ I f ? f^ricTT ^ JtP^TfT ^ T R ^ rRfJTTT 
^ JTTi:zW ^ JT"Rg JT^-^ 3 F t 1 ^ ^ ^ fHTf^Y $ t g^TrTT % ?TT?^  flrf^iT 
I. jgjT grsnrfzT : f^rrciT ^r ^ i r ?rrfgr^, ?tF$?Tr7 1971, jo 26 1 
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fsmr I 1 
^T^ s"Y?rT I I ^^Y ^ HT^ :3itg^ if crfrnrr ^ ?:ft" f^  "^ 3[H ?wT5f 
1 ^ if JTY ^ T ^ Tr^=^ A Jf^ % ftw I , j?#r f^r 3(fu$ 3fT^ ?^ cr E^ ^r^^ 
^ ^ ^ if qTt[ I I ^?r ^ ^5^^ 3rf^  T^ q^=^ ^Y 3rq"^  s-ir-fr rn r r 
^ G r^rr rRfiiTT ^ ^m ^ ^^^ A i:sswr3ff ^T ^rrr i^ri?TT I, rrY 
^E 3?fr ?w^ j^ Wt" ryr % few ^ r HTI^ A H r^fr if crfu ^firrr I i 
^ gt ^t?g ^ ?r-m artpfl- nTJ-ft- ^ ^grrr I—"MT f^r ^ ?itffr ^Y -^fr 
$TcTT I "ft) gi HY^-f^frm ^ ^z ZE^Z t^-^r wt^r 3(fz f^YfT~fgc^ r7T 
if gW ^ T HY, ^fr^ gi oSTTgHTtV^ ) ^^ q" if J-fr W |)TfnWRt I I c[H 
cT?§^  if fWr'RY ^T ? m ^ ^7% fGifc:?! H^TT m 5}nferrrY ^ f ^ g 
f^Ye A vrfir rwrr o^rrr I —"fro^ i fWrT^Y $ T ?FT5^ ^iz ZET 
trr, qr g^^ T", "g^ Yf^  ^Ir T^TT ^ T ^ T "cinTT I i "^  3{CT: &R crgh I 
f^  i F ^ ^ if fVgTTT nmr I , ^ f^  ZT^^TZ «fr viffrr CRTTT ^ ^ if 
j ^ 3rq^ THT ^ crftrf^ wt ^ti CTH^T ^HT I I gi ?n:^ ir^ ^ nrrrr 
$Y 2^if ^ g f m PcjrlHI T^TEfTT I f^lT ^ T f R W T ^ ^ffTftfuq-Y if F^PT 
I. afOTH", ^ " i ^f^vn', TO 11 7 I 
2. cfSt, TO I I 5 I 
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gr^T t^T I rT$ qr if vf!" f^ 7^F?TTT ^z fmr ^ r , q r if «[t ^ ^ r f ^ ^ 
gt FTlfWcT V^ I trftW % tTTTT tpYl ^ T ?T^ ^ i!^ T, fHtS =TTfT eT^  tlT I 
V> ^ *^ V3 ff, ' 
gfwT m ^ irV :-irrr 3fT^ 37t T^-RTT li i ^Yl H^FT ^ ^ ^ qr SWRCT qr 
\» \0 ^ N9 » 
BFY^ f ^ T ^ T I "' 
if gt ?Tof^  ^ ^ ?^rrr I , ^fr^ g i §Y^"r ^ r |)Tf-^^ i «:1 ?Trf^rg ^^^^z 
HTTTT % f(W \ ^ 5Y?T J-Tfrf >fr riWTT mZ^T I , 5fY T^FTTT ^ di^m HY I 
JTTRcit^rrr ^T q-y gY-"pif?r, <Rr, ifr^, 3jiff^T, HTTTT, ^ f ^ e . ^ ^ V ^ , 
?T^  ^ T Y ^ , ?T3ft-g T^z if ^ Y t ^ | C •FgcT^ cTT ^ arTM^ ^ ^ " ^ - ^ ^ 
jTjKiT $Y JT5s;^ TfTr ^ frTtTr ^ grefl- f^fri^ # ' i "^ 
^fr i?lrTT ZEHT I 3fY^ ??># ^Y imT Jfr <nfTT I 1 HET ^ ETTJT 3^ 
f^ws m Ml" ==i^ * afTcft" l-"iF^H 3fCRT rnr ^^ZT ^z 3fT i t r r i t m 
q r Is^ir $ i r , -3^Y c11%* ?^ J T ^ T T ^TCT fRT3 I -
?RY. ^ " R if ^ T T I " i r = ^ ^ LtY >T ^ g r i 
Jg >r ^ T I ZTi^Tz :m ^ ^ f(W m F^T^T EY 'FTT, erY ^ 
>r 3>HT^  "^TirY^ j ^ f ••^  i r ^ ^ ^ CRTTTT % ^ T T ^ ^ r R w r r 3fYr 
2. g ^ mo 72 I 
3.er^ TO 125 I 
c 
30 
WET^^ gtrrr I i 
%, 5rY f g m ^ ^e^ ^ trfrrrr trr g? l-"f^?f1- ^ mr I , irift r r r ^ 
^ T O ^ | # I , f^)?ft- ^ ^ET I , if $fHrTT-f3TnT ^T mfz f , f^?ft-
•^T ?1T I . i f ^ -ciT-Rt ^ ^ ftTf^TFTT I , 2f ^gfTT f , ^ ^ |^^«-gT[t, 
3ffr: E^ c^ ^ f^ m m^ crfriirr PT g^ Fgfrr I 3ft?" wg g^  i Pni* i »;1 
TfcTfgfarY $Y ^ m ^ ^ few ¥g ?wiri( ^rgr ^ few CR JT-R"^ if ifr ^rgf 
3~Ti7ffrT I I ^ ^ >T ^ ?frqrr g ¥ ^icTT l-"3f|-, 3T^ F 5 gSfTT ? ^ 
^V I ^> grerW-f5r>f if, ^giiT ^', ¥^ zw^^ fg imw SYTT I , j ? i ^ 
ire^ % fcw I "^ -cp^:^ tTTTT Gnrr $ ^ «^ :^m^ g# I ^ T ^ - R >r ^fr 
^ ^ T TET •'. I JTYTT CTY ^<r >r ^ T ^ T trr i 
'if^T *Y, F^ ^Tg"R f R ^?fr 3r>i, 3ilT FJYTT Tijt^Y $Y ffemr 
3rcT: gJT ^g ?r^ I* 1% arqrrr ^ m^ if IF^^T $T qfY^ 
? I ^ 3{fq? 3fT^^ ^ ^\^i I Ml I I ^TO f^c^r -PiF^ T^ «T $2^ 
|[^ eoZT l - " i r f ^ - f t f ^ °T ^ frqsFicTT ^?T ^TTT if f r fgfr rgcfr I f^ 
^ 1^%S" ^  TRT$ rRfJTTT ^ 3f^ tTr ^ ^ ^ $T ^ ^ 3rfq$ 3 1 1 ^ T^T 
1. 3n^rr, q ^ jfT^^nn-, g"o i sv, i 
2. n€t TO 161 I 
c 
3. g ^ TO I 62 I 
c 
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OS <0 
% ^^^ j^ ^?TT ^ fWf^ i t ^^' E\ mfff t^ I m: gTfr t V ^ >T lif 
^^•HfY 3i^ i t I I j ^ ^{^'1T LH mr ^z zm-1 3I1T ^E 3fl-g^ 
if ^ i g fWr 3f"Hf&r7 $Y ^ ? w f f u ^ JTEC^ ^ ^ I ? i ^ ? t if 
^TJTTKT ^ ?fF$1T H V ^ g¥ >fr 5^ 3{X^ ^DT I I 371^ 3rtRt s[St $ ^ 
V >• >0 
^\ juj 3fraf=i^ lT"rE;Tr fi^cTi^ I ^fz wftfi-^^ if qrPTcT ^^"RTT I i 
?1^g^^ ^ JT^ if $ ^ % trfcT ^ 5 r ^ ^cfcTT TlcTT I . F$ 
cT^ gg tR ^ ITTT ?fr rilrlMrir % gritUcT E\^Z 2ii^P^ W^T $Y 5?r 
^ <^T? 3JTfbr ^ fr-reiT ^ l-"fWfl- $Y •OUT JTCT ^ r r r i ?JTTt 
fcW "CznT ^ZTT liVvRT ^ ^5(Y l j t I , ^E E^TZT qjf =T^* I . . . ?t?nT 
^ ^\Z cfr^ J-frcTT >T -cqiT $TcT I , HH cfR ^TEZ >I U . . g i f R t 3r?ft-
fF f^cT I , ?H qr ?Ji^ $?" 1-fr E^ cfr^ if ^ ^ tWrr , ^ r gt 
^ , f ^ afTc^ T $V art^ <fR 3Tq% f f ^ $T mPT ^z crrcfr ^rh I*, 
3% i f r SIT cfV^ af^Ffr c^TT ^ 3 T ^ % ^ZT 3?^ if cn-i<T *?cfr I -
92 
37fr if rfr^ g'rrr Emtt ^fm I i " ' ^ ^ ^ g^irr 3ftT^ *(Tr ^Y 3f«5 
^ f ^ % fm «Fgcfr l-"5t«i I I tr^ ^g F^ ^TZ $T f w g ^ r I 1 3(^ 5-
^ 1 % 3{«5 ^ i , 3ft«r qJcTT ^ ^ H * T ' f 3?T^T 3{-FF^ I ?f?nT Jf ^ - ^ Y ^ 
<" N l f f fc% ^ ? ^ T l Y 1 g ^ T Y "nrfTT ^ ^ T % T^gTTR ^ I 
. . . 3T-R ^Wft f , ^ T Y f rT % JTF^T^ ^ ^ Jf CT^ I I '^ 
^?ft-f(W 37i^ 3?^ if rRJJTTT % j f rT ?frRT ^ HT5FfT I , f^fH^T i Y ^ T 
•FqTHTf^ l - " 0 ^ 7 T T ^ g^TT ?cii/c|y T g Y ^ T^* J-fr JT^ r?- I ^ , ^T 
i f ^rq-T ^ ?fF^TT crarT R ^ I I ^ f W m f gg W 3Tf I I erg UTlfft 
*?^ ^T 3rY JTY^T fiT?rr I . gg ^^ gY 1 ?T^ JTT^ g i f ^ ?C5T I 
rr^fiTTT ^ srrrr $ ^ $Y s ' ^ r g^ r ^r i^ >r, $;^ ??T t(^T >r 
sfrfft- % I ?j^?^?t ^Tfr E ^ if 3rtr^ M " *Y ^ I ' rmi c[^  ^ ^>r EH-?fr^ 
2. g i t q"o 2^ I 
3. ggt q"o 51 I 
!+.• ggt TO 25 I 
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Fcmp^ cTT f^l" M " I I "' ?i^ T^<[t 9T crrrr ^ frra ?ncii r*TT H'T^ ^ 
qrqTfT, jn^ fcm if ?iTf*RT ^ HTOFTT 3frjTcT gYffl" I i r R f i n r ^4 
^ ^ ^T tWrg gY^^smrr m ^^' ^ wr^^rr ^V s t ^ r , arrmr ^ 
mrz ^ HramT ^T ^z ^mit I i $ ^ ^ JTT gY^ % ^TTOT mr^ 
if J?Iqfr 3fCFfr fin"Ty VTft^T % I 
•ftrf i^T vfr I I ^ ^ *Y ^fT 3rfi:i$ JIT $ ^ I 3fVr rR^wr^r $Y 
^ f ^ if cnrf ?5q- >r JTT^ JUTCTcTT « ^ I I 3m^ IT IH PiH c^l I >T 
^ ^vrm I 1 J?^ ^E ETf^ 5C5JT I , f ^ ^^ ^Y qYfTTT >T SfTUr 
CW I H T ^ TTVn- if f ^ f y iW^ ^TT^T I "gg ^ ^ ^ f^Tt-PT if ?TYf?TTg 
if pTT$«r ffT"R5 $r cpTt I "^ >rf^ =T gJT ^ ^ I f^ )^?^ rfV^  ^ oq-girr >r 
J?I^ ?t5T *T fWfr ^Y 3(3^ 1^  =^1^ * gYcTT I I 3?T^  JT^  if ^ f^-ft-q^q 
j f r^TT 3fYT JE^ IT^ ^ afRJUTT t T l i ^ ^TZ cT^  TO2" g " ^ I , m r R W T T 
$ ^ $Y isY^?" tTcTT 3fT?rT I , flY $ ^ ^ Iff ^ ^ «fr "Wtimiyft^T *Y 
1. f ^ r f f!3F^:f^irT(Tr $r itr ?rrt%??T, ^ ^^TTT, ^O 59 i 
2. ^?=j^  cr?TT5 j^ g<:Y :^$?Tr tVrrqt f^-nrr, T^R «>*<iui,q"o i 75 1 
94 
^ ^ ^ arcf^  M'm cjiis' ^nit 1-"*^ ^"tr^ " ^(fr i irsf ^ 3fTcrfit j ^ r ^ 
3fT3rY I rr?fJTTT g^rV frm^ ^ * i m 'mr ^rtr m^ ^VTT i 
m ^ q^ cTT I, r ^ dnr^ i "' 
^ cT^rr cm uq^ ^^ >T IffrizTfT % q^nr >) few jffr^g-1 i 
fgr qTrw f>fg 
I I f^mr ^ p(T ^TE^ $T 5 ^ s t irtTR-'i dftr jr^ frg fg^^^r f w r I -
^ 3w if ^ gj^-^r ?T# r m $t rT^, jfg ?ft"q" ^ frre (TrT?Tr Ef mr 
inz ?TTg^  ^ r^fY^ if ^ fwT?mf ^ rRT, f^jfl-'^ ir ?w 
? ^ JTTf^ ^^ ?rf I g^* ^ ^ cT^ qi fWr-pT M^  irr ^ ^ I f^ T" ?rTg^ 
^ -STf^frrg if gJT fTTR-cl^ir^ ^ L-g^rratW ^r 3ff>rirt ^ g Hgjrr I I 
l ^ r HTi^ arTr^ rY ^ 1^mz fmrrn^ ^CH otrffrfr ^^ ^ i i 
5 ^ m f ^Y? "^rarf gYffr I 3fYT CRPTTHY ^Y ^rm- '^PT ^ f^ ^CTPTT ^nrnr 
^ T ^ ^ r R t r >T vfr "ilrJrT I—"3f3fr, 3rW ^ j f U i f r if f^rff I* 1 3TYr 
2. 3rn?RT, ^ " i jfT^^roT, g'O 9l' I 
95 
t r f ^ qTTcTT ^ 7f\~^T m PITT mr I , ^Y ^ J ^ f^rrrfWrfr ?Y ^ f^rgpr 
?W5ifrr l - " -^r Fflucfr eY cw ^fr, s f ^ r if f?i^-"^(^ ^fmr 3rt^ I ^ r f 
% I 
2 
?W5i^ ir 3 ^ ^ TTfrqY *Y afCFfr T^TT^ ftrq-TTTT *T f r r ^ r ^ ^rr^ if t^^rr 
NO 
I f ^ r?^ Txj^m cf^foT ^r a^ r^  5ft=nFr arwr I , r^g TcfgrTcrr 
jn% o£T^7T ^ >fr cr^ g- lYfft' I , 3f& gg S"^ ^T%^ if 1 ^ 5J=T$ % ?T"ra 
gc4qgTT g j ^ T l - " g g f f r F^TTR) Tff^^T ^ fq" 3 ^ I JTlt ^ ^T ) ? ^ W 
fW?IfeT ?TS^^ 1 ^ ^ T I JcTrfr W a^?T g? ^TUt I lYY ^ g l ^ CT^^^T 
$^T I , -ft?!^ «?T?Trr 3^ IfiTFe;^ $T $Yq"-iTr3f^  ^^ RT q^T I I -m: 
I f ^ r ^ % ^ i r f ^ ^ ZTg FqK? gY 3fTfTr I f ^ 3f7r^  JH ?WRT M T ^ ^ T Y 
o r | 5 T 3fTTYq" W\T^T afCFfr g T S T ^ T ^ ^ ^ ^ ^ I 
2. g g t q"o 106 I 
3. g g t TO 9 
98 
?rTarf^rr gYrr gt 3?i% H ' M CR- irYfifT EY^T i-ffer ^ ^TTTT I dOr 
arftR) n r i s r qf^ ^ ^TWT JT^YTT HY 3[rfrr I 1 §7fr ^ r r ^ rffV^R 
^Z FTTl^ ^ ^TTfrnW *^ %f^rSH 9^ $Y 37T^ J^^D^fTT 3{Y?" j e ^ f c T m T 
rrsffJTrr >r 3w>r 3rwR ^r ^orr >BT irrgfTT I , >rf^ «rT3rjiTTT f^t" 
r R ^ T T ^ ??7R qr I F ^ ^ ^ Y ?R7 ?)72^ q - ^ I i ^^ 3f7m-r qr 
gJi $g mh I I fRf^ ^ JTr^ Tf^ wcT7 w^ -m^Evr ^ a^ f^Y ^ C[T5^  94 
3"^T^ 3citiU^d7 57 crfVtJTT t ^ ^ 7 I I ^ 0 f^ rT f3F^rT ^ ofr frTZ37 
I - ; I f R r ^ ?T7g^ $7 -SJ^TT 3^1^ 3f7fcT ^ affq^TT-JTr^TT 3TY?" q ^ ] 
57 ^fzt(^ ^ 7 I I"' ?^ ?m5Y gfte- if r ^ | F E^ ^E mh I f^  
Ifiire^ % qfr^ 3ft^ 371% oJigiT^ ^ a^ r^  q^7tti57f?^TY ^ ?W57?fr^  
JTT^ Tfr^  ^m 3fqifR"Y 57 ITtZ^ J^T^T gY ^7:17 I I BfS g-llN" I 3TY^ 
^<rnr7r 57 ,qTft-5 ^ 1 
rrR ^^z fm ^ZP\T ^ -mfwmf 5t JT7TfH5f7r 57 
crfcrfrfofg 5m7 I, ^\ aftr^  3rftj57fwY 5Y cr?r^ <r#{ % f(W 3fYr 
3rq% ?T7g^ 57 ITR 5TT^ >> fcW 5"^ vfr ^ ( ^ 57lf 5^ clrf I I ??fr 
*7<nn- 3 ^ ^7T-^7^ 3rw7f=ifT f^^  iYrr q ^ 7 I i ZTR g ^ r f^ 
I. f-TTTi^ 57 m ?f7f^T^, ^ S^^Tn". J'O 59 I 
97 
3f"iTYq" if $?rR>^  515 f>WTfe^ Y fY '^z ft^ ^z s t 3{r m^^r I sfH 
g-qf ^Y^ I f 37T^  T^5T ^TV^ I , SJT 3% f^ t^^ cTrT ^V\ I "' 
ffef qr 3rT?r^ EY ^ r^rcrr I 3rYf 3?i^  q^ fcTT% qr ?R-a? ^^ ggf TMY 
5FTfTT I I ^ ^ ^ J^f^ 3ifz STfrl^lT ^ gfPTT cfVrrfhcT gYrfT I f^  
^ zm EY^ ^ 5^fTir i-im EY ^1^ I 1 m Hrirft^ qfWH ^ ^jvritrr 
JT^ffgfnT ^T ?cfr5 I I ^H"Ffr if J-fr 37R,t 3fq^ ^Tfq^T I , 5fY ^g-pfr 
$Y 3fq^ ^ >T nY 3f7^ ^"(ilrft ^ % I 
EZ q-TW f^ ¥^ ?TT1g?fr JTTHtoT otrffrT I I g g ^ T T l ^ i f 
^ ^"RYDT trYnff J^T crfrrfam ^Z^T I , srY arcrfl- ^^^ ^ j ^ | ^ I* 
(Wr ^"raYoT ?WR ^ ^frg^ jrgY ^ few ^r^ ^ ^T^ rprfrr §^ M!" 
qt^ j=Tit* ?srr I I f ^ m r ^ Ezwnr -ftf? % inrim ^ ?r^  ?fMi-?rE ,^ 
f^=T^ JfTfff^nr -STfcffT ^ 5f1-gH $T JT^ TR^  f c j ^ ^ f W r I I EZ qTcT -ftfl 
?r fTTTT jgr ?Tri^ ^ arr^fiTiTY ^ ^ ^ ^ few ^ T ^ >T F^T-R crf^T^ 
if ?rgTircTr ^ few ^Scfr I , CTY g^ qTc=r f ^ W^ JffrsIrT ^ O ^ if JTR)!" 
JTHT^ cTT ^Zm 3W^T of JTr^ lrTT I 3rY^ cT^  3?f^  "gT^^T ?f^ TTrT, ^(^ ^ 
; ^ ^ ^ 1 ^ | ¥ ^ qY?) g ^ y$«T $ST, " ^ cfr 5 ^ $r u?^ I 1 
TY?rr^  3ft- ^ mr I -
I. arcfRT, ^ ?tFf?Tn", TO 20 1 
93 
3FTT- g?f WT, 3fY^ m T^'HA Zh, Ut rf^fZ fm WE^ WfCT E>TT I "^ 
^frcT^ J7r^Y % f lW ^ J-fr 5)7- ?T f^Tr I I ^^' J?T^ ^f^ ^ TTtt >) 
jfcT ^TfffWT^r r ^ r I I i^^T ^Z5( jctr FCT^^T I i 
R^=^ f>fg 
f^^TcTT ^ 1^^ ;=^  "ftfg" ^TR9 cri^ gjT gf*?^ ^fT p-im^ i M T ^TRTT I i 
H^=^ fm ^ o q T ^ r ^ ^ Ug 7Cl^:^ gY f^TTTT I f ^ Wg I F c f ^ l t ^T ^xi\<4> 
w^ w^ %, f^Ysj c^r ^ 5r^  gg ^^$«^ Ife- ^ ^ % f«w iraf >I?TT I -
I. 3{'c?Trr, q^ ?5 TTF^ t^ Tn", q"o i26 i 
2. ^€\^ 5^ 1 139 I 
3. ggt g"0 139 I 
u. ggt TO I 63 I 
c. 
99 
^fh I' —"g^Tft ^ ^ ?^ TU ^ 3^1T tTi^ ^fV ^T=fr I \ ^ °«^ Pi^  
X :x : x ; x : x ;x :x :x : x : x : x 
X 
X 
X , X »X , X 4X , X , X «X ^X »X •< 
goTT" ^ ^ f ^ T 3 f Y ^ cniYcTT f^rTrTT "^ 3Tq^ J C F ^ T F T T if vfr f g ^ Y g t 
^T^ I cWT 3ftr^ ^rsT-jfrwT ^ arfcTfWfT m^ j^r^TfiT if j-fl" j ^ Y ^ 
3fns^"RY ^1" ^f1" ^ 3TY^ J T Y I ^ oErTTs^ rr ^ I 1 
^ Ff l^ if "3rcfTrr" $T >fr irrqf^^ ^Pr 1 qrcTrr ^^ if ng^ RW m 
?T^  1933 if cr^ rfVifr p r i ^E W c r y r f e ^ ^PRTf^ ^ jq"^TfT I 1 5?T 
JT^TT^ if "P=r<rTcTr ^ fWr^ Fff" % 3itg^ ^r irynS P^ jpi" r 1 ^ T I , j ^ 
3frf^ ^ ^ i T fRTfh 3{fr 3wT^Tff, ?f^ 3Y?Y CT^TT ?rr^"Rt 3[fa^Tfujf 
l O i 
ffTIT^ 3fTcTT I I 
f^Trfr I fmr JTT ^Y -^fr J^lTRnY m^ CTTTI if ^ ^ ^ c ^ I I VXv^T ^T 
fggrg ^ir^icj^qr if gt HY Tirr qr i ^JTTT ( T ^ n f 3I>^TT ^ ?wrnT 
if qfh fg^ RT qiY q^ fcro^ \ f(W ^gffr I , (TTY^ ^?T ?f$^ git q ^ if 
3{T$r g i TFH-IT $Y iTgf ?r f ^ r ?^T '^ ^ri^ i >rf?=7 qftr ^Y P^ fHg^ 
% 3Fr>r f^^ ^ JTT $r >-fl" ^"FfT lY f^TTrr I i jfh-ir JTT-^W ^ ^ 
3rg)-m 5?^ >r FTTKU gY T^Trfl- I , f^ T^T mjr ^ 3rg ^ t ^ jf^ ^ i i r r 
*Y^r I ^ if JTiT^ ?IYMT * Y 3m^ TTTO ^ 3rr$^ "crrfY (TTrr % qr 
^ r r f r r I i ersf afTJ-ir ^ ^u gim^ ^ fr'^rfl' r ra r ^ gYrit I i ZTUT 
JT i f ^ f^l" Tim ^T TEi^ ?iYv7T ^Y mrdt I , f^ I T H T ^ rp%* Hjnrr 
JTEf ^ fHRfcT q)ir tWt' cT^ 3PT>T T^IH CR" q | ^ 3rtr ^ 3{q^ qfcT ^ ?rT?-l 
3PJr\ ?%?7^  qr f i r fnt I jf^TT ^ fhqfnT >T 5 ^ ^ fcw rTUT ^ qrms^T-
3?nT q^ :^?fY ^ gYffr | | f R ^ JTRrit I I ^(T if rmTT J-E^^ ^ 
q^rrge- 3rYr ^ % ^r^^n" jfSfr EY 3fTffr I i 
^mt^rr q f ^ 7 ^ TO^T ?TgH-fTg? q^ "^  ^ 3rr^ ^ i qTrrr^Tfr 
\e >• o / 
% WOT if j ^ Y ^ ?TY^ 7T $Y JTfgcT 3rar?yT ^ ^gr art^ 3^ 3?fr ^ r if 3*5-7^^  
I. ?fo 3fY^TT VT^ : f ^ m r r ,T^Tg?fr g2^, CRW ?t7^rn-, TO 227 1 
1G2 
3fq^ ^Z rf 3{Trr I* I T^ ff^T ^T F^J-lTg rfETc^TlfY ^ T t lT I m f l 
3f%(Tr ^Em ^z^ | i? 3fq^ f^r^ 3r:if]"cT ^ qrfr ^PTOT trf^ ^rTrrr I i ai^ci 
^ f r o ^ | F ^f^ g)Y 3ftRr ^ " n t e ^^Tfrr I i 
. f ^ " F [ f % 3 F ^ g c T ^ ?ni?T 3rr 3[-RTT I t ^ qY f § T ^ H T l ^ ^ ?rTTf^ 
3rcmTf^ | ¥ 5mfq-7T ^ 3ffgY if f^rw tj^ T^TTTT % i f^ro^ qrfVtnnT 
% f(W, ^ w^v\ mz ^ ?TTO ^ s^tr if nti-TT % ^fg tTe^irrr I cnr g? 
?T gYffr I I 3Pft-fr ^Tf^ fg^nr jfr pf^i^frr % ur q-r i t ^^rrr I i 
wsT g i ^ f^iiflT ^ f^ugr m^ ^ n r ^ ? T ^ if 3\IT\T I i ^Y^Y 
PTvn- ^z rfcit I I gt^nr Ml" spff^ir JT^qr ^ ^Tfr ?:ft- ."^ ^Yf^  ?]YJ-IT 
103 
^ i^tfcT 37T ^:r Ml" srqf^rr s t g f^ -^fr i 3(5frfi, g tor r 3ft^ 3?T^ 
p-w^z ^ g r^fr I I arcT^ T WT^^ % JT f^^ fr % ^ ^ g)!^ ! 5?^ ^ >T fl?Tr 
3frfgjT wTq)7 ^ ^ m r r ^ rrf^-q-ib^jiMi if JT^F^^Y ^ wu^ $Y qiff^ 
^ ^ ^ T ^ Mi6yiirti ^ crg-Rjr nf^ if nldcf] I i ¥^ f^ g<Tft-ur 
^ T^ 3tr cTT^ ^ JfTTT 5 ^ ^c^ CT^ JTteT if f ^ T ^ ^T TOTTT ^Trf I , 
^Yf$ 5?Tfl-q^ ^Y JTET^ S"rrr r^g fmr gt w r ^ r f^  3IC^T \ ^ 
if ?ftT-lT ^ I I 3f(WT ? T ^ ^rT | ¥ f r g T r g T fVlTT ^ ^ ^^rfrtR" ^ t 
^ •R M " I "PW'^ LH^cl^q" fTr^Trf ^ g ^ y ^ ^ g c ^ gV SfTclt I I 
^M" ^ 3f'm'R 5^ ^?" j^\T^z qe"Tr TtM o'r arr ^TCTT I artr aft^r ^V 
\-mz ^gfrr I —"ft^w i ^ ^ f 7% >-ni f . . . ^THTT 3TR5^ ?I^T % 
trfirqir HYCTT llf^ j^^ft-q?" ^ ^ ^ ^rm if armrgr^r ^ -^fr i 
104 
H ^ T ^ arf^rarrfwY % arrqrtnTY 5)V ?Tfh | ¥ f^gn fflUfm-Y ^ ^ft-g^ 
$r zmr?^ ftj^^nr f^qr I i qfoTTT sTRt^r?"' 5M"qr % JTTJ:?W ^ j ^ 
fTTTTTTT^ 5pff ^TTf ^ ^^cT J T ^ ^ C T P T Y $ T 3^015"^ EtfTT I , ^^Vf^ 
WTTn^ if 35l3rf ^ frT5"-^i% t ^ | ^ 2^  3ft<r f lsF^Y^ ?T^ I 857 ^ T^-
fgnfTT ?f^Tm TR^ •nrrrrflfi ^ 3FT>^ ?r^T^ ^ ff^ T^ T^YtcpTq) ^TTRT ^ 
5Rf^TT fCTTTra qts'-qtc $?• d^mzT ^z ^TTT I—"CTETT ^ qts" qe" 
^ 1 , ITS ^ ^^ ^ ^m", g i f cr2:gt ^ ^f^ if gg ^ Y n lY f^i^ ^ r i " ' 
^ ^ % ^ >r j^T ?7YEFT ^ A if 5wt'c[r^Y, fi3n rvi^cjrrf ^ s-fr ^Y H"RI 
3{T^ ^ I f ^ rT lTr >T m JTT^Tff if 3fflf ^T^TY ^ f g r fR t t JT^fl-gPrri ^-Z 
f ^ m r r ^ STFCTTT J^T^TTT if cTf^Ti'fl'^ r R ^ f r R ; % ^ ^ r i-fr 
f f ^ f ^ ^ T I I ?T^ I 929-31 ^ 3n7T TTfT ^ f ^ 3rr f^ ?f7?Tr3lY % gnTT 
1. TO 3fY$TT 9 1 ^ : f ^T rTT ^ F ^ T ^ ^2^ CR-W ?fF^rn", g"0 161 I 
2. gHt iTO I 89 I 
105 
"51^ J iT^, 3fYr mr $Fr f" 
NOVO ' > • es 
" . . . JTirft- irgrR $r tr?TTq"'^ T I f$ ^ ^ era ^q ^fiif^, 3ftr ^Yrr 5 ^ 
gY srnr^r, fr^ ^E f^HrRf ^ rT(^  m^ i " ^ ^^ ^ JTI^ ^^T^ T^CT 
"(ft" ftji^ cPT-R "fti?r^ Y fq^T ^-m^T 1 " 
" f ^ ^ t Rsf, rPT"R fe^rr ^ r , cfr ^ r R %?Tr f"' 
»-]T<mtlf JfTfltDT ?WT5r Jf 3fTJlfh ^ * 3r7^Flt I ^ fgY if SfTJlfcT Wf^ % 
^ ^ H q)-TO ^T" ^ ^ 1 3T^TfT ^ t rm f w r 3fY^ 3f3frfT 3 " ^ * ^ j P-d* K T 
gg^f $r jrfrrf^Ejf^ ?^CT I , r^Y mr^ if ^ ? ^ Y 3{Y?- 3r^ ?wFT-nff 
^ fg?5s ^'yt^^rl i I 
^ n r ^ JTTL-qjT ^ f ^mr r ^ ?W"R if -mT^ f^mr wn^r 
qr f^r ^^iv sTirr I i qcrTgrqr ^ fgygr gY r^-prr 3f!"<r ?WR % GTRT 
I. ?fo 3fY$TT VT^ : f^ TTRrr jr^'mpfr 2^g CRW jt^ ^^^^n", pro i eu i 
106 
j?3 ^ W r f^m T g ^ q^cr I , affs ^ TEC! j-fr "ft^ fer^r^r m f t ^ ^ s t ^ 
gY^T re^ cr^r I f " ' f ^ r m r fwqgnfT ^ gfr fmfci ^ fcw qif % 
I r fF^T ^ ^rrr ^ r M" i t ^ ^z r ^ mf ^ H^TKI if g ,^ qif 
OS ' 
q-g F$ ?1lT"Ffl" JTRTfsf^  Jtr^TfT I 3ft H^ | 936 if cRiTf?T(T 
§3fr y r I JTT^ TTT ^T TRT^ WIT JTY^ Yq" ^ j-TTsrnrf ^T arL-qrrq- $ ^ 
^ cmrm r F ^ ^ ^ c f f^o ^ 3^qTfq PRJ^ HT?TT 3fT?rr I cwr CT;R3» 
f g rg f ^T tw if f?rcfTfy?T % dfm^ ^ ^JT^^H" 3?f^ f^prf^fr ^ T gV trmt 
q r f ^ ^ gV ^rrrf I l ?Tgf q r ^ T T ^ fe f^ =R5qTTT ^ gtfft" I I 
f^T^tmr 3nqf?7T rrRffreR ^ q ^ I i 3wtq:TT ^ JTT^ f^ T^^ qrrr sfr 
3frqTg if g t gY ^ tfr | ^ ^T^^nT J?i% JmrT ^ " 1 % ! 3rt?'.3^7^T qi^ 
j b i spfl-^-Rt ^T ?TTrr 5i-nf jfj-iTrirT I i q t ^ f^^qxry ^ crfcr ^ ?% 
^T qi53*R $ ^ g WF f^r: gg 3?T^ ?T^qfrfT g^qrr mgrr I* I fiTTT 
TT^tt ^ fiTJ^ ^ $T?Tn" gfrm gY^ <r r^frT q"^  qrf^m ^z^ 3fq^ JTTTTT 
31^ ?" ^ ^T qr^ R-qYTSFT CP^TTT I i ^rmr if j?i% qY -R^T^ JTAJ f^OT 
^•n?r ^f^ % C^YTFT ^ f-TT^ r^ orr 5% ?^  i f m r ^ i r f rmgr if 
1. ?fo diCm'z ^ T^ : f ^ rmT jr^Tqrfr^2 5 ^m m^z^n; wo 2^0 1 
2. g ^ ^0 2214 I 
l f )7 
^o ^ >o ' • 
37^ ^TRT ^y^ jmr fmTE ^Tf^^ WT^ >T ^Z^T ^TgrT I" I 
% sTTcT gV^ q"^  gg ^ T T ^ Iff ^ mr ^Pi^ I aftr BY^ m ^ ? - m q ^ 
^ jTg'RTcTT ^iWr I I r R j T grT% qY^Y JT^T^ Jfr g ^ q $^ r m g ^ 
^Y fcid fell I I 
^q^ ^TT ^T ^fum WcT ^ gYcTT I , r^Y f^ l?ftTOr ^ H # 
I I Wrr |JTTT ^ fhg^ cTT ^ CH-irftcT EU>Z 3 ^ ^ JTY ^^T^ JTrftr^ CR" 
arcr^ fpf¥ t t ie^ f^^g^rr ^^ kfr I i PTCT 3iYr ^ T T ^ Erf=ns^ cTT ^Y 
^ 9 ^ r f^^tPTT mf ?WW g'VcTT I , er f t j^ 3 H ^ ^ >-W 5JY ^ ^ T T i tq gY ^ T 
' • ^ o\ 
?^ ^cfl" I I wfr f^ =? t^mr % ?rTy "ft7rf mz w^a irY?Tr ^ r m t I i ^rrf^^fr 
^Tf *Y j-w if §T?r $ir j ^ ^ T fg^Tg f^i^^twr % ^"n r grfrm" >T WT ^^ 
FTTO ^cT f^i^wT 3(Y«r f m r $ r f ^ i g J-fr ? r n r ^ ^ r r ^ I i ^ 
?wnTT^ $Y 5 ^ ? " q[g>T CTY ^ f g ^7% ^JTIT ^ f^T^wr ^Y ^nPriajcT ^ r r r 
trrirT I , >rfcf)^  ^fmT % ^ ^ en" ?TJ-ft' fg^rg $Y F ^ ^ T ^ 55^  >icr g I 
I I ^ T T fF^FT ^ jt:ar "ftiyr cnrcr qp^ 3fT?rT I >rft)^ 3 ^ ^ < [ Y i^gt* 
fiToTflt -mff^ JJTTT ^ HTgfVtJcT $Yi f^r ocrf9tT fcnfcjOmTeW ^ f$?fr 3 :^^ ^ 
103 
^^^ err ^ T I i ^rTfcrm^ CTZTT i-iri i-T^^mi^ ^ -mwf^T % qs^ rFg^ ir 
WTT ^ ^ H 1TT(^ qr 3f?Rr ?TTg?T ^r oTrw q[cTT I I g i 
HT^Tftif^ ^Ff^f JTT=q"(TT3ff 3{Tf5 ^T Jr fq^ ^ ^ | ? ^ of^  JTErfTT T^TftrrT 
g 'hl 3 iqi t IT^ ^ f^^^TOT g^Y ^cT 7%g c[)^ I efftj^ TO"^ ? ^ ^ 3 ^ JT^ 
crafrfr ^ ^nroT ^ fw ra r >r i?^ ^nif T ^ if f^rgrfi zmr I — 
" j ? ^ ^ Pfici I i'], jfrrTpr qrs^, JT-^ gj?r, ( ^ tirf^T^, "^nrcrr ^ srrfc^ 
^, grft- ^ frjtr cr^f f (# T^^  I j u 3ftr jfr fWrpT ^ I SRTT^TT ^ " ^ 
CTBcT ^  T^TrT I , ^Tq-^ T I, "' 
T^ I I git* gfr^t (T^ ^n^c i^c^ frm ^g?r jiTntDT fWR Jf i t ^rsf I . 
^ f r ^ q^ - f r i ^ ? B ^ - g ^ if 3-fr -ftlWFT I I W I T ^ crffrlTl $ ^ ^T W^ 
u fH<Mr : f^ i?;TOr, ?fF^^ Tn--i 975, TO 6O 1 
103 
"EJT mr ^^ qrrif ^ r l ^ JT'rcrTTTf ^ sfj^r^ \ gi 3fTT ^\ ^^' t^r 
g3fr, 3fTf^ ^ trrftw 3(t«r ^ ^z % i" TO tnR"^ cTTg^  -ftfg f^g f ^ r ^ 
m^ crfVgiW ^ fT^ ?f^ ^7?fr I I 
JCF^TTT q[)eT I I m 3Tr^T?T FFJ I 936 ^ ^Tim E2{T ^T I ^mT 
M^idl r n ^ g?w3> if cf^ ^ r 3n-cTr I i g i f :^^ if 3?Wt ife" gcwa? 
^ ^"RT J7%rgr 1 % pfft" ^st cfi-TTgrf!- >r gVffl" I i g i f qr ^ Y ^ F^ 
T^cTT I I qvrrgffr arq^ 'U^ ^ ^mr 3?q^ errffr m wiit ^ ^ r P^Y 
^rrmt I i q ^ ^ ^ ?riTqfTT ^ q^^ -nrarft- ^ ^ Hjq- ^^ fh^Ts ^r M" 
rRT JT^rqr f?fg 3fq^ 9)-^T $r fmrE uR^r ^ ?T^Tr F R T 
I. f^qiFT, Ffr^ tT'n" I 975, qX) 2k I 
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ww^ f ^ ^ ^rf^Y ^ crgrTT p r ^ f ^ gY ^"RTT I i jffl" smT r^ if 
cp-TTgrfl" % qT?T ^ i t 3 f T W T ^ 3^Jf ^ $5" 5)Y ^ 5)^ tp.]-re[rft-
3ft^ qg^ TT ciu-R crf^cit I I CRTFT Jf 3^ Tqfr li? cfo "ftigrg?^ ^ gYfit 
q^TT crvi"mrfr $t ?T"ra ri^^ 3{q% q~fcT ^ r f t ^ i ^ t^rirfr I , 3iY Tgrnl H-C; 
^ ^ if g i f rg ? i r qr n^-TT rmlrfg % ?rra ^ ^ ^yr ^^  f(W I^(H<H1 
3{PTT-<ifPTT ^T^^GSiT i^r % ^ i m r if j-fr tir i ?^ f ^ mr fffg ^ 
^T^ss^r $Y 3[7% g^ ^ oETfffwY >T JT%rgT fwr r^ig-^ ?rf>% ^ tr^ is)"^  
^ ^ i f i ^ i r ^ ^rr^ if frq^ r gY ^nrrr I 3fY7 ^qif ifr srr^ if f ^ f ^ 
f t e tf^ \ ^JV^ OY^  fqJTT T^fTT I I 
rr>3i5JTTT ^ ^Y r^RRT "ftfe 3w% rnnr if w^ W\T^X f^ 
|F trr, ^fW^ f>Tg 3)t &W ^ ^ roTT f^ft" ^ " i r ^ qr ^n gY TTffr 
I I j y ^ el(ic|-ri f ^ $Y ^T^^^cSf sfTrr I F ^ ^ T T ^ T ^ rlS" ^ T 1 I 
?Htf(W qfg r r ^ ^ FiTFcT ?R^TTY $Y 3m^ m^ ^^m"^ f>fg^ ^ fh?s 
H^rq- >irr I I p-TTg?f]- ^ ^ CTfcT ti H N r f l ^ T Jw ^ 9 ^T TR^ rr?rT ^ 
I l l 
^ g 1 ^rlrcJ4)fTT ^"Ff ^<r 3 ^ JTTO "ftt^ r^TrT ? I 
I artr jrm if ari^ I F WT^ ^ ^ <: rn i cjpfl ^ ?TTO fggTH-^ -^ =LFT ^ 
"f^ q~rat ^Y -f^tw JTg?g f ^ T I I ^g jtr^T?T * t ^^Tj m^ 
«: rw I cjrfl 3rrf^ ? ^ m^ ?TTe?fr F^ YR?-^  I* I ^ ?R r R ^ f r r if trfr-
t r ^ I 3fY^  G[5T^ Tf^  f^r 3 ^ ^-^z tT?^ Y ^ srfiiRj I I ^ ?T^  ^  qr 
v-dus-^ cf^fm ^ :-ft" I' 1 JH^ ^rrr f^F ^T^ ^7% Jw f^ ig j : ^ 
?cia3-cj crgfrcT ^ trYfr? I' i 
cWTq^fr 5>T ^TFRJ Vff fHTt^ai I 3rY<r cfr^ r r ^ Y ^ qcTTHlY 
qUY V ^ ^ T R i T ITI 3tr^T7T f r raT ^ T I , f^W'^ ^TTOT Jcr=irT?T i f ^ ^ * -
^gf "ftTftirffrr vfr 3fT ^ g I qe-^ rraY ^ 3rrtj^T gY^ ^ ^r^^n" ^TFR) 
if j^Tiitpr >fr I I rrfii)^ f^^ 3-t]" jtr^TTT ^ HPKmr ijg I f^ f^jwr 
^ qgf rR^rr (TTTHfY % arf^T^Tfi, ^rm^ qcr, r p r - ^ % mfTTg^ Tn-
^ g f ^ % fere j i r n ^ , cf^ TTgffr, JWTT arif^ q-pfY >f ^TTT frf^ ^T 
I. ?fo affair n^ : f^ rnrr jn r^moft- gi I, ^^ K^vnr, TO 35*4 1 
11 0 
^ f fiTrirrr, ?w§!cT sY r"' ^irercfr % ^ m " ^ ^ r r r qnt^rrR? ?^ >T 
jcr^TTf $Y f ^ m r r ^r m r J-IT^Y if f^Tir^ $r fg^rrr qr, f^ -^  3^T^ 
afFm^TcTT )^ ^T^TH" ^ P T ¥^ ^ J-IPT if CR5Tfm fY ?f$T 1 
^fT tFft- otrf^fr I' I ^ ^ f^^ trf^TT % ^m $Y 3rcr^  oq^ r >r f^iyr 
f^?rni^, 3?T?r 3rq~^ jsft- ^ fhgrs ^ ^ , ^z ^ri ^ r r rirr I i SRJ 
^•RT? ^ p T qiY ^Tffr 2"RT ^ I 'm ftTTfft" I ^^T f3TT $Y 3f^TTTf^ 
^TT ^T o r ^Y 3TcmTf% ^ r cTrfr I* i 
113 
jTTti ^ ?:% ^ I rRT rf^'^ cmrq" " ^ ^r^Y if >f ^ i an mM sfH 
5^ I , gi TT^T cTTg^  ^Y wciufl 3n izi^ riH % n^^ dffr ^ - m % fg-fm 
^?^ ^ cnrTT g- TOT^ if f(TCfr gY^ ^ $ITDT ffT^TFrnT $^Tr g-Tifrr I 
^TTtn" g-g ^5fr ?frg^ ^ 7%r ¥^ Tvr ^Y of 3)7 mrcrr '^z TT^T ^TE^ 
^7- ^Y cTHJ ^ ti^ ?)t tfri[T ^^ k i t I 3fTT g3fT $Y -^Fft" HTTfrr % 3n^ 
>rf^^ 3m"^ g i f cn-iT r^ 3(7 f^Tfrr I afH gorr ITTCTT^ ^ Emi ^T 
f^TT g ^ >T g^ 3fTcft- I I g3{T % "^RTn" gt n-^^^TT q^rRi^  ^Y rnfr 
3^* *fr ? g ^ 3fF=qYrH ^ cnrnr if snrf^ cr $r k r r I i 
JLR- ^T? 5^qi 5^ " tTTrr if ^ 3{T^ T FRT ^T $Y€ 1^5 ^ 
gfTTflt I ] gr? if ¥^T? >-fl" ;WR)^ % fgrarrf- >T Emrftrr gY^r ?g^?fl"-
afi-dlciH if Hfwrfrifr gY ^irft I 3fY^  jgi^ rRT ^ ^WP^UCT $Y^ J^ i^  
^ f i r r !^ ^ ^TWT f^TTT gY^r rlYS" f^TcTT I I 
gTTcTg if, "uYet ^ t r^" sr^TfT if f^RTrrr ^ cir*irfl=T 
114 
cTJ-iT^ r, rrar r r ^ ^ tmrq" 3frf^  q-pff % ^rrr f^mrr ^ 
m-m ^ f ^ g ?fEi^  « ^ ^TH bi-^T^T ^T f^ j^ n^" tVrr I i ^€f 
T^T^ ffft-^  -OTTqTfV^T ^ 7^ 715 ^ J^T^ Tn" Vir^IT 37?^ff ^ 3f7l^ 'i$ fmf f f 
^cT ^ f ^ T UT I f ^ rn r r ^ jfr jFgfr jtr^iTT if T^trfr 3f"n^Y?R 
^T cnrr^ f w r n^ -ir fg^Tfl" grrafY ^ g f fs^r^ q"^ ^ "ferr I i ^ 
cra)TT f ^ m r r "^  ^ ^ d{Tf^^ cpifcT ^ aiYr >-fr ^q-R Yf"^^ f W r I i 
urnft^T rRHf f 3TH ^y^f ^ f fR fmr^ mr ^wY^^Y Y 
3f c -^RT -^Y ¥g 3 ^ 3iYsFT ^ wfm ^z afTUTfYcT ^rfV^ 5iY j-fr crmcT 
^ r S^ ?T^  T^-TRY if ¥^-fTT I I fT^ 5FTS W i t CT^TT Y T"^cfr^ ^TS"^ , 
s i ^ , arfiTnrTT f^? sfTtr I i ?T^ OPTH Y3f^ jq?T ?t TT^ if ^^ ZEHT 
I I . . . 5(nt^T^ HY fi3Ti(^ 5T<r, rr^T EY TT i fg r rR, j q r ^^ -fr af^ r^ r^ n-
^ f ^riTT... ?TrY rr5^ if JTTY ^TTT afref^Jrf $7 or-nr W r ^irrr I 1 
gs 3fYr jTTY^i^iWfrq-nT: gr^rff^ 5 ^ I , rffrft-, f^grjif, ^^rsfR 1 
tYf^ Ysi jgtrwY ^ ?^cT ^Tfft" I . f frgfr if <RT fcw s i^tf I 
j fr lH J-fr ffra (fr 5rTcfr I I " ' f^T CJ^ TT ^ JtT^TTT if 3fT3r"r^ ^ ^ 
^ fFqfcmY 3{H JWTITTHY ^T xorr f ^ D T f W r T^TT I 1 
I. ^fret sst q^^, ^ 1 KF^VH; q"o 50 1 
115 
fT^  1950 if g^ 3fcrtrf gt q^ifm ^^T fmT I 
f^rnrr ^ " ^ T ^ ^r^Trtf" if l^rg-rar 2^w\ ^ rRH^ ^ 
^r ^rro? ir^ti^ arq""^  Jif^  rracR- ^ crfcrfe^ ?T<rTO^  ^fg if "^mfffg ^ 
3Tgf^  if ^Trfr if 3flT ^ ^ SfTTTT I ST'h" SnP^  5iV HH^^ i fg if St 3Tq% 
fTTrf^T^ 3jTfr5TT rTRSJlH ^ ^^Ef cSEZ ^ Tc^T I I TRT: f ^ 3^^ ^f^ 
tirrr 3{TcTT I I >rfW^ ^f^ ^ 3RT SdntcTTd' 5)Y J T ^ ^ ^T ?TrR^ arTTT-
^TTT arqrr ^ fPRrr I , ^ T f ? 3':=T^ u r r tn r I f^  i r ^ i r % ^TTT 
F^ f^ 5rYr mz^ ^ few ^irr fF ir^Yir qr rft-rrrrnr ^ ^^P^T WT, 
>rf^ =i J i ^ r ^ 5"^ ^ TffTT r^^ * -ferr i i?$ 3r^ 3wt^TT % q^ ifHrnFT 
^ j-ft" JT^ fTgr ^ §1^ EY T | tft- I 3ffT: n ^ r ^ fWi^TT rn?r?H "^  
^mt^TT gY^ ^ ^TVrv ^HY 5fjfl-^Tr ^T HTO f ^ T 3rY<r J T ^ ^ ?Y J?ft-
g ^ E?r oYf^  $T ?TcTrg qY i JT^ frn^  jTfr fw^ r n?r $t ^ T ^ >T ^TRTT 
vmr mrr 3rY*r sufr^tr iig^ nyiFTTcf qitWFT rmf^ ^Y irY^fTr^TT ^ 
116 
^ttt ^ p dfTtm if ^ r ^ I* I ^rrg-R rmfm wfm ^Y ^ t ffl 
? ^ fTsrm ^ ^ ^ OSrfT I I 
g-nff ^ ^DTT ^?^ rRT (WT FTT^^ f^^  ?^q" ^  |i^Y % Ei<r ^ r J-TY^ F^  >-fr 
f^mr rnfr fgjTcrr ^ K^^^ if 3{T?TT I i f ^ m " i f ^ ^ ^ airf^ S^ 
?TE"RrrT 9lfft I I ^ ^' M.r1^ d(^ M Tf^Yg^ f ^ f f R Y ^ |T^Y ^\ m Pbri 
$ ^ if rTT f^TTTT I I 
j y ^ JT^ftl^ ^ fqcTT ?4 37T^ IT Iff T JfTo? Si^ T^ T^ T ^"R^ lY 
3[T% ^ ^cT g[:# iYrf f 3rY?" JT^Yg^ ^T q?rr 3 f r ^ % few ^FT q - ^ -
j-TR ^ ^ I M^^ J 7 ^ ^ ^T CRTT 3r^ * $^ ' : ^ * Timr I ^f^ ^ ^^sr 
f W T ^ >-fr 3T^<r % f rW f^JfricT ^ 3fYir ^ ?T^  fRcTST I f ^ ^ >i ^ : ^ 
i f f - ^ T T ^Y H l - r t H I cIcT I ' I 
DST^TOT ^ ^ ^ ^ if i ^ f ^ i ^ f w R Y 3IYT |TpY ^ ftra^ m\ 3y-rar^  
^TPTT I I gTT 3 "^^ T?T if PHt! Ml ^T ^E cjrti-d*> i Plie" g3fT I f^ 
j^T ^ftStm^ fgrrirMT^ r ^ crfcr JTYE^ VT gY j ^ r trr i ^ f^iw if 
r R ^ T T ^ ^ ^T ^5^^ ps^BET I —"$1% ^TTHTir JtT^TTT m 3fTrr-3rrrT 
f^ ^-RTT ^ M g i ^ $t ?ftJ7T3rY $Y arqst fnn R I T R 1^% ^ i 3fRT^ 
% ^n? f^t- fFufcT Rgf ^ ^ I ^ iV f if 5WY^7TY ^ T g ^ 3TTCW dffz 
I . HTf^rt f JiS^T f^r r rTT, cfrPT ?fR5T°T, TO 85 I 
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^^ jfr'^ TT g^ y ff^ T ^T^JT'ni' % (STif *'?rrqf ^ q t n r ET ^ tfr ^fitf>w g i 
' So 
JTTTgT- 5iV ^fg Gt'l" ^^T q ^ T I I JfT^ ^fh' ^ ^ ^T% % ^T^ f^'H 
37f^ r r s ^g «:% I , fTTf^  g i ai'raT/srtff^T^ m 3iTfT^  "STgrtir ^ m'^ 
f? cfr^T ^ STT^ Y ^ ^ ^ f ^ T , -rrf^^ g i ^ I 3ft ?T^  ^ ^^ s^, gg 
^t ^ T T ^ ?n in r i "' sfcr: gn ^g ?T*rr I* f^  TFcffr ?fcT ^ f^Tffr % 
/ N O C 
f^ rnr r -^ ?T^ I 939 if "qifFfr" -^m?) jtrRTTH frrar, f^ -^  ^ 
JT^TfT W^ ^ T gY ?r5iT q r 3{t^ gH^ y^^ 3T?I I^^ Y gt ^r^ if ^g-pfr 
^ ?>"iT if "?^ qT3-r ^TR^ Tfmr ^. cf^ TfV?r f W r mr 1 f^g jcr=^T?T 
aicpf gYcT gF f^r ^cT iTgrgcTD-f g i ^Vf^Z f^^ f^-^=^ '^ 3{^TT— 
c\ VS \5 c\ "o 
"aft^f EY^ q-^  jfr ^ 5)ffT ^ ^o~RT ><is^  STnrTfTg) ^ERTarf if qfr ^rr 
fTi^ I I grrfrw if r^g f^rrmr ^ f ^ m : ^ ? ^ crfcTJ-ir ^T J^CTCTRT 
t. ?fo 3{Y^ TT ? i ^ : f ^ m r r jr^-mc^ft- | 3 ^ , JRW ?t7^rn", TO 35^ 4 1 
118 
^ if $TR ^ ^ i t lYat I f^ SJKT^TT 3Mij«tci 3ra?r^  ^ $<r 3^ ^rrrr 
T^TT ^^TT UTgcTT I I I l i f (^ ^ qe"Tr ?[ g T ^ l H'tl)^ f^JnTT^ rPTcff 
I I J ? ! ^ 3fra"R ^ ^ ^ f^ T c^T g t ^ ^' $-RT ^ ^ T |3{T J T f 7 ^ HFT 
^ ^ 3fTcTT I I srnt^TT Tm ^Y f ^ t s i fHe q i ^ ^ f (W 3 r ^ f^ifT-RY 
T\f j^ sY^ $Y f ^ f s i if-Rffl" I I ^c# 9)T ftmr 5 ^ ^"m ^ tffgfr 
•fticicirn ^ crrfr srwr ?nmcTT IT-RTTT I , ??itf(W 3tr cffkfr ^it ^Y ?^ 
f^ qifrft" ^ HTq smt^rr "^  i t j ^ ^^rrr mHT EYTTT, t ^ r f^r gY 
3mte|-nr ^Y ^^ Ysfr ^ UETT^ | F ?W?CT arrfrq- JTHT^ 3rY^  ^ ^ ^et 
uirrfr ^ 35qT ^ TT^  ^  I "rr«;t ^ jger f ^ f ^ r *fr ?w§icit I , ^ 
^ fOT^Y $Y f m ^ % frw ^g HY^T I 3^ q^ if f Mcrfr ^Y nY n ^ 
^i ^ r e I'Trf- st, §7T^  T^iT ?w5r '^ 3fnTT f^ l>?fr I 1 "^ f^rnrr 
1. pHtJIcil $T ^ ?TTf^r?I, Cl^ w ?n^$^TiT, TO 101 I 
2. ?i0 3fY^TT ^Z^ : f ^ m T T JT^lTcrt^^l E» ? ^ ^ ?T7$TTn". g"0 I 27 I 
119 
r f>^ HTs?r ^ FiTO 3Tq^  ssqr | ^ -x^iv ^ frn^u fg^Yg ^^rfr I i 
r^Tir 'i^ 1^ rniPT ^ fcw 3f^ ^fg gr?iT ^ JTTO JR^T ^TT ^ j-fl-
M" I—"^(=fr ^ t ^?^ 1? ?^f^  "^  5^gr~"wT ^ , TR) ^ T c# ^ nf^  f" 
"3{ r^ if air arq^ ^T^ ^ ^ 0% nt ^ZT W T ^FTF % f" qirc^ fr ^ ^rq" 
"^V 5rg-R f ^ 7 ^ ^ I r R sY w r i ^ir—"3f^ :wt^ q"^  ^^ rg ^z 
"CTY rr ^ r ^mr I , f^ f^fr % fr?- WT ^T rs ^z ^m^ g, ^int^TT ^ 
I T T ^ ITRTT I r f r ^ f ^ 3fTgT if 3f lT cT^ ^fr 1 " ' 
% 3T^TT—"f^rmr ^ f ^ Y g t cf^fh griif IRTTYT^ qr I i juj ^ 
3fT^ I , f ^ ^ f ^ ^ g^ g^ ^ qY^ ?H TpqY^ ^ trffPTT 3fYr f ^ Y g 
^ few cirgcT lY T^ 1 " ^ 3I(T: gir ^g ?T?rT I f¥ cTTgcT jq'^TfT arjT^ 
1. W d(f^TZ ^V^ : f^iwr JI^Tg?fr il ^. §-0 128 1 
2. f^^-nrr fTTf^f^ SPT arj^frrR. «>*<:" r-i 977, q"o 23 1 
120 
FTK^ gYrrr I I f^mrr qr Tg-nfl" fgcf^r^r^ % oErrggrfY^ aitfigr^ 
$r ,wrg cr^r 3rYr.'^  JT^ B^ T $Y Irg^- 3fY^  Tr<Y ^Y grfffr, g^f zrr 
FrrF^ fft" JTT^ I I ^ 0 ^iS^^ ^gT<r ^r -sq^ ^ss^q- I—"f^rnrr TRY 
' No 
I 1 r^arn f^t"^  arlcWT^ if aiTT^r m^ % ^Ttror ^ f^ TTcrr ^rrY Y^ 
^ T ^ I, ^[?^T ^ , "g^ Yft) gg J-fr 5?^ ^ i-iffcT trfg^ I i t ^ m r r 
cTf^ -Rft-^  qfrfmfcwf «#", "^ Y^f^  JJT TPW ?W"R if T^YNT^ TY f^l" fRifrr 
^ 3{f^ ^ -^ ^ T ^ ^ ' ?4f, 5 f ( ^ ?#T CTY^  qr m ^fmiif trr fg^TT 
f w T 3{Y<r ^TYtTirY ^ fj^ifH % ?ri=g-^ if 3m"^ T trrffRfrfr gYfe^^Y^r 
121 
TRt-fPTBTT Y^ fw^ JTi-m f ^ r I ?^fl" ^1^2" ^ 3rc?rrT $T f^^ 
*T f^^T fmr I I f^ rmr ^ ?^ fr JTT^TTTY $t T T ^ qr^ ?^ qxd^  
crafm ^ I, 3[t Fgw^^frr ^ ffra fr^ -fr Wr if w " gVfit I dO-z M " R 
^ ?if^fT JTT^rrrafT ^ f^^s fgpi-'nt ^q- u r ^ r ^Tfft I i Jw % 
fF^-^ if j-fr gi Tgrt^ r qtrinrT ^^nt I i ^ 3{IT^T fgm^ ?WR f ^ i a 
3{TUTr ITT ^ T ^Z^ I , gfW) 3fq^T ^ ^ ^ FTT^ fr 7 ^ ^^ Tcfr I I ^ 
No 
FgcT^^ cTT •ft>T § ? ?FI5-FT mrfrjT ^4 gY ^^ I," f^ ^ J-fr T T T ^ Y ^ fRlfrf 
if ^W qf^^i!^ =^* 3fnTT I I 3r"rqf^ q; J-ITTTI- ^ ?WR if 3fR J-fr ^ r ^ 
Y^ g?«if % W R 3ffa^TT Rgf fjTrr I i E^ ^E ? T ^ I t^ T T T ^ Y ^Z 
EY^ gT% 3c^ "nT Tm^^mr q^ ^ vfr ^:?^T^T g^ I* i wfr^ TTfrq-Y ^ 
3STtr eY^ qrT% arr^-nrr^ ^rrrr ^ ^^T ^Y *-fi" irr^ ^r i ^ I i 3T"R 
j-fr FgrF^ ^ r m if c^^ ^ f^^ ^ ^ijvn- ^Jfz^f ^Y f^-^r f^crr f^^T 
f^twr^ I I HT^nfl' i?4 ?TTiiivHjc^ icn d^^wf % fcFi "hrmiwY ^ q^" 
if gJTft ^TR^ E 3fY^ f^-crfcff^^T E^TZf Trfzuf ^fttF^fmfm] ^!T^T 
^^^ $Y ^Trg gY ^nt I I gfFfW fWR ^ 3ffi-prTTT gp^  if ^crf^ trar 
94 cTtTRi ^ t^}^IrJfY ^ oZTTt:<T gY^ ^ ^T^TH" ^ffT ?fr TrfY?jY ^Y 
^rq-TfWY ^ ^roT if 5fT^T T ^ T I I 
^ T f^  $gr ^ r 5^T l"3rc?Trr" JTT^TTT ^ mr W.T ^J^ f^t" 
^ 3fq^  JT^TTT 3frR)r ^ 3rgf ^ i rn - ^ jfTTjiw >r fhum- jm^^rr 5fY 3{Y?" 
122 
so 
I, ?^Tf(W 3^ i-fr '^r^T g ^ r I i r^f^ ^^  mf f^rmr ^^THY ^ erg-
gTT qfnrr gY W^ I , CTY J H ^ crtecrr TT" ^Y# affrr ^ ' sfrat I i gfc^ 
m "h?T7T ^ ^ ^ q^ ^ ?m'R lY qfg^ I i §?frf(W f^ rRT ^T^TSTY ^Y 
"3rc?rrr" ^ ^ ^ cj:jij|Li=fl eYnr gF f^r ¥is ?W^ "3T 3(Y^ frrfynr 
ve \6 \» 
=Tnt I , f ^ ^ n^ if TciT urg^TT^ I" i m ^TTTigfrff ^ crfDTcT ^ 
^Y oY^iT trr f^Tf?^ ¥g ?TT3TTf^ ^ 3ft-^ -sTrfrfi ^t^ ^ afRjrer roffr 
^SY 3-fr Jffr ^ ?WFT ^TITTcrfcTT ^ Q^ ?Y 3fCTTr^  I 5 ) ^ JW^cTT ^T^^ 
if 3Tfi-l^ $7fT | ¥ , g^ ^^ TRT ^T-R^TT^ ^ qY^D-fTj J5r if gq :ifTffr I , f ^ 
gg ?r^ JT'R >!rit I 3rY?' n^J i fTT qfr ^ T q r ^ % ?^ if ^Tclt I I ^ 
f^m if jmiT m^ c^^ doy I—"HY^^" I $ ^ ^ arr^ H ^ qigr i f^r 
I. T^rr : f^rmr, g"rR5 m^m; TO 48 i 
123 
3r2ffrr^ ?c^$TT ^ V T T — " ^ ^ % 3-TfgKif ?rg ^ ^Kr-pn" q^rq^r ?f ^rf 
fTHT Rgf irrgffT I — " r R w i T ^ E^ if OT^T, 3rr^Tisr, ^^rr, ^ , 
3flT yV^-fir 3m>T cm ?tFq)TT rftrr m \'^ f^rmr mr^ if "STTT?T 
g?fi' ^w ^ fg?^s f^^\E ^ ^ 1 , f^^ $r^^n" gsfirT ^ i f ^ T Y^ T ~ ^ J T 
3f]-gH oETfiTfr qf^ T^T t r ^ r I srtz" ?fmg^ E^ ^ 3^TTT3TT ^ t Trf<mTT7^ 
3itg^ cr^ "R ^ ^ y zTTEh I*, >rf^ ^ OTR ^ r r r ^I^K^TT ^ 3,W >T ^UIZ 
m ^E^ ^^' ^>K cfTrr t i firrnrr ^ g ^ T % f^ if ^ ?W"R ^TTT 
WTE^TT ^ ^w ^Y frrn", ^r^^, =T^^ ^ crrfrT^rT I ^ T T m^ q r ^ 
f ^ ? ^ TOI ^ ^THiZ 7W"R ^ Ff^FcT if"n=q?TT3fY ^ f^^S "fcfp;Yg ^Z^ 
I 3rt«r 3PTTr ^irrf^ ^ d * 1 " i ^ I fqi OTT i^r^ TTiTT ^Y qrfrgrf?!) 
jwfer ^Y f^TT^ % fm m^ rprrr I i ^ 
fHii^i ^ m ^ 3r^ 3tp=gTTTY ^ j-iffcT "3rc?Trr"' if vfr ^s 
irfse^Yrr f ^ r I f^  gif artr^  j n ^ ?ff^ TTY, ?W"R if -sTrt^ T H ^ ^ C ^ 
I. 3rt?Trr : f^rn^r, J^CT^S ffF^ i^n", TO 63 i 
2. g f t TO 9^4 I 
124 
JT^ is^  5?TY JfRsir err srr^ TTqr^  ^^mr I i f^nwr ^ 5,^ ^ ^TTT J ^ 
if .^fl- trnr ?w5rrT I sft^ fi?)7it T T ^ ^T W^T fmr gV^r f^^r^ ^rf^ 
>0 VO • * - - w 
jTrqrY ^."f^rnrTT J-fr 5)t" I arH g^ frnrr ^ JTirim >T 3?T (TW TRI " 
srifcT J^* 3\T T^ Sf-RffT $T 3-fr ?T1)CT f ^ c ^ T I I TPfVirY % crffT 3 f ^ T 
% fg-qirY Jf crf?g[(f^  3fr ^ r trr srt^ ^Tfmf "ftigjr, ^frr fi^ Tr 3f^ 
^ ^ I I 
"3rc?Trr" JIT^TTT if "km ^  TRt ?WFTT ^^ Y 3^"RTT I . f^"^ 
3{r^WfrT5 ? ^ ^ 3T"^ ?WKrT3ff ^T 3-fr ^^T^TT I I 3 F ^ ?WPTT3rf if 
M75TT ^Y "3n:^rr" if T^TFT ^ T -ferr I >rf^ ^ ?w?fr q r ^ it UTTT^  ^ 
f W F T 3(1 -xl lr lH ^ T Fq^ EJO" gJTT^ ?T"R>T a f P W f ^ ^ ? ^ if 3rrfTT I I r f f ^ ^ 
gJT ^arr I -ft) "arcfrrr" ^ fWr'R arr^YrR if f^jTTff ^ arrm^fRfrT 
3fY^  f ^ t g ^T gH ?^ ^ T I , ^ t "3{(^T" ^ f^ -RT if irr l 929 % 
f ^ - R 3{r^Y=Fr q[)T rgr yr i 
I . 3fC?T^ : f^TTTcTr, ^ ^ m^m; TO I 29 I 
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^s^"o!T I—"??T Wmr cfr^ ^ ^ ^ fcWTT I*, 3 " ^ i f g ^ ?f ^ ^t^ ^T% 
r R T 3f t r ^ " F f r ^ T T I , f*?T-RY * r ?FI5"^ 5 J ^ ^ 1 % ^ i f ^ * | ^1 I f ^ 
^ ^T^T n r ^ H ^ ^ 3rfil3rTfT . g ^ ^^ fT^TYl" d^m^Tf ^ 3W"R^ZT fT^Y 3{fz 
^ 3{fz ^ f g qfr ^ - ^ t ^ Y ^ * g^SvfcT ^ J-fi" %(% ^ I mZ T^TE^ ^ OfrRT 
C> NO \ 0 
if $Y| fgtisj qfYgcf^ ^ f g3rr I i 3CR afi^jf!" ?)T ?7Y^DT 3iT^ i-t gY 
TIT I I ^grT yHN" l*clf3fY % ^ t ^r\ ^ | | f^ :3fZTqT % 1^7" ?TTE^ 
V ) NO 
^T 7^"R rl^T^fMrT f^rTTHY \ ^ fg)?T-RY, q^qtcT epf "^ >T fmj I 3{tT 
^ T f ^ Y ^ rT frPTT I I 
CTFgcT 3T^T7[ if sfjpfl" ZT^ ^ S T ^ t ^ ^ 3iriJltJI?Y $7 ofrgfT 
f ^ ^ i ^ I I ^fo i t r r (Tn=r T^TSYTCWT ^ J-fr frrar 1 — " ^ fTr^irft-^ 
OTY3it ZVrq if qfrjH ^ tffJTT-^iTTffr cTJTT qfUofr ^fl" c^ffr ^fFTff!- cTF^iT 
nffY ?w5r 3TfF2:j(T T^TTT I I "^ mi E^ ^E mh I f^ f^rrnrr ^ ^ 
1. f ^ r n T T ^ e=;TfgT?T F I T O ^ ^ 2 i , ,q^ "W JTRJ^OT, TO U63 I 
2. f^TcTT ?TTl%rJT ^T J^flfrcR, ^F^Z^T I 977, TO 59 I 
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f^niTT "3rc?T^" 3[cr^ TfT if -^TmrmY ^ irff^ Y^ vfr 3^"FI^ 
^ ^ I—"^"R^^T^ g ^ e3fT b3 ?1!T qT 3H g^tff, tfTF^ff 3{1T 
f t?^ q^ if "ftj^  gF ^ ?Tg-^ig 3fH ?]Tf^ ^ ?Tf?T rT 7% ^ I q^f ^ 
3ffi:H)1in (T>Tf ^ ^ETS" f^TfrR, ^^ TT MTT"R 31^^ 7^^ ^ ^ t ir I "' 3ffr: 
^WT if ^"HT q i ^ % f(W T^TcTT I , >rftf^ 51 g i f g^rff, %f7T5"^ 
3TTf^  ^ ^TrT if ^^Z ^=^T^ TT^ ^ ^3fTtr fer ^^T 3rT(TT I I SCR J-fr 
Fgrr^ i^TTfr ^ -^TVYmf ^ frnfrr if ^ti ^fz^:^ ^ ' arnrr I i ^f>^ 
gJT Q^rT I ft) "3rc?Trr" 3T^ r^ T?T if f^rnrr qr MUj-driiciicil 
^ • F f r ^ ; ^ ^ 3{^ Tfcr ^ j-rrep-Tft >> sfTurr q"^  qr-pfr ?^f^Y ^ 1%Yi 
^T'^ ?WR qit =^f^ ^ 75^ 2^  l i r r f^ crte^tt^T CITT I i gfo 3R^ frfg 
^T •F^LtF^cTTg-T? ^ ?F^ "==y if t^l^ T ^s^"oq- | VctLb-driTg-T^ ^ ^ 
ft) f^rnrr "sfT f^irr" JT^^TRT if qrTfr ?T^ ^rfr JT-P^CTTHT ^ f^^s 
fqfprYg ^ ^ HTJTTf^ ? iT^ Tt^  % urmrT qr ^ r ^ d * 1 " i cirr I i 
1. 3rc?Trr, ^ ?tF5rn", TO i+s i ' 
127 
I I ^^^ qiqfTTT if ^ cp-ir^f^ Tqrt^ if • J^ -R J - I ^ I , ?rgT 5 H ^ frrcs 
^^-H p[S^^D^ I — f ^ n i T r ^ ^s^T-?TTfHr?T if 5> CRTT^-fg'frtft" t rgfr fUrf 
f^Terr jFgrf jq"^ T?T if W^TT ^  mrz m\ ifr^^, g-mrfh? ^^^-
?fqi5 ^ t 3fi:Ffr cr^^llTT ^TT ^ I* I g f o 3R^ fTTH ^T c^T I—"f^ 
^dt^-cjciiciic; ^ 3 f ^ r ^Y f^^ttfl" ffmT if FW^^^g^r, frfTTrR^ ^ wfp^ 
j^^ ^^ tRT, f ^ ^ , crat^, fir?:!^, cpiltcTrm^HTT ¥4 "Fgrr^ r^frr PT ?^ ^ r 
^ ^tt ?w"n^ gY 30^ =^  I I J^  gt mc^^ tc\tb-(ic\Tm^ ^ ^ r ^ JTt?-
J-TcT crafrcWf I I "^ 3ffT: g^ $1 ?T^ I f ^ "3rc?Trr" JTT^TTT if vfr 
cf l^Tg «rgT I I 
cra^ >T 3fcr^ 3 f ^ 3M-^ldT ^ ?W"R i t ^ff JcpqTTFT if S-fr ^TPT^ 
^•RfCTTT ¥g ^Tf^^T 3 ) ^ % 3 F t f ^ Y ^Y 3^-1TA if ?TCM ^ T I I CTFgfT 
1. f ^ r n r r ^ ffifgr^r ?T"RHr ^2^, q^ w^ ?tF i^nn", TO 462 1 
2. ^rgrgrjF^cifTTgT ,^ CR:W ?t?^ ?^Tn~, TO 29 1 
12S 
iJ^t^ 3 ( ^ HTR m^T ?Tc:t^ 3(r?" 3TfW ^Tlf fYcTT , 1 ^g T R ^ ^ ^ % 
J-fr gY 3flTTT I I JTT^TfT % "cm^ ^ 3 f ^T I " 37r4^ ^ ? ^ 3TfW ^Y^ 57Trr 
^•m fiffT St ^ ffi^ cTT I qfe^ gfr^T ^p:T"'^Tq"T" ^T -^TrFTTT" ITT ^^ Y 
gt f& rg ^fTfrr, frY ? T 1 ^ ^ TE ^rrfr, ^srf^ 3f?5 if ^ f^tm ^4 ^ q ^ r i 
j y ^ gJTf^  f ^ if p"TT ^T 3-fr ?firr?' gY syrfrr i "arcfrrf ^ ?TK -^fq[tisj 
if m 3^T^T§rr I I "^ 
qTfTFT Jcp^TTT if '^'UM TO?i t T T ^ ^W\ TTolWrT, i n = ^ , cTTTT 
3{rfq: % g f t ^ $Y :^gf ^CT q^TranTrft- ^^r^ if -^^m ^ r I , ggf srr^TfT 
^ B-Yet-tjYet J-TI^^T ^T% ^T^ 0 cr f^ 5)Y 3-fr ^CT crvTiduiic^ ^^TOT I , 
^^ ^F^^, gr^YTTrf fH'g 3fTf^ I gfW gr^Y ^ ^TfY^ flT^T^T % ?T^5^^ 
if gJT ZTgf cTqJ q^ ?T^ ?I I f ^ "PRTTrTT % 3 f ^ J T ^ T f l Y ^ iTT? ' . { ^ r r " ^ 
R"raY ^ ^ fq-^ tYrcT ?^ I I 
^ JtF^TTT qft 3-lTSrr q"^ 3 r ^ JTT^TTTY qit ^^^T if MUs-^ r lT -
gfGru^Ytn" 1 % ^ ^ ^j-ir ?TTfg?q ^ 5-iTsrr ^Y ?W5 ^T^TT ^ r gY I jcp^Tfr 
1. f g ^ fTTf^rJT ^?TgY ricTTg^. -^^WT 3T ,^ 1970, TO I 82 I 
2. JT"R^ '^1 ^, CRJW f fF5)^r , 3-0 78 I 
12 Q 
^ 3-lTKir TT 3{7K5it ^T ^^T^ I I STcT: ^ ^ 3{TUTff T^ UT ^1 FT^ rT 
§r?T Jcp^TfT ^T 1%-^-clJqT ?TTfg"m if *-fr 3fq^r f g ^ 72TR I I 
x : x : x : x : x : x : x ; x : x : x : ) < 
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trqir 3ft:iT-nT 
JtT??E7T 
jTrcn^^ j-fr $^ qqi I' I q-pcifT 3ffir"R if g^ 3f^  3m% m vv^ ^r 
f ^Yg ^r Tg-?" wm ^ ^ iWR ^V q-mt%T^ l i r r f ^ gfis^$>T 
fmr I f ^ rnr r ^ ^grr 3rq^ qjiw if i t , r fW ^qr ?rrfgriT if f^r 
TRt FWTITT, 3PRY ^ SlrMNK, 3RtVT^ ^ ^TZT gYrf |¥ ^TYN^T, 
qTcw ^ t ^ - ^ 3fTf^  ^ :ir^-nTT=^ q[it gfffr % fcw f^^r^^ f ^Yg 
^T 3{"n^ g'R $ ^ I I mrPr j ^ z^mv qr^^^ ^ ^ ar^-^r^-nT 
^ ^-im^nfY ^ ^ <rgt I . q r ^ qrro-i if f^Ygt HTiTTfsf^  ^^T 
^ 3fYcT-5rYfT ?iFTW 3rfuqp ?f^r if ^ " I i CTTTW-I if f k # ^^ j ^p t 
arfq f^T^ <tjHiv ? i T ^ ( ^ I I ?T^  1916 ^ f^tmrr ^ <rTHT3TY i^ 
wft^ci^ gY^T cnT»-i gY ^ r ^ r 3fY<r ^ ?FJ 1920 ^ 57^ fr-RTf^* 
iiq-R5 ^ unrm qr 3iq^ ripniff $Y fhffHfr ? ^ t^ 1 H^ 1935 
131 
? ^ f ^ r 3 f T f ^ TiFfTV I*. 5?T(|)r JT?T ^ T T D T I 935 ^0 if fTrU ^ 1??^ 
3fgf jrypfer^ t inrf^ ^s:s"^Ytn- ^Y artprr^ | ¥ gif fUsii ^rr I , 
?Hf(W I wYf$ ^g ?w^ f ^ m r r ^ qf^gcf^ $ T ?W^ I I ^f f srr^r 
Et Zh I* I ^ f ( W gif "3fi:?Trr" 3^r^T?T if eft f^fTLfi" craffrWY ^ 
E^ ^ f^s^A wz qf^ fpf) JTg TcTcferrgTcit TIFTT I , '^ff^ W R 5 
^"mr-fr HI^FTPfY % HTO g t CTFgrfeT iYfTT I I 3{tTfcX g^ 3>g m^ % 
f^ CTFrTrT ^IRT if fH< Ml ^ f f f e ^ HTgvrf^ ^ 3fraTT ^T ?TTITrf^$ 
c^TTT ?)T f^ f t r r 3)^  ^ I I § ^ erfis^ ^YDT ^Y ^TR^ T^ f ? gJT> 
$Y rYirff^ TtRT ^ $ ^ =wiT f ^ T trr, f ^ ^ r 3rqi?ftH f^ tTTTTr ^Y 
132 
HTHTf^^ ^ 5 R cn -^R ^T^rr IET I I ^jfr 3q[^ rJT ^ c r f^ f ^ m r r 
^ qrffrT JT^TTT *^ ^ I I 
3rlT ^ T^f f^r ^ ?T"m fu-fr W f if q^? gYrr t rrf^^ gri ^grf I" f^ 
m j\wH I •fti iTTficf 3Tr^Tf[ if f^rrnrr "^  TWR ^ Ff^ jTFrT ^T^crnfY 
^ f ^ 5 f ^ Y g ^ ^ ^fcffT^ iTT^fTTlfY ai dlTUTZ ^^T ^ ^T tfTKFT 
I f^ 3FT^  ^rq[T3rf ^Y irrfYgrTfr^ ^ jTPTTf^^ sfrg^ ogfJtcT ^?^ ^T 
3imT qrccT gY frY "^  -^fr ^ ?TT^ Tfi3f^  wrf^r ^Y t^wf^ if ^m I" 3rYr 
j?T^ fW? ?n^ rwrr t I 5?it 3^r^ ^ jfcf ^ frfv >n3$ ^ ^ ^ r 
f g ^ T l JwjgTffzT r R J p i T ^ $^T$^ F^ 3fra^ TyTftfrT ^TWT I 3flT cTTTT, 
cF^^ ¥g T^^ =q^  ^ ^ ^ ^ r R ^ T T ^ fg^TH ^Y T ^ f f h Pejrl I *T, HTITT-
Ti t Jirii Pel ^T J-fr ?fkT f W r I I 
133 
?^3rf I* f^ JFT^" JTT^TTY ^ 3if gfpfr ^5f^ 3fYr ^E^t E f^ f3F%' gf 
trfrfVtTfrwY % ^TTDT Ez fr^fm T^VT^^^^TJ umf ^ w^rY^ t^ at", 5iY 
% s r r r 351^  TiTfrgiY ^ qfr!?? aiwrY ^ ? I W T , afrminT, N^i^-^ 3fH 
^o cv C ^ v 
f g r ?TTi^  ^ gfV^ ^ m j5[PTr EY srnrr I f^ ^ ffrrrfTrrY ^ TT^T 
3fYr ^wT^rr f ^ g ^ i ?TT?I^ Y >T fiicw^ ^ f t ^ fWr-R ^ JT^T^FY ^ r ^ %g(^  
3{Tf^ J47Trr ^ qTTF f^TT ^ ^TZ^ K ^ Y f ^ ^g ZT^ ^fW^ ^ d^^TGT 
134 
3fqTr (WIT f ^ r l I r«Hr11 M" r ^ f rg^ ^ J T ^ ^ ^ if o!Tcfl"fr 9 f ^ ^ I ^Tfr 
^\ s-fr qT<" ^T mr qr 1 f^ T ?TTS5 ^T TfY^ -^^ rgir qrr^ y ^^vn I 1 
fc|r11 id cmfcrT - i r ^ ^ M<i(1-=Jr1T ^T ^TVrr ^^ t fr , g s f ^?Rt cT q^i 
fg?^^ ^ r f ^ ^ < : t jrffrfqfwY if s-ir^  ri^ ^ frr? afTrr ?ircTtrf sftg^ 
rTS^ gt)flt 3)TT^ ^T CTTPT ^ ^T^^ ^ ^TTT ^ ^ f^Y f l f ^ T ^ 
if G[>T % f (W q ^ f a ^ ^ H T 3fTf^ J M - ^ I ^ ^ q^^nifY ^ ^ ^ c ln^ l r f ] ^ 
r R ^ f r T $ fVyfcT ^T Tf%g ^ ^ 3)T ^T^ f W T W T I fJTYfgj JfT 
?W^ ^ T f " ^ $ T ^ J-llTfT ^Y f ^ l ^ ?]T7H >T J^fT q i r i ^ ^ f (W f g ^ Y l if 
3fTTqT nJrf ^ I f ^ f ^ ?1T?R ^ ffRTTITlT ¥g f b ^ ^ cTFpY ^ ^wY^T 
135 
rnnrT if Tg^rfr 3f"n=q-Y?T^  grrnrr ^wr i irHrrcrT ^ftfr ^ -^fl" "pg^^ fr ^^ 
cRjTr ^ cTTnr err ^ f r ^rr fq;iTr y r i i f f r m r ^ftfr ^ ^ r r r ^MT^ ^ 
t^ cic^ yfl 3f I -^1 d-i ^ qSTFg^ q- g t 5f;:frTT ^ qf QT ^ ?7rT ^T *q^T tTB^ FTT 
Ei 3{TT25^ fFUfrf if ^iJTZ SfT^T UT I 3fcT: efl i^f mh I f^  f^mTT 
^ c fp^ Jtr^TTT if ^Tf^RWr^lT q5^T3{Y F^ f ^ W ??Y Q^FT W^f^ ^T 
mpn^ ZT^^^ 3f I ^^ riH ^T prrr^ $ ^ ^ I , f^ -^  ^ J^T^TTT if ^ ^ 
f w ^ crn=cT ?4 J-^ rnHTf % fqRTPff ^ ?r^ 1929-32 if 
f^?TT^ 3fr^Yc=H ^T g i j ^ «w ^ T I rfrgj cTFgcT jtp^^Tfr if f ^ - n r r 
•^  I 929-32 ^ f^T^ 3fF^Yf=R ^ f ^ -p fY if 3T"rat 3TTTq 5lTjfh ^T %g?f 
?f^ fT JTT^ fci^r I dftz fmr^ arr^YirR ^ c^m ^ I F ^ ^ ^  irfY^ ^ cry 
5JY J^lTTT I I 
cRTffr jtn^TTT if >ra? ^ ?TTiTTfi5f^  3rgTtrr q r f^r arq^ fgirTT 
13o 
^ T T ^ crr^ fTTTT 3fCf^  Tfrf ¥^ ^ ^ % TO"FTY ^ 5)TTin" ^ ^^rf fg iyr 
g^-?r ?TqfrT fg^^ ^gnr r I , wfr^ m ^fmt^^ s-fr I i ^?fl-f(W gg 
c|yiilM=(] 5)=W >r gsq-f 3-fr =^* ^ ^ I , Wfr^ ^^ ^ jfcT ^ 7 ^ $T 
J-Tra I'mft I I ^ g t ^TT^H" I f ^ fTTTT ^^ $Y ^ ^?T TTTRTf^ f? 
fT-qPTTfU^TT fi^fTint I , r f r ^ JTOiT f ^^Tg rRJITTT ^ ^U^ ^^^ 
CRfmfrrfcTT ^T ^fTm J-fr ^fft" I I 
^ So 
?Tr-fTTf'5T^  ^^frnrT Tr tnr^ f w i I i srgf ^ ^ jrii^l" iT ^ qfcT ww 
^T I^Tcr CT^ e- ^Tri t I , qfgf oTW ^ fTTrr % iTTt:JTO ^ JTTqt^Tf % cffrT 
EFTT JTT aig- t^TTT 0^)? ^ A ^ ^ ^ ?Tg rw fh^^ f ^ ^ g T T f ^ T I , "SnYf^ 
^rfg- if qirfT?T 3fTjfrT = ^ SfT^t 4 f I 
"3fCfTrr" JT^TfT ^T JTHTT^^ ^ ^ qi qT^TcT f^S^qfT:, giT 5)g 
?T^ rT I fq) qrfTfT Jcn=JTT?T J^ cTfT: ^T?t ?W7lTT^g^T W T ^ T ^Y ^ ^ if 
'Uh^J g t fH^T miT I I ^ n ^ fTTtl g t ^gT ^IT 'm^T I f ^ ^TRt^H" ^TfTT-
^TDT 3{'^^ fTWTrf]-^ jTTRttn- 3 i t ^ i fr^Y ^ q f r fp t i f fwY ?^T f^ r rcr r ^ 
IT^ T?-*! ftf^TH" fq^TT I 3{tT JTTRttn" q f ^ ^ 3TC[^  T^^TR-^  F^cr if iTgf 3^1^ ^T 
aiTTT I 1 5?T P^Tif 3TTUf^ ^OT FTTfgT^ if f^nTTT ^ ^ 3tn=?TTfT ^T 
fgfVTS^ FtTR I I 
"3T"C?Tn'" ^ ^ t l T ^ if t V l ^ T ^ q^^tlT ^ Fivfl" ^n-f- | 
137 
I I 3 { T a f ^ J t r ^ T f l ^ *-fl" ?P-fr fTT^ W^ JtTcT^ lYrT I 1 JCTRIT?! 
So 
I , f^T i-t ^E 3T^77T ?)|oMry ^ i-WT ^ ?^ mT I r r f^^ 1%^=^ HTOT 
cv 
^q" if 3fq^ jtr=zT"Rr if T ^ Y ^ ?wfW F^T ^  f ^ " t e f ^ r I i 
Q *X , X , X •X , X , X , X •^ 
qrfrftTKcT 
*v ' v • y 'v* * ^ *v ' v • ' 
* / ^ *yv »A. , A • A . A » A «4 
crfrfVii^ 
i . 3fTTft^T, 2015 fgO, 3-17^-^I '^TT, ^(TTg-mrer t 
2 r 3[T:<TrT, I 986, ^""R^rT cr^TTT^, f ^ l ^ I 
3. 3{tWr, .1 96^4, ^ T TfcT5) J^rTT, c ^ ^ I 
i+. ^T% ^ r ? ^ " n ^ , I 9 6 0 , f g " ^ L j tJU* qrcT^Trm, ^"1 i I "ItHi I 
5. $ ^ ^ f f T T , 1975, riW-lTTcfr cr^TTR, ^ tTTl ' raT^ I 
6. q^rrfrHTe", 201 3 f^O, MT W¥m mWT, ^ ^ 3 I 
7. qcTTt qJTTT, 1967, f ^ " R ^E^y ^d i d M I d 1 
3. q t e t qf^  c r ^ , 196 7, f ^ r « ^ ifE(% ^ t r rg r ^T^ i 
9. M " , I 962, f ^ T O T tlliTTR, , W R 1 
I 0. f ^ q ^ T , 1975, ^TT^rft" ^WTT, g t m i ^ T ^ I 
I I . p ^ - ^ ^ ^ , I 960, WIT TFfr^ JTTtTT, cT9R3i I 
12. t r a ^ q - q f r m r , 196 3, V I T ^ - ^ F ^ T T , ^ tTTlT^T? I 
13. p-irafffr, 196 7, f W " m lTl?r, ^ c i l d N I c ; I 
I i+. fsrrv}^^ ^i^ZET, I 973, fSlnTT^ JTHcT, . ^(TrgT^Tq- I 
I 5. W r , I 962, f^^^TOT CT^HH, CRFT I 
16. H^E, 196 3 , f ^ q i T T tT^T?H, ^WR I 
17. ?Tft:^^T^(lt", 197 5, f ^ m T T CT^ TTFT, ^ T r r ^ X ^rmgT^TcT I 
I 8. fto ?n^ 3fTg^TT, f^rmr jr^igofl- J^-TFT-I ,^ 2030 f^o, CT^ TTH 
19. ^ f^rnrr •^^ •meft-gj-TFT-2g, 2030 f^o, ^m^ 
20, , f^mrr jf^ Trarft- ^J^PT-3^, 2030 f^o, CRTHH 
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2 1 . ?fO mf, mr fcTr lT f i , ^FTfcrrFT, 1979, (fllf)S-TfTfft' cf^ lTR, ^ d l ^ M I c ; I 
I • 3^, ^f^ "^^ H 9wf : inr r^ , 203o fg'o, ^ r grcT i^ JTTCTT, t^ r^a^ i 
2. aTTT^ r^q', fqrrR-R HTO, f ^ r r ^ r <^ r Hifgr^r 3ft^ TTTU^T, I 96 5, 
fg-^fm JJTT^ 4f^<r, 3{"PI^T I 
3. q ^ , fwf^, 3fTUt"^ 3-11'! J , I 9 87, ¥ ^ f i t f 3{TT S t , ^ f^^rr f r I 
i4. ^ ( ^ i t i g , ^ g ^ ^ ^ V f ' T a : i T ^ ^ r ^ f^M 16l f ^ r rcTT, I 982, rRTTc^ 
¥^ =g" ?F^, f q rrfr I 
5- f b f ^ rT , f^ '"rT : f ^ n r r r ^T ^ JTTflr^T, I 977, 3i"nf f ^ f ^ ^ t , pGlrrfl I 
6. TFT"R^ : ?$ oiTfW : ?cfi JFT, I 977, ^T^^ qr^TTR, ^cTTETgr^ I 
7. ^ g r r , f 5 ^ : fgrcfq f^w f^rrcTr, rt^ TOjfo, t^^^ f^ "feql", f^rvfr i 
CRTPT I 
9. CTfT'm, W^T : qi'^ ^Trf, 2007 f ^ O , ^ITTrlt J - ]D^TT, ^cT r iT^T? I 
10. J w ^ ^ : >raTfTc^ ,^ 19 82, frrF^nt JRT, f^TTgrGrr^  i 
I 2. qrrre-, grg^ : ?Trl%r^ ait^ ^rtirol, 193i+, qtTr^r fc^Y?fl", f^rrfr i 
I 3. ^TTFYfrPTT, i t r nTT^T : f ^ ^ m T rTTTgT^ $T STJ^^R, I 977, H l f l r ^ 
I ^. j - i ^ , jw p^m : f^ ^rcTT ^r m ?Trf%rJT, 70 ?fo, J^T ^^ITR.^^Z 
I 5. ^TRZ, r ^ ^ : 5""RT"nTT ,^ JU cTO, n ^ W c T C[^TTR, f^-rrf t- I 
16. f^% v i^Ji-Hiq cfff-r^  : H T M - ^ Tgrdt^cTT ai 1 -^ "^  c^n ^ r ^frnrff, 1938, 
I 7o ^ i f r ^T , ^ c ^ c[7T"r5 : qyqr-ftirqt : f ^ rn r r , 1 98^ 4, (fr^ J-ir?fit 
I 8. rmfr, sf^jw^rr : ?wT3r ?TTT^ $"111 c^r2W is^l, 1986, rrgn 
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20. girf, m^i^ : f^TfTT ^vm 3ft^ oqrfffrm, 1960, fmr ^^TTH iff^^, 
21. g^f, J-Figfit ^ ^ : nt^ g^, 2025 fwo, HTT^ J-F^TT, gnidMicj 1 
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